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A budapesti m. kir. állami tanítóképző-intézetet 1869-ben alapí-
-tottayxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABr . Eötvös Józse! akkori vallás- és közoktatásügyi miniszter.
Intézetünk első hajléka a Vérmező keleti oldalán, az 1. ker.,
Attila-u.-i 97~99. számú ház, melyben az iskola megnyílt és 1869-
1871-ig működött. Második otthona 1871-1874-ig a Várban lévő
Országház-u.-i 14. számú ház. 1874-től szerves kapcsolatban állott a
Polgári Iskolai TanítóképezdéveI. Ennek a - későbben már telje-
sebbé lévő - szervezeti egységnek külső megjelenési formáját jelen-
tette a nagyrészt közös tanártestület, a két testvérintézet élén álló
igazgatóval. A harmadik épületet (az új pénzügyminisztérium Ország-
ház-u.-i északi sarkán állott) már a Polgári Iskolai Tanítóképezdével
együtt használtuk 1874-83-ig. Ebben azonban az internátus már nem
fért el. Erre a célra 1878-84-ig az Alsóbástya 4. szám ú villa szol-
gáit. Negyedik helyiségünk az 1. ker., Győri-út 13. számú nagy épü-
let Győri-úti 13. és 15. számú szárnya volt. Ebben 1883-1911-ig,
'kezdetben testvérintézetünkkel együtt, majd 1904-től kezdve külön-
'válva volt az intézet s az internátus elhelyezve.
Jelenlegi saját otthonunk 1911-ben épült. 1919. évi Július hó
elején a Lenin-fiuk megszállták az intézetet s ugyanezen hónap 22-én
az intézet pincéjében megölték F ery Oszká r csendőraltábornagyot,
Borhy Sándor és Menkina János csendőralezredeseket. A rémes
tett helyén az intézet, a ház falán pedtg a m. kir. csendőrség helye-
zett el - a vértanúk emlékét megörökítő - márvány táblát. ~
Iskolánk fejlődéstörténetében négy korszakot figyelhetünk meg.
1. kor szak: 1869-1874-ig. Ebben az időben, jóllehet közös
igazgatótanácsa volt a tanítónóképző-intézettel, mégis, minden más
.iskolával való szorosabb kapcsolat nélkül, önállóan fejlődött.
Il. kor szak: kb. 1874-1900-ig. Ezekben az években »P aeda -dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
g o g iu m « néven a Polgári Iskolai tanítóképző-intézettel úgyszólván
egyazon keretek között működik.
lll. kor szak: 1900-1905-ig. A »P aedagogium« néven egyesített
.két intézet, egymástól mindinkább elválasztódik (tanerökben, tan-
.anyagban, helyiségekben ... ) és sajátos utakra tér.
IV. kor szak : 1905-tőI. Ma is ez tart. Az intézet munkássága tel-
jesen a népiskolai 'tanítóképzés szükségleteihez igazodik.
Iskolánk élettörténetében az 1875/76. tanév fordulópontot jelenf.
Egykorú feljegyzésekből kitűník, hogy mennyire óhajtották
maga;abb művelődéspolitikai szempontból is - a két intézet egyesí-
tését. Az akkori közös igazgató, Gyer tyántfy István} írja: :)A külön
elemi és polgári isk. tanítóképezde siami ikerségének rnegszüntetése
ls ez év vívmányai közé tartozott.. . .. s ha komolyan akar-
juk a czélt, t. i. ';z elemi és polgári iskolai tanítók szakszerű ki kép-
AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnyári vakációra utazó ifjúság boldog reményekkel, bíztató álo
:mokkal várja a jövőt. A várakozás feszt.ilt mámorába lelkesítő hírek
izgalmas percei vegyülnek. Küzdő magyar szívek bíztatón szólnak a
várakozó magyar szivekhez. A rádió remegteti városok, falvak, paloták,
kunyhók falain át az örömkönnyek en csillogó sugarat, szórja az
igéret hírét. ,
A magyar kormány Romániával szemben felveti a határreviziÓ
kérdését. A határsértések megakadályozására elrendeli a részleges
'mozgósítást. 1940. augusztus l ő-án Turnu-Severinben megkezdődnek
a tárgyalások a két ország között. Románia azonban csak a Magyar.
-országon élő 16.000 román lakóval szemben a Romániában élő leg-
alább százszorannyi magyarnak a népességcseréjét ajánlja fel. Ra •
.gaszkodik határai sértetlenségéhez, mire a magyar bizottság a táro
gyalásokat félbeszakítja.
Az ügyet ismét a döntőbíróság rendezi. Tagjai: Ribbentrop és
-Ciano. A bécsi Belvedere-palotában megismétlődik 1938. november 2.
A második bécsi döntés 1940. augusztus 30-án 43.591 krns-t csatol
vissza Magyarországhoz, Erdély északi részét a Székelyfölddel és
Kolozsvárral együtt. Véráldozatok nélkül jött vissza hozzánk 2,395.000
.szenvedó, elfáradt testvérünk. Honvédségünk szept. 5-13. között
vonul be a visszatért földre. Kifosztott helységek, megtört arcú
.apák és anyák, könnyesszemű gyermekek, a boldogságtól síró-nevető
testvérek várják a szabadítót: a magyar katonát. A Kolozsvárra
vonulás napján intézetünk az Országzászlónál ünnepel. Az egyik
V. éves növendékünk köszönti Erdély hazatért résiét. Határtalan az
ifjú szívek lelkesedése, őszinte a növendékek öröme. E napok ielentö-
sége teljes nagyságával tölti be intézetünk falait. A derengő hajnal
fényénél tisztulni kezd az új nemzedékek célja, a fiatalság boldogan
vállalja a küzdelrnet minden nehézség ellen. Vállalja szebb, jövőjének
boldog tudatában, és magyar öntudattal, nemzeti büszkeséggel állja
a vártát.
A magyar várta fölött pedig újra felhők tornyosulnak. 19-11. már-
-eius idusán még napsugaras lélekkel vett részt az Országzászlónál ren-
dezett ünnepen, március végén már mennydörgött az ég. És i.prilis
10-éről I l-re virradó éjjel elesattant a magyar villám. Elhangzott a
Legfelsőbb Hadúr had parancsa :
» Előre az ezeréves déli határokra '«
A kővetkező, várakozások gyermeke, a képzelet játékos pergése
volt. 13-án, husvétvasárnap kitárulnak Ujvidék kapui a magyar katona
előtt. 14-én, a negyedik hadműveleti napon a magyar vitézek elérik a
Duna vonalát, és a felszabadítás művelete befejeződik.
A magyar ifjúság fogadalmat tett, hogy méltó lesz őseihez. A
magyar sors teljesülésévei, a magyar álmok valósulásával, áldozatos














Tscheik Ernő 1941. II. l-én saját kérelmére nyugalomba vonult-
Fájdalommal búcsúzunk Tscheik Ernőtöl, a kíváló tanártói, aki mind.
a 'rajz, mind a kézimunka tanításában igen magas színvonalat ért el. Az
elsők egyike, aki harcolt a táblai rajz érvényesüléséért. Megértette
azt, hogya növendékek anagy és a kis térformákat - általáharr
kötelességből rajzolják', a táblai rajzolésbanpedíg szeretettel vesznek-
részt. Belátta, hogyanépiskolának elsősorban arra van szüksége,
hogya leendő tanulók a iáblán tudjanak rajzolni. A kézimunka taní.
tásában nagyjelentőségű az, hogy ezt a munkát a gyakorlati élet
szolgálatába állította.
Tscheik Ernő - mint ember - mind az igazgató, mind a tanár-
társak, mind az ifjúság szempontjából mintaszerű volt. Bármit kértem
Tscheik Ernőtől, mindent a legnagyobb készséggel végzett. Az intézeti
közős rnunkában lendülettel vett részt.
Szerétetnek örvendett mint tanulmányi felügyelő is. A rajzkar-
társak szívesen vették értékes utasításait) a növendékek pedig örültek
fesztelen magatartásának.
A legjobb népiskolai rajztanítási vezérkönyvet Tscheik Ernő és,
Berwaldszky Kálmán írták. Ez a könyv mind a művészek, mind a
pedagógusok részéről sok elismerésben részesü It.
Rajz-pedagógiai rátermettségét sokszor igénybe vette az Országos
Közoktatási Tanács. Azok, a törekvések, amelyek Tscheik Ernő elő-
adása vagy csiszolása alapján kerültek a tantervekbe és utasításokba,
mind sikerültek.
Mint tart. főhadnagy vett részt a világháborúban. - A I~gendás-
hírű Przernysl várában küzdött, majd annak eleste után fogságba
került. Az orosz fogságban lett Gyóni Géza benső barátja. Tscheik
Ernő ápolta Gyóni Gézát utolsó napjaiban és Ö juttattaicl hozzánk
Gyóni Géza számtalan költernényét. - így egy eléggé meg nem
becsülhető kultúrértéket mentett meg a magyarság számára.
Tscheik Ernő nemcsak rajztanár, hanem rnűvész-Iélek is. - Tőbb
országos képkiállításon vett részt. Képei igen nagy értékűek. -
Intézetünket megajándékozta egy Quirit-képpel. A Tanítóképzőintézeti
Tanárok Országos Egyesülete részére is festett egy Quint-képet.
Mintaszerű családi életével ,példázza azt a nagy nemzeti gondolatot .•.
hogya ijobb magyar jövő forrása a rendezett, meleg családi otthon.
Tscheik Ernő a teljességét adta annak, amit az Ö élethivatása
megkívánt.
·6
zésétyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAegy intézetben, úgy a megkezdett úton tovább kell naladni, s a
szaktanítást egész következetességgel keresztül kell vinni a megfelelő-
számú új tanárok kinevezése által. A két intézet egyesítése kifejezést
talált egyebek közt a tanári gyűlések jegyzőkönyvében is, rnelyek e-
tan évtől kezdve' együtt tárgyalják mindkét intézet ügyeit.« (Lásd
Gyertyánffy István utóbb id. műve 20-21.)
A következő évben felállítják gyakorIó-iskolánk V. osztályát s
1878/79-ben az intézet négy évfolyamúvá bővül.
Az elmult századforduló óta intézetünk azután fokozottan rátért
az önálló fejlődés vonalára, s valóban a népiskolai tanítóképzés szak-
iskolájává lett. Az 1938:jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAXIII. t.-c. végrehajtása következtében a régi
rendszerű tanítóképző-int. évfolyamok fokozatosan megszűnnek s a
helyükbe lépő líceumi tanulmányok előkészítő munkája után a tulaj-
donképeni tanítóképzés az akadémia tagozaton lesz. 1940. szeptem-
ber havában nyílt meg, a lJ 1. líceumi osztály.
IntéeetűnkdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÍ [ !n z [ !a t6 i: 1869-1870: Schwicker J á nos.
1870-1873: Kozma Láesef.
1873-1898: Gver ty á n ji y István.
1898-1904: Kiss Áron dr .
1904-1916: 8a ló Józse! dr .
1916-1929: Quint I á zse] ,
1929- : P adányi-F rank Anta l dr .
Intá zetünkke! kapcsota tos intézmények: 1. Az ifjúsági Onképzőkör.
1872. január és február havában keletkezett. Néhány évi rnűködés
után feloszlott, majd átalakult 2. Ifjúsági Segélyegyletté .. \1a l.ülőn-
külön szervezeti formája van mindkét egyesületnek. 3. Ifjúsági ének-
és zenekar. Alakult 1878-79-ben.
Intézetünk 1930-ig az összes tanítóképző-intézeti tanárjelöltek
(férfiak) gyakorlóiskolája. Azóta a tanítóképző-intézeti zene- és rajz-
szakos tanárjelöltek gyakorlóiskolája. 1928. óta intézetünk igazg:ttója
egyúttal az Apponyi Kollégium budapesti tagozatának is az igaz-
gatója. A vallás- és közoktatásügyi miniszter intézetünkben sok or-
szágos jellegű tanítói továbbképző tanfolyamot. egy 4 napos tan-
felügyelői szakértekezletet és 8 szakértekezletet a tanítóképző-intézeti
tanárok részére, rendezett. 1939. augusztus végén és szeprember
legelején két egymást váltó tanítói továbbképző tanfolyam volt inté-
zetünkben a vissza csatolt tanítók számára.
Üjabban alakult intézményeink: 1927-ben a 334. sz. Apáczai-
csérkészcsapat (és ezen belül a cserkészapród-raj), 1928-ban a Buda-
pesti Tanítóképző-Intézeti Iskolatársak Egyesülete, 1924-ben a Wesse-
lényi-sportkör, 1930-ban az Ifjúsági Vöröskereszt Egyesület (a gya-
korló iskolában), 193:>-ben a Szívgárda (a gyakorló iskolában).
Intézetünkben eddig 2119 tanító végzett.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I~
7jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Az il'ltézetü••kben végzett kiválóságoknak réazlegel névjegyzéke.
Ádám !en<Lzeneszerző; Anda Géza zongoraművész;; Bálint Árpád
előadóművész; Brérn János cikk író ; vitéz Breznay Lajos cikkíró ;
Benkő József szakíró ; Búza Gábor hegedűművész; Calligaris Fe-
renc zeneszerző. karnagy; Zimmerer Béla sakkmester ; Csekő Árpád
cikkíró ; Cs er János dr. ped. író; Dallos Sándor Író; Dobos András
hangversenyénekes ; Duffák Mihály hangversenyénekes ; Dulovits Jenő
fotóriporter; Emhő Gyula szak író ; lovag Frankovics Oszkár diplo-
mata (olasz); Gorzó Dénes szakíró ; Halápi Jenő szépíró; Háros Antal
szakíró ; Hoppe Jenő hegedűművész; Hoppe Rezső szakíró ; Horn
József dr. szakíró (közgazdaságtan); Hübner József szakíró; Ilosvay
Lajos a Magyar Ebtenyésztők Orsz. Egy. elnöke, m. kir. gazd. főta-
nácsos; Jankó László szak író (helytörténet); Jánossy Imre szakíró';
Jós (josztr, Ferenc szakíró ; Jósvay Gábor dr. zeneszerző; Kanabé
Gyula entomologus; Kertész Gyula zeneszerző; Kilián Zoltán (rádió-
rendező) szépíró; Kiss Károly karnagy; Koltai Henrik, Magyarország
többszörös távolugró bajnoka; Lados József szakíró ; Lenkei István
szakíró ; Luspay Kálmán zeneszerző; Malaky Mihály sportverseayző.;
Matzkó Gyula szak író (fizika); Mihalik József, szakíró(esz:perantó);
Molnár János szakíró ; Mudry Hugó szakíró ; Moravitz Lajos szakíró ;
Mórócz Sándor közíró ; Moussong Géza szak író ; Nagy Adorján a
Nemzeti Szinház művésze, a Színművészeti Akadémia tanára; Nahrer
Mátyás szak író ; Orel Géza dr. szak író ; Örsi P. Attila szakíró ; Perjéssy
Kálmán dr. tankönyvíró, orvos; Petik Kálmán a Gyermeknyaraltatási
Akció vezetője, korrn. tanácsos; Prockl Gyula szak író ; Reuter Ágos-
ton festőművész; Rupnik Károly szak író ; Scherer Sándor szakíró ;
Scherer Gyula szak író ; Schranzentaler Jenő műszaki író; Sóváry Béla
szakíró ; Szőcs (Stipanics) József szak írá ; Stolmár László dr. szakíró ;
Sütő József szakíró ; Szabó Gyula zeneszerző; boconádi Szabó Lajos
földbirtokos ; Szakáll János dr. ped. író; Szalatsy Richárd szak író ;
Szász Alajos szak író (zene); Szerneszky János énekes; Sztankó Béla
tankönyvíró (ének); Szvoboda Kornél zeneszerző; Tabajdi Béla szak-
író; Tasch József szakíró; Tellér Gyula szakíró; Tili Géza szakíró ;
Tóbl Ferenc szakíró ; Turmayer Sándor festőrnűvész ; Végh József
ped. író; Volly István népdal gyűjtő ; Ujvári Ignác festőrnűvész ;
Zigány Zoltán ped. író; Zrínyi Károly szakíró.
Intézetiink történetének forr61ai :
1.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAjegyz6könyvek, ér tesil6k. Egyrészük a szegedi Po/go Isk. Tandrképz6 F 6iskola
irattárában található.
2. Dr . P eregr iny Elek szerk.: A budai m. kir. állami tanítóképezdék négy évi
történelmének vázlata, Bp., 1864.
3. Gyer tyánffy István; A budspestí állami elemi és polgár] tanitóképezde mult ja
és jelene, Bp., 1882. .










Részlet az igazgató évzáró beszédéből.
Az iskolai év végén szemlét kelJ tartanunk egész évi rnunkánk
felett. Ezt az iskolai évet Erdély jegyében indítottam meg. Ebbe a
gondolatmenetbe belekapcsoltam nevelői gondolatokat »Mátyás király
életéből - születésének 500. évfordulója alkalmával. Egész-évi mun-
kánkon végig-vonult az a szellem, hogy az erdélyi gondolattal kap-
csolatosan minél jobb tanítókat neveljünk növendékeinkből. Kíván-
tam, hogy növendékeink tegyék fel magukban a következő kérdést:
A lelki szépségreés ennek keretében a munkára való törekvéscm
olyan-e, hogy méltó vagyok arra, hogya Mindenek Alkotója Kor-
mányzónk, kormányunk és a tengelyhatalmak útján újból megnagyob-
bította országunkat?
Azonban nemcsak az évmegnyitón volt szó az erdélyi gondolatról,
hanem évközben ismételten rámutattunk erre a nagy nemzeterősiuö
tényezőre. így november havában Erdélyért-mozgalom javára mű-
soros estét rendeztünk. Tiszta jövedelem ként elküldöttünk 1358 pot.
február havában műsoros estét rendeztünk kárpátaljai és erdélyi ki-
rándulásunk javára. Az est jövedelméből kirándulási alapunk 8-l0 pot,
csérkész csapatunk 80 pot kapott. Ezt a kirándulást fájdalmunkra autó-
busz hiány miatt nem tudtuk megtenni.
Örültünk, hogy erdélyi testvér-intézetet kaptunk. Növendékeink
törekedtek egy-egy kolozsvári diákkal levelezés útján is erősíteni
magyarságukat. Május végén intézetünkben vendégül láttuk a kolozs-
vári testvérintézet kiránduló társaságát, s a kolozsvári intézet dísz-
zászló alapja javára rnűsoros estét rendeztünk. Örültünk, hogy 408 pot
küldhettünk testvérintézetűnk zászló-alapja javára. Örültünk, hogy a
kolozsvári intézet tanárai és növendékei jólérezték magukat nálunk.
- A magyar gondolatot véltük szolgálnl azzal is, hogy az ungvár!
tanítóképző-intézet kiránduló társaságát Budapesten kalauzoltek és
intézetünkben szórakoztattuk.
Nagy eseménye ennek az iskolai évnek Bácska visszacsatolása.
Húsvét után egyrészt intézetünkben, másrészt az Országzászlónál töre-
kedtünk honvédségünk dicső délvidéki harcai val növendékeinknek a
nemzet érdekében való cselekvési készségét fokozni. Nagy gonddal
ápoljuk az Országzászló gondolatát. Intézetűnk ebben az évben Irá-
romszor volt testületileg az Országzászlónál, Erdély és a Délvidék
visszatérése alkalmával, továbbá az ungvári tanitónőképző társaságával.
Nemcsak ezekkel a kiemelkedő esernényekkel, hanem más ünnepé-
lyeinkkel és a mindennapi munkánkkal is törekedtünk az erdélyi gon-
dolatot és általában magyarságunk gondolatát minél jobban erősíteni.
Ezt a célt szolgálta az a magyarnyelvi dolgozat is, amelyet intéze-
tunk összes növendékeivel »Az én hazafiságom« címén megirattunk.
Ügy gondolom, nemcsak az használt ifjúságunk magyar gondolkodásá-
nak és érzésének, hogy ilyen dolgozatot irattunk az összes osztályok-
kai, hanem az is, hogy az osztályban való mezbes-élés mellett sok
dolgozatból kiváló részleteket az egész ifjúság előtt felolvastattunk.
A Diákkaptár szövetség országos elnökének kérelmére szétosztot-
tam az ifjúság között az Új Magyarságnak Gyergyócsornafalva sze-
génységéről szóló vezércikkét. Kértem az ifjúságot, legyenek szívesek







9lltán a vezérek jelentsék azoknak a neveit, akik e mozgalomban részt-
venni szándékoznak. (Növendékeink szép számmal jelentkeztek a kért
'kölcsön megadására) .
. Az Erdéllyel kapcsolatos magyar gondolatnak egyik lényeges
Jellemvonása, hogy növendékeink a lelki szépségre való törekvéssel
egyetemben tanulmányi eredményeikben teljességét törekedtek adni
al1n~k, amit képességeik megengednele Minden növendékkel személy
:szen nt beszéltem arról, hogy képességei miféle eredményt tesznek
Iehetővé, Tréfásan szerződést kötöttünk, amelynek lényege az, l.ogy
becsületesen törekszenek a legjobb eredmény elérésére. Ennek útja,
hogy jelesrendűek lehetnének. Voltak ezek kőzött olyanok is, akik a
valóságban elégséges-rendűek. Megkérdeztem, van-e ilyen képességük
vagy sem. A ritka kivételeket nem tekintve, vállalták, hogy ilyen
képességük van. A beszélgetést így folytattam : ha a képesség jeles,
.akkor a magyar becsület azt kívánja, hogy az eredmény is jeles le-
gyen. Megkérdeztem, hogy vállalják-é ennek az eredménynek az eléré-
sét. Egyik csoport lendülettel, a másik csoport kisebb lendület-
tel, a harmadik csoport kényszeredten ugyan, de vállalta a kedvező
eredmény kivívását, A tehetséget elvállalni általában könnyen megy,
az azzal járó kötelesség már sokszor nehezebben, vagy nehezen
ment. Általában kevés kibúvót engedtem. Az édes-semmittevésnek nem
akartam teret adni. Voltak, akiknek a tehetsége 1.5 vagy 2, eredrné-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
nyük pedig ennél gyengébb volt. Arra köteleztem őket, hogy az cred-
mény összhangban legyen a tehetséggel. E kötelesség vállalásával,
.azaz szerzödésünk megkötéséveI _sok növendék lelki vi lágáb.in nagy
erőforrást nyitottunk meg. Sok növendékünk ezzel az erőfor.tással
nagyobb eredményt ért el, mint az előző években. Igy az V-ik évfo-
lyamban a mult évben 4 jelesrendű volt, most pedig 9 jelesrendű van.
De nem csak a jelesrendűek száma nagy, hanem egyrészt senkisem
bukott meg, másrészt alig vannak elégséges osztályzatok. E jobb
eredményre való törekvés elég szepen mutatkozik a II és lll-lk év-
folyamban is. A IV. évfolyamban a jelesrendűek száma 7, a mult évben
5 volt. A lll. évfolyamban a jelesrendűek száma 7, a rnult évben 3
volt. A II. évfolyam még sok nehézséggel küzd. Évtizedek óta nem
volt olyan elsőosztályunk, amely mind a magatartás, mind a tanul-
mányi eredmény kérdésében ilyen gyenge lett volna, Rengeteg erőt
kellett arra pazarolnunk, hogy ezt az osztályt valamennyire f'egyel-
mezzük, hogy némileg megértessük, hogy ebben az intézetben korno-
ly an kell dolgozni.
Növendékeink túlnyomó többsége nemcsak a tanulmányokban .töre-
kedett szép eredményre, hanem a lelki szépség terül etén is. Erdekés
.adatok találhatók erre nézve az évvégén a fejlődésükról írt lelki-
rajzokban. Két lelki .rajzból egy-egy részlet. - A fővárosban vagyunk,
tehát nyilvánvaló, hogy a főváros rnűvelődési ügyei élénken érde-
keInek bennünket, azonban e mellett a legtermészetesebbnek tartjuk
azt is, hogy növendékeluk a vidéki tanító helyzetér is lássák. Sokat
foglalkozunk a szép anyagi és szellemi szükségleteivel. Ennek a
nyomait látjuk A. B. lelkirajzának következö részletében:
»A szünetben néhány nagyon tanulságos, szinte sorsdöntő r.aporn
is volt. Az Alföldön voltam. Valóban együtt éreztem Petőfivel. Mintha
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lelkem felülemelkedett volna, fel, fel a magasba. Bátyámnál - ta-
nyai tanító - voltam. Bizony, a tanyai tanító csak Isten felé nézhet.
Város, falu messze van. Egészen elszokik az emberektől. Családjának,
kis gazdaságának, és - ha él benne - tanítói hívatásának él. --
Szomorúan láttam a tanya lakósságát, a világ első emberét: a :nagyar
parasztot. Pedig nem is szegények. Mindenük megvan. Gazdagabbak
a tanítónál, jegyzőnél. Ott a pénz a szekrényben, de nem tudnak rnit
kezdeni vele. Nem tudják felhasználni, mert soha senki nem tanította
arra. Bizonyára nem mondta senki nekik, hogy miképpen éljenek
egészségesebb, célszerűbb életet. Ablakaik továbbra is tenyérnyiek,
szobájuk talaja agyag, azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkút vízén pedig a trágy átható szaga
érezhető. Első tapasztalataim hatása alatt hatalmas viharban fakadtam
ki sok minden ellen. Még bátyámra is rátámadtam. Ö azonban hama-
rosan leintett: »Te akarsz ezen változtatni?« - Hát igenis: ezen
változtatni akarok és változtatok is. Ahol majdan én működöm, ott
nem lesz így. - Tetteimet két szempont szerint bíráltam meg:
1. Mit tenne Krisztus az én helyemben ? 2. Mit szól e tetthez a ma-
gyarságom ?({
Úgy érezzük, hogy növendékeinkből mind jobb embert, mind
jobb tanítót nevelünk, ha mind közelebbés közelebb vezetjük- őket a
szülókhöz. Ennek a nyomait látjuk R. R. jelölt lelki rajzának következö
részében:
»Ha eddig kaptam valamit a szüleirntől, azt természetesnek vettem.
Igen, hát megkaptam, mert a fiúk vagyok, az nekem jár. De amíg én,
meg a testvérem kaptunk valamit, a szüleink azt maguktól vonták el.
Azért beteges az édesanyám, azért dolgozik annyit édesatyám, hogy
nekünk, hogy nekem, a gyermeknek, az utódnak, a büszkeségnek, a
szemükfényének semmiben se kelljen nélkülözni. S minél feljebb
értem az osztályokban, annál inkább világosabban láttam, tennem,
cselekednem kell. Nagytakarításkor a padlót én fényesítettem ki.
Mosogatáskor kezembe vettem a törléruhát. Édesanyám Távolléte
esetéu pedig odaálltam fakanállal' a kezemben a tűzhely mellé, főztern,
- Eddig a megtakarított pénzemet magamra fordítottam, magamnak
vettem valamit. Most meg azt parancsolta egy titokzatos erő: »az édes-
anyádnak, az édesatyádnak végy valarnit«. Nem sokat. Nem nagyot.
Kicsit. De azt szívesen, egész szívvel, örömmel. S mennyire örültek
annal: a kicsinységnek. Mert láttak valamit, érezték, valaki velük érez,
szeretem őket, a hála kivirágzott. Ezután nem kellett kérnem, nem
kellett szólnom, mert szüleim kérdezték meg tőlem, mire van szük-
ségem, mit szeretnék. Ime, ide jutott egy olyan gyermek, aki gyak<h
rolta a krisztusi szeretetet és nem a maga feje után ment, hanem at
nagyobbé, az okosabb után. Milyen jó, hogy ezután minden így ma-
rad I Minden szeretettel l - Maradt még bennem hiba. De a nagyot"
az élet számára kárhoztatót, kiirtotta belőlem a láthatatlan, de meg-
fogható »tüzesvas«. Ez a szerszám soknak eltöri akorsóját, de ennek
tulajdonában nagy eredményekre képesíti. Igy lett a bukdácsoló, ha-
nyag R. R.-ből az V. évfolyam jelesre váró tagja«.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A ta n á r te s tü le t a je lö lte k k ö z ü l a következőket jutalmazta. Né-
hánysoros jellemzésük et egy-egy társuk írta.
Turcsányi EmiizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnemes egyé iségé'ben igen sokoldalú képességek
egyesülnek. Az intézet mesterhegedűse. Nincs olyan műsoros estünk,
melynek sikerében ő nem vett volna részt. Emellett bizonyítványa az
első évtől kezdve színjeles. Öt éven keresztül kormányozta éleslátás-
sal az osztályt. Az internátus ügyes-bajos dolgait sikeresen intézte.
Mint kiscserkészvezető nagy szeretettel bánt apródjai val. Egyénisége
méltán érdemli meg a tiszta lelkületű nevet. Komoly életelvei, cél-
kitűzései vannak. Reméljük, hogya szerénység, kitartás és tudás,
.arnelyek ebben az intézetben kísérték, további munkáját is sikerre!
koronázzák. (Koren lstvá r i.]
Koren. István. Kedves, megnyerő egyéniség. Példája a kitartó
szorgalomnak, következetes, kemény munkának. A második év óta
vastagbetűs. Sokoldalú, harmónikusan képzett növendék. Lelki élete
egyensÚlyozott. Mélyen vallásos. Jókedélyű, még a nehézségek idején
is vídám. A sok virág, melyet a ballagáson kapott és a síró gyermek-
arcok bizonyították, hogy közelférkőzött a gyermekszívekhó!z. Koren
István tökéletes tanító lett, mert képzettségével a gyermek~k szere-
tete párosul. (Turcsánvi Emil.)
'Kapitá ny Otto, Már az első osztályban kitűnt közülünk. O lett a
történelem nagy mestere. Nagy dolgot jelentett ez! - Evvégén ._ s
azután minden évben - jeles volt. Hogyan csinálta ezt? Nála nem
szóvirág, ha azt mondom: vasakarattaI. Hogy nehéz :nunka volt,
azt tapasztalatból is mondhatom. Ebben az évben őt állítottam pél .•
daképnek magam elé. Példája mutatja, hogyakötelességteljesítés,
szorgalom, álhatatosság mindent legyőz. Tisztalelkű, szelíd, de mégis
erélyes, férfias, kemény fiatalember lett belőle. Mindenki biza!ommal
közeledik hozzá. Mintha éreznék, hogy benne szeretö, megértő szív
dobog. (Csitá ry F erenc .}
Csitá ry F erenc. Csitáry az 1. és II. évben az osztály egyik szürke
tagja volt. A II. osztályban nekilendült a munkának. Elvonult az
udvar egyik zúgába és magábamélyedve tanult. Ez a magábam~lyedés
még fokozódott, mikor elvesztette édesanyját, akit a világon leg-
jobban szeretett. Oszinte barát. .Szilárd világnézete mélységes \alláso~
hitből táplálkozik Szeretettel fordul a jövő reménysége, a gyermek
felé. Célját rendíthetetlen akarattal igyekezett megközelíteni, s nemcsak
a tanulásban, hanem ebben is jeles munkát végzett. (Kapitá '1.y Ottá .]
Muzika József. A hallgatag, komoly Jóska mindig a sötétebb
oldaláról nézte az életet; de a vígságot sem vetette meg. Arcán
mindig volt és van valamely fájdalmas mosoly, amelv mindjárt vonzóvá
teszi egyéniségét. - Budapesten lelkileg sokat változott. Megtanult
az intézeti élet hatása alatt szorgalmasan tanulni. Ma élethivatásának
a munkát tekinti. Talán ezért is készül kisebbségi tanítónak, hogy
munkájával nemzetének, mélységes hit-példájával pedig Jézusnak, ta z
örök életnek neveljen. ' (F ükők Levente.)
Reviczki Béla egyik legkedvesebb osztálxtársunk,' ~k~ azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV.: ..év
végére a jeles tanulók kőzé küzdötte fel magat. Igazgato urral kotott
szerződés segítette öt is a vastagbetűsók kőzé. Erős akarat, fegyel-
mezettség jellemzik Reviczkit. A magyar népdal nagy 'híve és ter-
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jesztője. Kellemes hangjával több ízben szórakoztatta műsoros estéink
l<özönségét. Kíváló tanítói egyéniség. Tud bánni a gyerm<!kekkeL
Reviczki igyekezett minden cselekedetével a jobb magyar ügyet
.szolgálni.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(Kosa ra s Tibor J .
. F Ü!-C!/l. Leve'}te. L,eg:hívebb jellemzését önmaga nyújtotta a már-
CIUS 1:>-1 unnepi beszedeben. jó előadó, kellemes társalvó önzetlen
me~ér~ő jóbarát. Ami a szívén, az egyúttal a nyelvén is.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAb .,fehéz meg-
gyOZni, de ha sikerüIt, magáévá teszi a helyes elvet. Nagyon szereti
'Sz0Ie~t. Az~l?tt csak önérdekból dolgozott, most pedig azért, hogy
szüleinek oromet szerezzen, nemzetének pedig hasznos tagjává le-
~y~n. Ezen célok érdekében tud keményen dolgozni, ezt :nutatja az
Idei szereplése. A felvidéki szabados ifjúból az intézeti fegyelem
lelkes harcosa lett. , , (Muzika JdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAá z s e j . ]
Kansági Elemér . Kunsági számára a Budai Képző nemcsak ot isko-
lai évet jelent, hanem új szellemet: új embert. - Az első év végén
megbukik, senkisem veszi észre, - az ötödik évben jeles és az
intézet egyik ifjúsági vezetője. Tevékeny gyermekszeretetét a Vörös-
kereszt Egyesületben és a Szívgárdában rnutatta meg. Technikai
tudását bármikor az intézet szolgálatába állítja. Megértő munkatárs,
önzetlen bajtárs, értékes barát. Hiszem, hogy Kunsági fejlődése a
szegedi tanárképzőben is folytatódik. Sok hitet, erős akaratot kívá-
nunk mindehhez! (Kenderesi Tibor .]
v a r jt; Gyula . Izzó magyar hazaszeretet szól minden szavából.
Külőnösen szülóföldjének, az Ormányságnak világáról, népéről nyi-
latkozik meg a meleg szeretet hangján. Az egyszerű ember, a pa-
raszt, a munkás sorsa iránt érdeklődik. Szociális lény, ki a mai világ
bonyolult kérdéseire választ akar adni. Tudatos hitéletet él. Kedves,
őszinte, egyenes fiatalember, megértő barát. Erős akarattal törekszik
egyéni feladatai megvalósítására. Iskolai tanulmányain kivül széles-
körű továbbképzésseI a jövő nagy feladataira készül. (J a rá bek Lá szlá .)
Ia r á bck Lá szló. A szorgalom mély lelkiséggel párosul egyénisé-
gében. Szilárd gyökeret vert lelkében a krisztusi gondolat, melynek
iskolája a kisebbségi sors volt. A sok szenvedés nemhogy gyengí-
tette volna, inkább edzette vallásos és hazafias érzelmeit. Előttem áll
még a tört magyarsággal beszélő új társ, aki szerényen, bizonytalanul
néz körül a mi otthonunkban. Hamar megbarátkozunk, mert [ar ibek
kedves, megkapó egyéniség. A tört magyarság eltűrit. Vasakarata elsö-
pört mindent. Munkáját tervszerűen végzi. Barátom lényege 2Z akarás,
az eredmény csak siker lehetett. Jeles. (Va r iú Gyuta .)'
Ka sa ra s Tibor intézetünk legharmónikusabban képzett növendéke.
Az elmult öt évben nem volt intézetünknek egyetlen nyilvános sze-
replése, amelynek zenei sikerében érdemei ne lennének. 6 volt az,
aki intézetünk szolgálatában sohasem tudott »nerne-et mondani. Na-
gyon jó barát. Víg kedélyű. Egyéniségének értékes alkotója szellemes
humora. Oszinte, szerény, nyilt jell em. Az intézet »mestertanítója«.
(Reviczki Béla .)
Kenderesi Tibor . Osztályunk legértékesebb egyénisége. Sokoldalú
tulajdonságai teszik oly változatossá intézeti pályafutását. A szorgalorn
hiányában bukdácsoló Kenderesi csakhamar tehetségéhez méltó ered-
ményt ér el. Ez évben mint az önképzőkör elnöke tehát az ifjúság
vezére az öt megillető helyet foglalja el. A rnűsoros ccték sikerei
KenderesidcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí ró i, rendezői, előadó, szervezö munkásságának eredmén vei.
Szónoki beszédei öntudatos faj szeretetét és hazafiságát bizonyítják ..
Remélem, hogy népünk hasznos vezetője lesz, mert mint mondta :
»Most az ifjúsággal, - azután pedig az ifjúságért l«yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(Kunsági Ete ér .)
F iúk ! Itt a példa l Kovessék !jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A Budapesti Állami Tanítóképző-intézeti Iskolatársak
Egyesülete.
A: egyesület 1928. március hó 24-én alakult meg. Célja: az össze- -
tartás érzésének s a társas érintkezésnek ápolása azok között, kik
ifjúságuk legszebb éveit a budapesti állami tanítóképzőben tőltötték ;
célja ezen érintkezés által is ébren tartani azt a pedagógiai szellemet,
melyre mint tanítójelöltek, az intézet falai között a valláse.kölcsi,
hazafias népnevelés céljából irányítást nyertek; továbbá célja a neve-
zett tanítóképzőt, annak intézményeit és az iskolatársak esetleges
hátramaradottjait erkölcsileg és amennyire a körülmények lehetövé
teszik, anyagilag is támogatni.
A választmány évenként rendszerint négy ülést tart. A választ-
mány, ha szerény keretekben is, igyekszik csekély adományaival az
intézet növendékeit támogatni.
Az iskolatársak bajtársi érzésének ápolására időnkint a Mlgyar
Tanítók Otthona helyiségében (IX., Kinizsy-u. 1·1.) összejövetdt tart.
Az egyesület vezetősége: az egyesület tiszteletbeli elnöke:
P adányi-F rank A n ta l d r . tanügyi főtanácsos, az intézet igazgatója,
választott tisztviselői ezidőszerint: J á nosy Imre elnök, Sz-üa tsv
Rich á rd., Iovicza Sándor alelnök, Cser J ános dr . ügyvezető igazgató;
Ba rá thy Lá szló főtitkár, Töke Gyula titkár, Stipinger J á nos és Cseh
F erenc jegyzők, Hock János háznagy, Novomcszky Gusztá v pénz-
táros, Klemm Árpád ellenőr.
Az elmult esztendőben két választmányi ülést és több ,· Inökségi
megbeszélést tartottunk. Az 1941. évi közgyűlés időpontia április
19-e volt. Dél-Magyarország egy része visszafoglalásának dicsőséges
napjai közgyűlésünknek a szokott időben való megtartását meg-
akadályeztálc s a ,későbbi idők változásai ezideig megtartását lehetet-
lenné tették.
Szomorú kötelességet teljesítünk, amikor ezúton is kegyelettel
emlékezünk meg Ta ss Józse! nyug. szfőv. felügyelő-Igazgató, a Ma-
gyar Paedagógiai Társaság tagja, alapító tagunk, sok-sok éven át
háznagyunk; Hittig La jos alelnökünk elhúnytáról. Adjon a jó lsten
elhúnyt iskolatársainknak örök nyugodalmat. .
Tagjaink létszámában jelenték.eny _ ~~ltozás á!l?tt be. )elenleg
375 tagja van az egyesületnek, akik kozul 7 alapító, 365 lendes és,
3 pártolótag.
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Rendes és pá r toló ta gok:
Adamkavits Bertalan, főv. el. felügyelő-ig., IX., Üllői-út 121.
Albucz Gábor, Budapest, VII!., Mátyás-tér 3.
Ambrus Zoltán, Rákospalota, Kinizsi-u, 4.
Andor Mihály, főv igazgató, Ill., Bécsi-út 62.
Arany Lajos, főv. tanító, XI!., Kléh István-ú. 6.
Asbóth Ferenc, Budapest,dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV ., Szabadság-tér 9.
Augusztiny Oszkár, Tihany, Régi postaház.
Ábrán Zoltán, föv, tan. X!., Eszékí-u, 2.
Bajnok Géza, rk. isk. látogató, Dunakeszi.
Balla Béla, forg. adóellenőr.
Balogh Ferenc.. áll. tanító, IX., Üllői-út, Állami rnenhely,
Balogh Imre, polg. isk. tan., Cegléd.
"Balogh Imre, XIV., Bosnyák-u. lia .
Barabás György, polg. isk. tan., Sárvár.
Baracsy Lajos, fóv. tanító, X!., Budaőrsi-u. 18.
Baráth Géza, ny. polg. tan., X IV . J~ey-u. 7.
Baráthy László, főv. tanító, VI., Kinetty-u, 2.
ifj. Bartai Árpád, XI!., Bors-u. 24.
Bartosch józsef, fóv. tan., V ., Csanádi-u. ll.
Dr. Bató László, tan. képző-int. c. igazgató, tanulmányi felügyelő,
áll. óvónóképző-int. tanár, X IV ., Semsey-u. 7.
Bá lint Árpád, főv. tanító, VII!., Práter-u. 59/c.
Bán Miklós, IL, Hattyú-u. 13.
Bazsó Károly, kir. közalapítványi ig., Szilfamajor, Fejér m.
Bárdos Sándor, főv. tan., XI!., Márvány-u. 27. II. L
Bellay László, Putnok, Gömör m.
Bendes Gyula, főv, tan., IlL, San Marco-u. 69.
Benkő Miklós, ref. tanító, Debrecen, Eötvös-u. 59.
Bereczky Béla, szfőv. tanító, VIlI., Salétrom-u. 8.
Berend (Büttel) Károly, áll. polg. isk. igazgató, Székszárd.
Berina István, gyógyped. tanár, VII., István-út 95.
Besse Gyula, tanító, Szöllösardó, Abaúj m.
Békéssy Károly, főv, po Ig. isk. ig.. VII., Peterdy-u. 38.
Bíró Árpád, áll. rend. kezelő főtiszt.
Bíró józsef, tan., Nagykőrös.
Bodor Sándor, XIV., Levente-ú. 12.
.3odó Antal. főv. tanító, IX.. Gr. Hallér-u. 12--;-14.
&drogi István, Tápiógyörgye, Pest m.
• • Az ezyesület tagjait tisztelettel k é r i az elnökség, hogy az alkalmaztatásukat
vagy a :Ialcéhelyüket illető változást az egyesület ügyvezető iga7galójának (Budapest,
Siabó józsef-u, 1 4 /c .) tudomására adni sziveskedjenek.
A dúlt betűkkel felsoroltak választmányi tagok, a -·al jelöltek pártoló tegok,
'" Bokor Zoltán, főv. tanító, XII 1., Gyöngyösi-u. 4.
Bóna Menyhért, tanító, Jászjákóhalma, Szolnok m.
Borbás János, Ujpest, József-u. 60.
Borhy (Zelenka) János, tan., Pestszenterzsébet, Szt. Imre !1.g.-útja 88.
Bottyányi László, főv. ip. t. isk. igazgató, Rákosszentmihály, Ilona-
utca 99. . \
Bőczy Antal, áll. tanító, Nagykanizsa, Zala m.
Böze Tibor .
vitéz Breznay Lajos, polg. tan., Putnok, Gömör m.
Brém János, polg. tan., VIlI., Mária Terézia-tér 1.
Budai Endre, Ujpest, Ankara-u. 11.
Burics László, polg. tan., Nagyatád.
Burucs Sándor, Devecser, Veszprém m.
Buza Gábor, zenei sk. tan., Debrecen, Darabos-u. 16.
Cicutti Lajos, főv. el. ig., 11., Horváth-u. 14.
Czernmel János, tan., VII., Hernád-u. 40.
Czettl Márton, tan., XIV., Zagy Lajos király-:útja 91.
Czimerer Béla, főv. polg. igazgató, 11., Toldy Ferenc-u. 80.
Csapó Gusztáv, főv. tan., Ujpest, Anonymus-út 22.
Csányi Lipót József, nyug. gyógyped. ig., 11., Csalogány-u. 50.
Cseh Ferenc, VI., Lovag-u. 12.
vitéz Cseh Endre dr., IV., Veres Pálné-u. 9.
Csekó Géza, főv. polg. tan., 1., Németvölgyi-út 16.
Cser János dr., főv. tan., XIV., Szabó j.-u.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 4 -c .
Cserven György, tanító, Alsódabas, Pest m.
Csizmadia Mihály, XL, Szt. Imre herceg-útja 82. fsz. 3.
Csutorás B. Lajos, kántortanító, Szentbalázs, Somogy m.
Daday Kálmán, tanító, Siófok.
Debreceny Miklós, főv. el. ig., IlL, Zöldmáli-u. 23-a.
Demecs Kálmán, Ujpest, Nádor-ir. 46.
Dévényi Oszkár, fe~sőkeresk. isk. tanár, VII., Hernád-u. 59.
Dietzel Béla, főv. ip. tan., Rákosliget, XXV. u. 24.
Dobos András, főv. tan., VIIL, józsef-krt. 63.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
* Dobos László, rk. tag, polg. tan., VL, Szondy-u. 66. II. 4.
Dornbach József, Tarnaméra, Heves m.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Dragoner Endre, főv. tan., Kispest, Teleki-ú. 11.
Drozdy Kálmán, főv. tan., IX., Práter-u.
Eged] ' István, főv, el. ig., 1., Krisztina-tér 4.
Eisenstock Alajos, főv. el. igazgató, II., Keleti Károly-u. 26.
Ettig Károly, tan.
Ebner Rezsó, ny. polg. tan., IL, Zsigmond-u. 14.
Faics István, kántortan., Várszó, u. p. Pétervására, Heves m.
Farkas István, tan., Bag, Pest m.
Farkas János, főv. tan., VIL, Gyarmat-u. 47.
Fazekas János, szfőv. tan., XIV., Thököly-u. 170.
Fehér Elemér dr., klin. orvos, VI., Bulcsú-u. 2 3 -c .
Fekete Ernő, Budapest, VI.; Lehel-u. 1.t.
flérik józsef, tan., Pere, u. p. Gibárt, Abaúj m.
flórencs józsef, tan., XII., Márvány-u. 14.
Gaál László, Szenyér, Somogy m.
Garamvölgyi Endre, tanító, Domony, Pest m.
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Gaál Ödőn, áll. ig. tan., Szada, Pest m.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Gdr iner Rezső,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.ny, el. i k. ig., 1., Uri-uo 29.
Gábler Ödön, áll. tan.
Gáspárdy Aladár, polg. isk. ig., Balatonfüred.
Gerzon Ferenc, főv. tan., VI., Dessewffy-ú. 13.
Gurka Károly, IX., Ülldi-út 69.
Gömöry Jenő, tan., Gyömrő, Pest m.
Guzmics Lajos, ker. isk. látogató, ig., Letenye, Zala m.
Györe László, tanító, Árpádföld.
Gyulai László, polg. isk. ig., Győr, Vass József-u. 15.
Gyulányi Aladár, szfőv. tan., cserkészint. gondnoka, VII., Thököly-út,
Gyurhovich Zoltá n, főv. ip. ig., Rákoshegy, Baross-u. 5.
Gyurkicza Miklós, bizto titk., Szolnok, M. Holl. bizt. társaság.
Haán János, főv. polg. tan., XIV., Nagy Lajos király-útja 89.
Haán Pál, áll.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs z in h . tisztv., XII., Városmajor-ú. 76.
Haán Győző, fn v . ip. isk. i l l . , XIV. Amerikai-út 37.
Hajnal Ferenc, X., Pongrác-út 17. G. ép. 2.
Hajós Mihály, főv. el. ig., IL, Hidász-u. 5.
Hamvasi Nándor, főv. polg. tanár., VIl.,· Damjanich-ú. 32.
Hanisch Béla, tan., Rákoscsaba, Antal-u. 33.
Harsányi László, kántortanító.
Hasznosy Mihály, tan., Cegléd, IL, Kupsi, Kovács major.
Havasi Béla, tan., Budaőrs.
Hámori Ferenc, Gyömrö, jókai-ú. 5.
Há ros Anta l, főv. el. ig., VIlI., Szentkirályi-u. 47.
Hegedűs Sándor, tan., Kiskunmajsa, Szegedi-u. isk.
Hertelendi jó z s e f, főv. tan., V., Dráva-ú. 12.
Hittig Ágoston, főv. tan., IlL, Flórián-tér 3.
Hirtig Lajos, ny. polg. isk. ig., VIIL, Üllői-út 40.
_ Hock jános, főv. el. ig., IX., Soroksári-út 38.
Hodászy Miklós, testn. ig., IV., Eskü-tér 6.
Hollós István, főv. tan., IX., Hentes-ú. 17.
Horányi Lajos, szfőv. tan., 1., Krisztina-krt. 131.
Horn jó z s e f dr., felsőkeresk. ig., VII., Thököly-ut,
Holup jó z s e f, igazgató, Guttamási, U. p. Isztimér, Fejér m.
Hervay Ede, ny. képzőint. C. ig., XI!., S z e n d y -u . 2 .
Horváth István, főv. polg. tan., VI!., Elemér-ú. 37. II. 1.
ifj. Horváth István, c é g v e z e tő , IX., Tóth Kálmán-ú. 8-10.
Horváth Lajos, Pesthidegkút, Várhegy, Rákóczi-u.
Horváth Lajos, Kispest, Deák Ferenc-ú. 5.
Hosszú Lajos, kántortanító, Balatonberény, Somogy m.
Hubacs jenő, főv. tan., XI!., Alkotás-ú. 32.
Hunfalusy jános, főv. polg. tan., Dunaharaszti, Lónyai-u. 18.
Huszár jó z s e f, Visegrád.
Ihász Károly, kántortanító, Igrici, U. p. Mezőcsát .
• Ilosvay Hollóssy Lajos, g a z d . főtanácsos, VIlI., Rákóczi-út 29.
Incze Béla, áll. tanító, Miskolc, Soltés Nagy Kálmán-u. 98.
jablonkai (Grafl) jános, áll. el ig., Solymár.
jakopovits Lajos, főv. el. ig., 1., Krisztina-krt. 83.
Jánosy Imre,' főv. isk. felügyelő, igazgató, VI., Bajnok-ú,KJIHGFEDCBA1 7 .
Jászberényi Károly, tan., Györnrő, Rudolf-ú. 71.
jzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAavor László, főv. tan., XIV., Gyarmat-u. 38.
jovicza Sándor, főv. el. ig., VIlI., Bezerédy-u. It-a.
Jósvay Gábor dr., főv. polg. tan., IX., Soroksári-út 42.
Juhász Lajos, IV., Gerlóczy-u. 4. félem. 2.
Kajdy Gyula, tan., Uri, Pest m.
Karrrarás (Kindl) Vilmos, főv. tanító, 1., Alkotás-u. 7-b.
Kalocsai Sándor, főv. tan., I., Mészáros-u. 14.
Karabélyos Ede, tan., Ura, U. p. Csenger, Szatmár m.
Kapcsos Ferenc, főv. tan., XIV., Amerikai-út 72.
Karvaly Viktor, főv. énekszakfel., XII., Zsárnbékí-u. 14.
Katona Ferenc, tan., Kispest, Kossuth Lajos-u. 110.
Kálmán Mihály, VIlI., Baross-u, 96.
Kállai Nándor, uradalmi tan., Sarkad, Nyék puszta.
Kerényi Ferenc, VI., Aradi-u, 22. II. 3.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ker tész Gyula , főv. po 19. tan., XI!., Fery Oszkár-u. 55.
Képess)' József, V., Wekerle S.-u. 19.
Kiss Imre, főv. polg. tan., VI., Szt. Lászlo-út 26.
Kiss József Imre, töv. ip. ig., L, Halrni-u. 29.
Kiss Károly, főv. po 19. tan., VIlI., Kisfaludy-u. 28-b.
Klell Kálmán, főv. tan., VI., Rózsa-u. 7.
Klemm Árpád, a Szemsirrend lovagja, főv. házinyomdai főfelügyelő,
II., Kapucinus-u. 18.
Kiéber Géza, tan., Kispest, 1., Dugonics-u. 10.
Koczóh Sándor, ig. tan., Nagyrábé, Bihar m.
Koháry Géza, könyve ló, V., Koráll-u. 20.
Kornlós Antal, főv. tan., VIII., Gyulai Pál-uo 6.
Koncz Géza, főv. polg. tan., V., Csáky-u. 90.
Kosztolányi István, körzeti isk. felügyelő és egyh. isk. látogató,
Simontornya, Tolna m.
Koválcsik János, főv. tan., VIII., Kisfaludy-u. ·W.
Kovács Pál, tan., VIL, Bethlen-u. 29.
Kósa Imre, elektr. tisztv., V., Honvéd-u. 22.
Kóta László, főv, tan., X., Üllői-út 124.
Kóta Ferenc, főv, tan., IX., Kén-u. 3., IV. ép.
Kökény Péter, ny. szfőv. ip. isk. ig., Rákosszentmihály, Kákóczi-Ií. 92.
Kra szna i Andrá s, főv. tan., XL, Karolina-u. 5.
Kreizler Sándor, főv. el. ig., X., Kada-u, 31.
Kristó István, tan., XIV., Ov-u. 183. I. 2. _
Kucharik József, szfőv. el. ig., V II L, józsef-krt. 77. IL 25.
Kupi Ferenc, főv. nyilv. vezető, XI!., Gömbős Gyula-út 39-a.
Lantos Zoltán, tan., Budaőrs,
Láncz József, áll. ig. tan., Budafok, Anna-u,
Láng Tivadar, Szentendre.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ ."0 tP g g -
Lendvai Lajos, főv. tan., X., Gergely-u. 44.
Lenkei Vilmos, főv. el. ig., VI., Szív-u. 210
Lékai István, .....
Ligeti Béla, főv. polg. tan., 1., Lenke-tit 88.
Linczenholcz József, gyárigazgató, Ujlaki téglagyár, Bé
Loesava Sándor, főv. tari., Ujpest, Hajnal-ú. 13.
Lőrincz Dezső, Örkény, Pest m.
Lupsay Kálmán, Iőv, polg. tan., 1., Csurgői-u. 20-a. -
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MachácsKJIHGFEDCBAL a jo s , f'őv. ip . tan., Rákoshegy, G r . C sák y Albi.i-u. -1 .
Magvárv Lajos, f'őv. el. ig .. XI., Horthy M.-út 52.
1\1aier János, polg. tan., Kispest, Lehel-u. 4.
l\'lakray János. f'óv. tan., Pestszenterzsébet, jános-u. 7J.
ifj. Mandl Kálmán, urad. tan.,
Martos Ágost, ny. f'őv. el. ig., Albertf'alva, Kertváros. Ujvidék-ú. 8.
Marx Ferenc, tanító. Szentbékála, u. p. Kővágóörs.
,'.láder Zsigmond, áll. polg. tanár, Kispest, IL, Fő-tér í3.
T.l:írkus Rudolf, áll. tan., Hódmezővásárhely,
Mendei Mihály, tanító, Pusztaottlaká.
Merva Ferenc, r. kat. isk. igazgató. Rákoscsaba.
Merva ferenc, r. kat. isk. igazgató. Rákoscsaba.
I\\ezey Ferenc, főv. tomaszakf.: XI., Horthy Mikló s-út 71.
Mérey Gvörgy, főv. tan., Ujpest, Gr. Vécsey Károly-u.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-r 2.
Mihalik József, tau-képző-int. tanár, Sasha!om, Eejczy-u. 1.
Misky István, áll. ig. tan., Makó, Rákosi-isk.
Molnár Géza, főv, tan., VIl., Rákóczi-út 80.
Molnár István, f'őv. tan., VII 1..' Üllői-út 76.
Molnár János, főv. polg. tan., VIlI., Szentkirályi-u, í 1.
Molnár József, kántortanító, Bánd, Fehér m.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Moravitz La jos, főv. el. felügyelő ig., VIlI., Práter-u. ll.
Mosonyi Ferenc, XI!.., Városmajor-ú. 3I.
Mosonyi László, Patak, Nógrád m.
Moussong Gusztáv, áll. ig. tan., Nagykovácsi, Pest rn
vitéz Móry Jenő, főv. tan., IX., Páva-ú. 31.
M. Mórocz Sándor , főv. po 19. isk. ig., Ujpest, Kölcscy-u. ; 5.
Müller János, tan., Budafok.
Nagy Béla, ny. főv. polg. isk. ig., II., Kapi-u, 11.
N:'.gy Jenő. főv. tan., X., Család-u. 19.
Nagy József, polg. tan., Debrecen, Szent Anna-ú. 29.
Nagy József, főv. tan., XIIL, Váci-út 159-b.
Nugy Ká roly, XII!., janicsár-ú. 4.
Nagy Lajos, főv. tan., XIV., Lengyel-ú. 41.
]'Iemesl:éri Ferenc, főv. tan., 111., J\:1iklós-tér 2.
Németh Ferenc, kántortanító, Sávoly, Somogy m.
Németh Ká roly, fóv. tan., VL, Teréz-krt. 30.
Novorneszky Gusztáv, főv. tan., Rákospalota, Tóth Isb ;1....':. . ...
Nyíri Albert, tan.
Ogonovszky Ernő, ig. tan., Felsógalla, Mésztelep.
Padányi Lajos, áll. ig. tan .. Nyergesújfalu.
Polotá s Miklós, főv. tan., XII., Gömbös Gyula-út :;'j.
Páhány János, tan., Dáka, Veszprém m.
Pálesi Ottó, főv. tan., 11., Tölgyfa-u. 14.
Petik Kálmán, korrn, tan .. főv. el. ig., a nyaraltatási akció ,c. c. íj ,
IV., Prohászka Ottokár-ú. 4-6.
Pédery Gyula, fóv. ip. tan., VlII., józsef-krt, 29.
Pilisi Lajos, kántortanító. Érsekcsanád, Pest m.
Pogány József, főv. el. ig., IlL, Tirnár-u. 32.
Pók Aladár, tan., Tura.
Pőrjc Laszte. föv. tan., I., Maros-u. 27.
Princz Rudolf, tan., Vácduka, U. p. Váchartyán.
Prockl Gyula, ig. tan., Bicske.
Puszta)' Kálmán, főv. el. ig., 1., Rozmaring-u. 3.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Radnóti La jos, főv. el. ig., VI., Váci-út 57.
RandI Árpád, magántisztv., VIIl., Lippay György-u. 2.
Reiczy Antal, tan., Hajós, Pest m.
Remes Alajos, nyug. főv. el. ig., XII., Gömbős Gyula-ll. 9.
Remete Imre, Sashalom, Andrássy-út 53. .
Reuter Agoston, főv. polg. tan., IX., Kinizsi-u. 10.
Ré\'ay Márton, Xl., Budakeszi-út 8.
Reiner Rezső, Kismaros ...Nógrád m.
Reisz Dónát, főv. tan., 1., Menkina Iános-u. 8-b.
Rudolf Rezső, főv. polg. tan., 111., Föld-u. 57.
Rupnik Károly, főv. tan., 1., Galántai-u. 14.
Ruppert Róbert, áll. tan., Balatonalmádi, Veszprém m.
Ruthner Gyula, főv. igazgató, II., Bimbó-u. 18.
Sági Kálmán, tan., Mindszentkála, u. p. Kővágóórs.
vitéz Sándor Lstvdn ; főv. el. ig .., V., Pannónia-u. 81.
Schannen Jenő, főv. polg. tan.
Scherer Gyula, ny. áll. polg. isk. felügyelő-igazgató, Ujpest, Toldi-
utca 14.
Schiller Ferenc, tan., Vác, Fegyház-u. 6.
Schmall Zsigmond, nyug. ig. tan.
Schmoll János, tan., Ozd, Gyártelep, Borsod m.
Sebestyén Endre. tan., Pilis, Pest m.
Sebestyén Ferenc, tan., Nagykamónd, Vas m.
Simon Ferenc, polg. tan., Putnok, Gomor m.
Sírnon Miklós, ll}'. polg. ig., I., Mátray-u. 5-7.
Sinonft, jános, fóv. polg. tan., Xl., Elő;:>atak-u. 7.
Somorjai József, .
Scóky Sándor, föv: tan .. IX., Erkel-u. 6.
Sterk István, tan., Pestszentlőrinc, Darányi Ignác-u. 21.
Stipinger János, tan., XIV., Nürnberg-u. 20.
Sioimá r Lá szló dr., főv. polg. tan., VIIl., Baross-u. 71.
Stolrnár Károly, főv. polg. tan., IX., Üllői-út 124.
Stolmár Viktor, tanító, Pásztó, Heves m.
Studentz István, tan., Monor, Toldi-u. 20.
Sümegi Rudolf, 1., Logodi-u. 6.
SZ.1bó Jenő, tan., Ercsi.
Szabó Gyula, Tiszaföldvár, Szolnok m.
boczonádi Szabó Lajos, földbirtokos, Bakonybél.
Szalay Pál, áll. tan., Kunszentrníklös; Pest m.
Szalatsy Richárd, tanítóképző-int. tanár, XL, Tétényí-úr 19.
Szamosfalvi Imre, kántortanitó, Verseg, Pest m.
Szarvas Ede, áll. ig. -tan., Kispest, Vécsey-u. 11.
Szász Károly, polg. tan., Abaújszántó.
Szebeni Ödön, VIlI., Nagyfuvaros-u. 14.
Szegedi István, V., Vág-u. 12.
Szeldl Oszkár, kántortanító, Vecsés, Pest m.
Szelényi ferenc, szfőv. tan., VII 1., Lósy Imre-u. 3.
Szemerszky János, szfőv. tan., VIIL, Bethlen Gábor-tér 3.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Szendrődy (Scheiber) Ferenc, felügyelö-igazgató, Rinyabesenyő. u. p;
Lábod, Somogy m. '
Szente Lajos, főv. tan.
Szentmiklósy Gyula, ny. ig.-tanító, Ábánd, Somogy m.
Szécsényi Sándor, polg. isk. tanár, Putnok, Gőmőr m.
Sziklaváry Béla, főv. tan., Soroksár, Grassalkovich-u. 172.
Sziklás Sándor, Ujpest, Lőrinc-u. 104.
Szilas Ágost, nyug. főv. szakf. ig., 11., Fiáth' jános-u. 16.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Szilá gyi Béla , főv. polg. tan., 1.,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAOtthon-ú. 28-a.
Szilágyi Béla, tan.,_ XIV., Nagy Lajos kir.-útja 42.
Szinnai János, Lajosmizse.
Szíjártó Ernő, VI., Csata-u. 4.
Szőlősi Andor, főv. tan., 1., Enyedi-u. 11.
Szóllősi Nagy András, Vl/I., Baross-u. 98. V. 2.
Szőnyi Károly, tan., Dömsőd.
• Sztankó Teréz, főv. tanító, XII., Fer., Fery Oszkár-ú. 3·L
Szuchovszky Béla, tanító, Nógrádverőce.
Szoboda Ödőn, ny. áll. gazd. tan., Kispest, Víllany-u. S.
Takács Bogdán, főv. el. ig., 1., Czakó-u, 9.
Takács Jenő, tan., 11., Kacsa-ú. 26.
Tanner Gyula, kántortanító.
Tarkó Lajos, népm. titkár, Beretfyóújfalu, Bihar m.
Ta ssdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ ozsc] , ny. felügyelő ig., lll., Pusztaszeri-u. 85.
Tausz György, .....
Telter F erenc dr., főv. tan., 1., Schweidel-u. 11.
Tellér Gyula, fóv, ig., II., Batthyány-u. 32.
Ternyei F erenc, nyug. főv. el. ig., V., Falk Miksa-u. 13. I. l j
Till Géza , főv. el. ig., 1., Attila-u. 107.
Török' Miklós, kántortanító, Oros, Szabolcs m.
Töke Gyula, tan., VII 1., Rozgonyi-u. 2.
Újváry Lajos, tan., Sáta, Borsod m.
Unghváry Elemér, főv. el. ig., VII., Elemér-u. 20.
Vadas József, tan .
Vagner Béla, tan., V., Csáky-ú. 43.
Varg, Károly, föv. tan., VII., Istvánffy-u. 38.
Vágvölgyi Jenő, föv, tan., X., Pongrác-út 17.
Vajk Oszkár, XII., Csörsz-u. 9.
Vándor)' Dezső, főv, gyógyint. ig., II 1., Miklós-tér 5.
Ványi Benő, tan., Siómars, Veszprém m.
Vecsey Géza, szfőv. ip. tan., 11., Iskola-u, 8.
Végh József, óvónőképző-int. ig., VII., Rózsák-tere 7.
Végh Lajos, tan., XII., Gömbős Gyula-ú. l-a,
Vésey Győzö, tan., 111., Veder-ú. 21.
Virrtg J ános, Ujpest, Szerit Gellért-u. 10. 1. 20.
VitrtI Ödön, főv. szakf. ig., 1., Márv.iny-u. 32.
Vlaszrik István, ny. főv, el. ig., Albertfalva, Temesvári-u. 21-
Volly István, főv, tan., Pestszentlörinc, Lakótelep 19/11.
Vozák József, IV., Molnár-u. 22-24. tsz. 8.
Waldfogel Ferenc, áll. tan., Pécs, Megyeri-u. 8.
Weiser Imre, Dévaványa, Szolnok m.
Weitz Gyözö, 1., Attila-krt. 21. Il. 14.
'\X'i1de Ferenc dr., főv. tan., VIlI., Horánszky-u. 27.
'Winter Pál, főv. tan., VIlI., Práter-u, 34 .yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
.Zsa dányi F erenc, ny. főv. el. ig., XI., Rozrnaring-u. 3.
Zsemlyc Zoltán, tan., IL, Margit-krt. 58 .
.Zsohá r Gyula , főv. tan., XII.,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFűrj-u,
Az egyesület ta gja i sorá ba belépésüket a következö iskola tá r sa k
jelentették be:
Bánfai Emil, tanító, VIlI., Baross-u. 111.
Bornemissza Lajos, Csillaghegy, Mátyás király-u. 84'.
Bőhrn Sebestyén, Vértessomló. Komárom m.
-Csapó Károly, VII., Tisza Kálmán-tér 22.
-Csernyánszky Imre, Dunaföldvár, Sóház-u. 6.
'Csitáry Ferenc, Vác, Tabán-u, 16.
Deák Tibor, XIV., Benkő-u. 28.
Dévai Vendel, XI., Budakeszi-u. 8.
.Dombay Sándor, VIII., Sándor-ú. 23-b.
Falka Ákos, XIV., Eleonóra-u. 4. fsz. 2.
Füköh Levente, Hubó, Görnör-Kishont m.
'Gérnyi Ferenc, Kispest, Kálmán király-u. 16.
-Gyalokaí Béla, VI., Bajza-u. 53.
Halász Ferenc, Ujpest, Osz-uo 95.
Hegyes Zoltán, Balmazujváros, Andor-u. 36.
Horváth Dezső, X., Delej-u. 51. Ill. lépcső, 1. 7.
Horváth józsef, XI., Kondorosi-u, 28-a.
jarábek László, Léva, Széchenyi-ti. 15.
'Kamarás Ferenc, XII., Gömbős Gyula-útja 7-b.
Kaknics Lajos, V., Vadász-u. 34. 1. 12.
Kapitány Ottó, Tolna, Magas-part 19.
Károly Sándor, Budafok, Murányi-u. 5.
Kenderesi Tibor, IV., Kecskeméti-. 1. Ill. 6.
Kiss józsef, X., Szapáry-u. 14.
Koncz Mihály, Kispest, 11., Előd-u. 4.
Kovács Sándor, II., Görgey A.-u. 15. II. 2.
'Kordfk Ferenc, Léva, Tóth Ede-n. 4.
Kosaras Tibor, Gamás, Somogy m.
Koren István, Szentendre, Római sánc-u. 15.
Kőnczeí Elek, IX., Lónyay-u. 13-b. II. 19.
Kövesi Imre, 1., Arpád-u. 10.
Kövesdi Pál, Ujpest, Lőrincz-u. 72.
Kunsági Elemér, Pestszenterzsébet, Zalán-ú. 2.
László József, Nagykónyi.
Mester Gyula, VII., Peterdy-u, 37.
Mitró László, Csepel,II., Rákóczi Ferenc-u. ')4.
vitéz Móry Nándor, rx., Páva-u. 31.
Muzika józsef, ÉTsekujvár, Levente-ú. 6.
Nagy Lajos, X., Márga-u. 11.
'Nagy László, Gyömrő, Vörösmarty-u. 3.
Övári Sándor, Csillaghegy, Hegysor 41.
Pálos Mihály, VIL, Szövetség-u. 43.
iPárkány Gábor, XL, Kökörcsin-u. 4.
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Pozsár Béla, IX., Mester-u. 65.
Pór János, Balatonszárszó.
Pörjc Lajos, Gárdony, Fejér m.
Rácz László, Tura, II. ker. 555.
Repkényi Mihály, Rákospalota, Gábor Áron-u. 41.
Reviczki Béla,dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV ., Pannónia-u. 56. fsz. 3.
Szabolcsi Gusztáv, V ., Tátra-u. 22-b.
Szombathy Gyula, tanító, Orosháza, Erzsébet királyné-út 28.
Takács László, VIlI., Baross-u, 131.
Tompos István, Kissornlyó,yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVas m.
Torma István Pusztaszabolcs, Felsőcikolapuszta, Fejér m.
Tóth Béla, Kelenföld, Xl., Horthy Miklós-út 132.
Tóth István, Kéthely, Somogy m.
Tóth László, IX., Ranolder-u. 23.
Turcsányi Emil, Ozd, Borsod m.
Va r jú Gyula, Siklós, Pécsi-u, 32.
Va rga Antal, Kispest, Kisfaludy-u. 32.
Vá rh egyi László, X., Kőbányai-út 42.
vitéz V é c s e y György, V I! . , Damjanich-u. 42.
V ö rö s Gyula, V II ! . , Thék Endre-u. 29.
AzjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAiskolai év története.
1. A tanári testület összetételében több változás történt. Dr.
Móczár László okI. tanítóképző-int. tanár, próbaszolgálatos segély-
díjas minőségben intézetünkhöz került (V K M . 61.058)1941. V-3.), s
Frigyes Béla r. tanárt pedig a minisztériumba rendelték be szolgá- .
lattételre (V K M . 1039/1941. ein. sz.}, Drózdy Kálmánné.( 118.7371
941. VI.), ujpesti, Attila-u. áll. leányisk. tanítónőt pedig gyak. isk.-hoz
osztották be 1941. szept. l-i hatállyal. Örömünkre szolgált, hogy
Garamvölgyi Ervin kartársunk r. testnev. tanárrá lépett elő, s Dr.
Wagner Ferencet is rendes tanárrá nevezték ki. Testületünk több
tagja hosszabb ideig katonai szolgálatot teljesített. '
Az egyes tantárgyak felügyelete céljából az érdekelt szaktanárok
óráit látogatta: Dr. Lux Gyula, 1. ü. főtanácsos-igazgató (kísebb-
ségi szlovák nyelvórák) . .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1
E tanévben - tanulmányozás céljából - ismételten megláto-
gatta intézetünket Róder Pál t. ü. főtanácsos, a Madách-u-I gimn.
igazgatója 30 fanárjelölttel, Zibolen Endre dr. t. ü. főtanácsos, gyak.
gimn. igazgató 20 tanárjelölttel. Intézetünk tanári testületéből ez
évben a következők kaptak megbízást tanulmányi felügyeletre: Dr.
Padányi-Frank Antal, Dr. Csada Imre, Mesterházy Jenő, Ferenczi
István, Szalatsy Richárd, Arpássy Gyula .. Általános tanulmányi fel-
ügyeletre is: Or. Padányi-Frank Antal. Körzeti iskolafelügyeletre :
Dr. Padányi-Frank Antal, Arpássy Gyula.
Tanulóink érdeklődési körét kívántuk tágítani azzal is, hogy az
egyes tudományágak, az előadó rnűvészet satestnevelés szaksze-
rűbb szemlélésébe vezettük be őket. E célbó) növendékeink jelenté-
keny része - tanári irányítás mellett - résztvett a Bartha Miklós
Társaság színvcnalas ülésein, megtekintett néhány tárlatot, s a Nem-
zeti Színház, M. kir. Operaház néhány előadását hallgatta meg, to-
vábbá a Zeneművészéti főiskolán rendezett ének- és zenekari hang-
versenyeket. Ugyancsak nagyszámban nézte meg ifjúságunk azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí inn-
magyar s német-magyar atlétikai viadalt.
Az iskola és a szülői ház közötti kapcsolatot a szülői értekezletek
tartásával is biztosítottuk. Két értekezletünk volt a gyakorló-iskolai
tanulők részére, 2 pedig növendékcink szülei részére.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Szakér tekezlet a rutén ta nitoké pzá -íntezeti ta ná rok számá ra .
A vallás- és közoktatásügyi miniszter a munkácsi és ungvári
tanító(nő)-képző-int. tanárok számára intézetünkben 1940. szept, 2-14.
napjain szakértekezletet tartott. (VKM. 175.80Q/1940. V-3,). Az ér-
teke~let munkat~rvét Dr . P adányi-F rank Anta l, igazgató készítette.
Az ertekezlet rnind a líceum, mind a tanítóképző-intézet valamennyi
tárgyát elméleti és gyakorlati vonatkozásban' egyaránt felölelte. Az
értekezlet előadói: Dr . Vá rkonyi Hildebrand, Dr . P adányi-F rank Anta l,
Gr yn a eu ; Ida , Medgyesi Ma r ida , Dr .dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl elita iné La jos Má r ia tlr .,
prozdy Gyula , F a rka sdy Zoltá n és J a loveczky P éter , illetőleg az
intézet míikiidö ta ná ra i közül: Arpá ssy Gyula , Budavá ry Lá szlá , Dr .
Csada Imre, F erenczi István, F r igyes Béla , Kántor Anta l, Dr . Kelemen
Lázse] , Kishonti Ba rna , Dr . P rocha ska F erenc, Szabo Béla , ,--:za la by
Richá rd, Tana i Anta l és Dr . Waglzer F erenc.
Intézeti életünk kiemelkedöbb eseményei:
1940. szept. 8. Évnyitó istentisztelet.
1940. okt. 6. Hazafias ernléküanepélv.
1940. szept. ll. Ünnepély az Országzászlónál.
1940. szept. 22. A budapesti testvérintézetek közös .nűsoros un-
nepélye az Országzászlónál.
1940. szept. 15. Kelet-Magyarország és Erdély egyrésze vissza-
térése alkalmából Dr. Prochaska ferenc és Dr. Wagner ferenc föld-
rajzi, illetőleg történelmi vonatkozású előadást tartot: az ifjú~á;::
részére.
1940. szept. 29. A cserkészcsanat résztvesz a Nagykovácsi és
Budakeszi között tartott hadijátékon.
1940. okt. 25. Takarékossági nap. Előadó: Szabó Béla tanár.
1940. nov. 9., 16., 17-én tánccai egybekötött rnűsorcs est »Er-
délyért«. A műsoros esték 1.358.57 P tiszta jövedelméte!:<üldtük az
»Erdélyért« mozgalom cím ére.
, 194,0. dec. 5. Mikulás-ünnepség a gyak. isk. tanulók részére a
IV . és V. éves növendékek részvételével.
1940. dec. 21. Karácsonyfa-ünnepély a gyak. isk. tanulök részére
a tanítóképző-int. növendékek bevonásával.
1941. febr.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1., 8-án. Tánccai egybekötött műsoros cserkész-est.
1941. márc 15. Hazafias ünnepély.
1941. máj. 5. Az ungvári gör. kat. tanítóképző-int. tisztdetére
műsoros est.
1941. mái. 25. Hősök emlékünnepe.
1941. máj. 26. Madarak és fák napja.
1941. máj. 31. Testvéríntézetünkkel, a kolozsvári áll. tanítóképző-
intézettel együtt rendezett est rnűsora :
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1. Friderici : Ladilom. - Énekli a kolozsvári állam( líceum és
tanítóképző énekkara. Vezényel: Nagy István ,zenetanár. - 2. A ko-
lozsvári testvérintézet üdvözlése. - 3. Domokos Pál Péter igazgató
előadása: Élményeim a román megszállás alatt. - 4. Weiner: Lakodal-
mas; Zsadányi: A csikós tanyán. - Hegedűn előadja: Turcsányi Emil
budapesti tanítójelölt. - 5. Reményik Sándor: Valaha voltam; Álorcás
magyar. -' Szavalja : Báthory Ferenc kolozsvári IV. éves növendék. -
6. Web er ; Polacca brillante; Liszt: Le Rossignal. - Zongorázza: Baló
József kolozsvári IV. éves növendék. - 7. Góbéságok. - Előadja:
Tök Sándor kolozsvári IV. éves növendék. - 8. Reviczki Béla buda-
pesti tanítójelölt énekszámai :yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa ) Elindultam szép hazám ól . . . b)
lsten hozzád szülöttem föld ... c) A kertmegi kert alatt ...
9. Hogyan élt a magyar diák a román világban. - Előadja: Henter
Béla kolozsvári IV. éves növendék, - 10, Bartók: a j Senkim e világon.
b) Bolyongás. - Énekli a kolozsvári állami líceum és tanítóképző
énekkara. Vezényel: Nagy István zenetanár.
A rnűsort éjfélig tartó tánc követte, rnelyen a helybeli testvér-
intézetek leánynövendékei nagyszámban jelentek meg.
A kolozsvári diákokat intézetünk köztartása látta vendégül május
29-június 2. között. r -
1941. jún. ő-én, Írásbeli (kiegészítő képesítő-vizsgálat).
1941. jún. 6-án. Szóbeli (kiegészítő képesítő-vizsgálat).
1941. jún. 9-én, d. u. 51/~ órakor testnevelési 5nnepély.
1941. jún. Tl-én, d. u. 5 órakor hittanvizsgálat a gyakorlóiskoláb:m.
1941. jún, 13-án, d. e. 10 órakor vizsgálat a gyakorlóiskolában.
1941. jún, 14-20-án. Tanítóképesítő-vizsgálat.
1941. jún. 14-én, d. e. 9 órakor képesítő-vizsgálat a hittanból.
1941. jún. 16-án. Hittanvizsgálat az 1., 11.,jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIll. és IV. évfolya-
mokban.
1941. jún. 16., 17. és 19-én. Vizsgálat az 1., IL, HI. és IV.
évfol vamokban.
{941. jún. lS-án, d. e. 10 órakor évzáró ünnepély. Előzőleg hálaadó
istentisztelet. Megemlékezés kormányzónkról. ~
. 1941. jún. 20-án, d. e. tf~12 órakor vizsgálat az egyházi énekból
és zenéből.
1941. jún. 20-án, 12 óra 15 perckor évzáró értekezlet.
A tanév folyamán történt többszöri országgyarapodás izzó lelke-
sedést váltott ki a nemzet lelkéből. Ebben az országos közhangulatban
ifjúságunknak a nemzeti öntudata is jelentékenyen acélosodott. Annál
nagyobb szornorúsággal vettük a hírt nagy államférfiunk,dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr t ró f T e le k i
P á l haláláról. Intézetűnk vezetője megbízásából Mesterházy Jenő, c.
igazgató az egész ifjúság előtt ismertette a tragikusan elhunyt kor-
mányelnők halhatatlan érdemeit. Emberi és tudós egyéniségét egy-
aránt mintaképül állította elénk, s élettörténetét, lendületes rnunka-
bírását határtalan fajszeretetével magyarázta.
Igazgatónk a tanévet a hazafias gondolat jegyében nyitotta meg.
Ebben a beszédében a magyar sorsot főként a Hunyadiak korából vett
történelmi erők kiteljesedésében látta. Irányító munkássága az egész
tanév folvamán arra összpontosuIt, hogy a mostani sorsdöntő esemé-.
nyek az ifjúságra minél mélvebb nevelőhatást gyakoroljanak.
Dr: Wagner F erenc"
~------------------------------zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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1 . a ) Hatóságok.
Tanulmányi tekintetben az iskola a vallás- és közoktatásügyi rni-
niszter vezetése alatt áll.





Csoportfőnök : Kó~a Kálmán dr., miniszteri osztályfönök.
A tanítóképző-intézeti ügyosztály főnöke: Huszk~_János dr.,
míniszteri tanácsos. .
A budapesti tankerület kír. főigazgatója: vitéz Fraknóy József.
b ) A tanári testület névjegyzéke és iskolai munkaköre.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I Padányi Frank Pedagógia, fi-lozófia szakos,
Az intézet szellemi,
anyagi ü~yeiDek es in-
ternátusának v-zetőie ,




'"lati eye Mely tantárgyakat, EA tanár Képesítéle -co ..- _. - -
'" I mely osztályokban
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-c " -<oneve N -Q '">- cn C-<,.> tanított?





érseki róm. kat. tanií ó-1 Anlal dr. Tanítói hívatás órájaigazg-ató, tan- IV. 1; V. 1.
_. képző-intézet kepe sitő-





I I Körzeti iskol-Ielügvel-.
I
Lakik: XII.. Fery Osz-
I kár-utca 40. ~Z.
I Lélektan lll. 3. r- Tanulmánvi felügyelő.
Neveléstan-Tv. 4. I .Körz",i iskúlafelü~yelő.Filozófia, peda- lskolaszervezettan V. 1. 17 Az Apáczar cserkesz-
'2 Árpáuy Gyula gógia szakos, 13 2 csapat parancsnoka.
rendes tanár. Pedagógia gyak. V. 1.1 Ertekez leti jegpő.Tanítási gyakorlat IV. Lakik: Xl., Szent Imre
2; V. 6. hg.-u. 86.
~I A gyak. isk. iH--JV.Budaváry Gyakorlóiskolai '& osztályát vezette, részt- 30 Lakik: ur, Bécsi-útan. okl., a ~yak. 31 vett a tanitó-övendé- 88. \. ép. Iőldsz, 14_Lászlá isk. vezetője. kek gyakorlati kikép-
I zésében.
Meunyiséatan,
Mennyiségtan 1.4; lll. 2. A Ill. osztály fönöke
IV. 2; V. 2. A fizikai szertár öreyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
C od I d fizika szakos, 331 3 Gyakorlati kiképzés 1& Tanulmányi felügyel.
-4 .s a mre r'
l
rendes tanár. c. V. 1. lakik: XII., Fery Osz









~ Jegyzetés heti hány órában -c
-c neve és minősége .:~>-
~" tanított? O; )ö ,5 c", ::c:c-
~ :.Ll'::
A gyakorlóiskola 1-
Gyakorloiskolai i. osztályát vezette, Lakik: VI.. Székel5 FerenCIi István tan. okl., a gyak. 34 7
'
/2 résztvett a tanítönö- 30 Bertalan-u. 23. lll. Iisk. vez etője. vendékek gyakorlati
kiképzésében.
I Az V. oszt. fönöke.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArTestnevelés 1. 3; Il. Sportkör tanárelnöke
Garamvölgyi Te-tnevelő ta- 3; lll. 3; IV. 2;V.2. I A testnevelési szertá6 nári okl., rendes 5 5 14 öre. lrodába beosztvErvin
tanár Gyakorlati kiképzés 1941. lJ. I-ig. A köz-V. 1.
tartás vezetöje. Lakik
XII .•Fery Oszkár-u. 40
A gazda~.á~í szertár őre
Gárdonyi Gazdasagtsn, köz gaz- Szolgálattételre be7 Gazdasági tanár 28 5 4 osztva, a közellátásiJózsef dr. daságtan ll. 2; IV. 2.
minisztériumba.
-
-- -- Lakik: V., Nádor-ú. 34
I
Lelkészi és ta- lÁg. h. ev. hitÍan 1. I ;
8 Hütll Ármin ni ói okl , val- 36 28 11. 1; lll. 1; IV. 1; 5 Lakik: 1., Attila-u. 5.
lastanár. V. 1.
Rajz!. 2; ll. 2; lll. A Segítő-Egyesüle
2; IV. 2; V. 2. tanár elnöke. A rajz é
9 Kóntor Antal Rajz szakos, 9 1 Kézimunka I. 2 ; II. 2 .: 16
1
kézimunka szertár őre
rendes tanár. JII. 2. A líceumi értekezlete
Gyc korlati kiképzés jegyzője.
--,
---- V. 1. I Lakik: XII., Gaál-u. 21c
Magyar, nérnet MB~var 1. 3; II. 3; . A IV. osztály főnökeK./emen lll. 3. Német II. 2; Anémet szertár őr e10 József dr. szakos, rendes
~
7 4 IV. 2; V.2. Kísebbs. 19 Lakik: XII., Nagy-
I tanár. német II. 2; IV. 2. enyedi-u. 5.
- ._- -_.- , .. .. --- -
I Enek 1. 2; II. 3; lll.
Enek- és
2; IV. 1; V.2. Zene A zenei szertár 'é





.. Karének lll-V. 1. Gya- ' - kár-uo 48.
I


























gélydij e s tanár.
Internátusi felügyelő L
















tanár, gyak. · í.-






lati éve Mely tárgyakat,
mely osdályokban





Történelem 1. 3; II.
2 ; lll. 2· IV. 2: AI-
kotmánytan V. 2.
Magyar nyelv V. 2.
Gyakorlati kiképzés
-v .. 2. .. _.... _
-
A törté;';'imi szertár es
könyvtár őre, Tanul-




k:p~,selo .. Az őnkép-
zokor felső tagozatának




Nérnet nyelv 1. 2.
Földrajz 1. 3' IL 2;
lll. 2; IV. 1.'
Közgazdaságtan V. 2.
Gyak. kiképzés V. 1. I
Kisebbs. német 1. 2;
lll. 2.
Az 1. osztály főnöke.
Az Ifjúsági V őröske-
16 reszt Egyesület tanár-
elnöke. A földrajzi
szertár és könyvtár ör e.





A lattan ll. 4.
Vegy tan lll. 3; IV. 2. 21
Gyak. kiképzés V. 1.
Zene V.2. Prot. egyh.









A gyak. isk. V-VIll.
osztályát vezette, részt-
. "vett- .•- tanitónövendé-




--.1--- . --. -. __
Magyar, német
17 Sze"nyi Deza6 szakos, rendes' 28 17 Irodaí teendöket
__ 1-__• o. • ". tanár. végez.
•




.~ Ilati évedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM e ly tárgyakat,a A tanár Képesitése
--- mely osztályokbanyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAv.'.., c N"
~I JegyzetN .. ~= és hetí hány órában-O és minösége
~
~~>- neve c-« tanított? ••'ö ,o c- :r:'r.... ~.=
Mennyiségtan IL 3. Aliceum ll. osztályának
Neveléstört. V . 3 . főnöke. A pedagógiai
Filozófia-peda- Iskolaszervezett, V . 1. szertár és könyvtár őre.25 Tanulmányi felügyelö.18 Tanai .4.nlal gógia szakos,
1/2
2 Nevelési es tanítási 17 A Debreceni Tankerü-
rendes tanár. gyak. IV. 2; V. 6. leli Közoktatási TanácsI-'edagógiai gyak V. 1. tagja. - Lakik: XII.,Mindennapi kérd. ll. L Nagyenyed-utca 9.
I Rel. híttan 1. 1; IL 1 ; I
,
' , Tóth Ern6
Lelkészi és 1 Ill. i . IV. 1· V .2 . Lakik: Csi!laghegy,1 vallástanári okI. , , Rel. hittan a gya- 8
vallásoktató. korJóiskolában I-IV. Rákóczi-u. 6.I
-_.- _o. ~..._ ..- __ 'A'_ ~ __ •___ , .• _ • . ' 1; V -V llI . 1. - ..
Hittanári okI.,
rendes hittanár.
I j Magyar IV. 2.
I
Történelem, Szlovak nyelv 1. 4;
'21 Wagner magyar szakos, 4 3 ll. 4; IlL 4; IV. 4,
Ferenc dr. d V 4
ren es tanár. A' I II III b
I I I Z - - o - an '/i----.-r.--- -.- ..--t- 1- -t a 3-4. óra összevon]
1
'20 Vajda János I
I Hittan 1. 2;jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII. 2; IH.
10 1 2; IV . 2; V. 2.
Gyakorló skolai hittan
+I.-:-.~Ill.6.. _.




'. utc!'c 4~. . _ _ _
A magyar könyvtár és
szertár őre. Az őnkép-
zőkör alsó tagozatáoak
tanáreln.lnt. felügy . t sn.
18 Az ifj. szinielöadások és
a kultúresték rendezője.
Az ifj. Olv -kör tanárel-
nöke. Irodaba beosztva.
'1t.:ákik; XII:; Ferv Osz-
kar-uo 40.
1
:23+ ROllkcry -,0- - ••I Miklós dr.
Lelkészi okl.,
- 5 Gör. kel. hittan II. 1 Lakik: Pomáz,óraadó hitak!. I és lll. 1. Pest vm.
I














25 Varsányi Éva iskolai óraadó
hitoktató.
Női kézimunka a :;:1'a-/1 I La1 ik: L, Társ-il. 6.korlé.sk, I - IV . l.
!
Ag: li. e,;: hl'ttiUi.•---- t - -Lakik;- í:· -· ·Verböczi-
a gyakorlóiskolában 1 utca 28. '
I-VIIL L









A leventeoktatói tanfolyamot vezették:jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATahy Géza, T6th Ervin.
vezetöfőoktatók és dr. Seho lz Brúnó főoktató.
Intézeti orvos: Sarudy Elemér dr. belgyógyász szakorvos, ideg-
és elmegyógyász szakorvos, egyetemi tanársegéd.
Intézeti számvivő: Papp Antal dr. szám tiszt.
A tanári testület nyugalmazott tagjai:
1. Horvay Ede c. ig., rendes tanár. Szaktárgyai : nyelv- és törté-
nettud. és zene. Szolgálati éveinek száma: 35 év. Nyugalomba vonult
1926-ban. Lakik: XII., Szendy-u. 2.
2. Németh Sándor tanügyi főtanácsos, c. ig., rendes tanár. Szak-o
tárgyai: nyelv- 'és történettud. Szolgálati éveinek száma: 35 év. Nyu-
galomba vonult 1936-ban. Lakik: XII., Ugocsa-u. 3 .
.
3. Éber Rezső c. ig., rendes tanár. Szaktárgyai : fizika. kémia,
mennyiségtan. Szolgálati éveinek száma: 35 év. Nyugalomba vonult
HI38-ban. Lakik:dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAX IV ., Stefánia-u. 13/c. 7. 1.
4. Jaloveezky Péter C. ig,. rendes tanár. Szaktárgyai : terrnészetr.,
kémia, fizika. Szolgálati éveinek száma: 35. Nyugalomba vonult 1940-
ben. Lakik: Xl., Tétényí-u, IlO. .
5. Tseheik Ernő c. igazgató, r. tanár. Szaktárgyai : rajz, kézimunka.
Szolgálati éveinek száma: 35. Nyugalomba vonult 1941-ben. Lakik:
XIl., Böszörrnényi-u: 8 ..
Intézeti segédszeméfyzet:yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Gazda sszony: Kurách Emma, 1919. óta teljesít szolgálatot. Az
intézetben 1934. óta működik. Ker tész: Szláby József. 1911. óta teljesít
szelgálatot. K is e g itá srotga : Csikós Nagy Lajos. 1935. óta teljesít
szolgálatot.
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ejjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA tanári testület irodalmi és társadalmizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmunkésségc.
Dr. Padányi-Frank Antal: Ebben az iskolai évben a következö
előadásokat tartotta: 1. A kárpátaljai tanítók és tanítónők részére
Debrecenben rendezett továbbképző tanfolyamokon öt-öt előadást.
2. Az ungvári és munkácsi tanítóképző-intézeti tanárok részére Buda-
pesten rendezett szakértekezleten 10 előadást és 4 tanítást. - 3. Ho-
gyan kell gyermekeinket nevelnünk} hogy boldogok legyenek? (4 elő-
adás a BudaizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASzülők Iskolájában.) - 4. A tanítóhiány megelőzése.
(A Tanítóképző-intézeti Tanárok Országos Egyesületében. 'v\egjelent
<1 Magyar Tanitóképzőben.) - 5. A tanulók akarati életének irányi-
tása. (A Magyar Oyermektanulmányi Társaság előadássorozatában.
Megjelent a Gyermek és Ifjús::íg c. folyóiratban és különlenvomat-
ban.) - Ö. A magyarság sorsa miíéle nevelést kíván a népiskolában?
(A Budapestvidéki R. K. Népnevelők Esztergom Főegyházmegyei
körében.) - 7. A nevelés hatalma. (Megnyitó a T. 1.. T. O. E.-ben,
Megjelent a Magyar Tanítóképzőben.) - Legyünk méltók az újból
megnagyobbodott Magyarországhoz! címen folytatólagos cikket írt
a Néptanítók Lapjába. A kárpátaljai férfitanítók és tanítónők részére
Debrecenben rendezett tanítói továbbképző tanfolyamokon 5-5 elő-
adást tartott.
Árpássy Gyula: A Kat. Tanúgyi Tanács állandó bizottságának
tagja, a Balassa Bálint Irodalmi és Művészeti Társaság tagja. 1940.
év nyarán a kárpátaljai tanítók számára rendezett tanfolyamok elő-
adója volt. A tanév folyamán részt vett az iskolánkívűli népművelési
munkában. Egy 40 órás helyesírási tanfolyamat tartott. Az 1. csérkész-
kerület s. tiszti tanfolyamának előadója volt, syxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA cserkészet nemzet-
nevelődcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA[e la d a ta i, A iegenycserkészet címen, a T. 1. T. O. E. köz-
gyűlésén A X /X . sz. magva r ta nítúképzőinek ér tékes m u n k á s a i címen
előadást tartott. Bene Lajos szerk. megjelent Szülői értekezletek c.
műbcn cikket írt: A példa nevelö hatása címen. Könyvismcrtetésekct
írt a Magyar Tanítóképző, a Néptanítók Lapja c. folyóiratokban.
GaramVoÖlgyi Ervin: A Magyar Birkózó Szevetség Igazgató-taná-
csának és Fegyelmi bizottságának tagja, az Emericana ;,Mátra« cor-
porátiójának dominusza.
Kelet-Magyarország és Erdély visszaszerzése alkalmával külön-
leg-es helyzetben az átlagon felülemelkedő katonai teljesítményeiért
dandárparancsnoki dicséretben részesült.
Kereszte" Lajos olimpiai világbajnokkal birkózó-bemutatót tartott.
K6ntor Antal kiállító festőrnűvész. Több önálló képkiállítása volt
<; más zsűrizett képkiáIlításokon is szerepelt festményeivel. Tagja a
Rajztanárok Országos Egyesületének és a Tanítóképző-Intézeti Tanárok
Orsz. Egyesületének.
Dr. KelemenKJIHGFEDCBAl6 u e f: A szegedi lföldkutató Bizottság és a Ma-
gyar Nyelvtudományi Társaság tagja, az Országos Táj- és Népkutató
Intézet népnyelvi gyüjtöcwportjának irányitója. Ebben az évben a
kővetkező tankönyvei jelentek meg: Magya r iroda lmi oiva sákon yv
és o magya r iroda /am tör ténetf' P etőfi [ ellépéséig, a líceum és leány-
Iíccurn "1. oszrálya szamara.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMagya r nyelvkönyv, a líceum é leány-
Ileeum lll-IV. osztálya számára. Bp. 19'-i0. (Németh Sándorral).
Folyóiratban megjelent tanulmánya: Mende-monda , tnonda -monda .
Magyar Nyelv XXXViI. évf. (szórörrénet és szófejtés). Önállóan
jelent meg: A n yelv iá rá s vizsg á ta tá nak li/bb szempont;a i. Bp.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi9~O.
Ezenkívül köny· .ismertetések.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Me.felhó:ry Jen6: Irodalmi és társadalmi munkássága clismeréséül
a Magyar Protestáns Irodalmi Társaság 1940. évi decemberi köz-
gyűlésén választrnányí tagjának választotta. - Ebben a tanévben is
folytatta munkáját a Magyar Rádióban, aSzékesfőváros Iskolánkívüli
Népművelési Bizottságánál, a Kansz elnöki bizottságában. A Székes-
fővárosi Pedagógiai Szemináriumban ismertette Budapest műemlékeit.
A felvidéki tanítók számára Esztergomban rendezett tanítói tovább-
képző-tanfolyamon három előadást tartott a magyar alkotmány tan
köréből. - Tanulmányokat írt A földgömb-be (Edinburgh _ az
északi Athén); a Magya rdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl pa rmüvészet-oe (A magyar ötvösség a XVI.
századig); a A'fa gya r Ifiúsági Vörüskeres,zt-be (A tabáni díszkert és
környéke. - Aquincum kialakulása); a Hunga r ia -ba .(Budavári öreg
kapuk. - Mátyás király bautzeni emléktáblája] és a BúvlÍr -ba (A
százéves Lánchíd). Megírta a líceurnok lll. osztálya számára A ma-
gyar nemzet törtérielmét a XVII 1. század végéig.
Mócz6r Lós:r:ló dr. Eddiz több kűlfűldi és hazai szaklanban és
folyóiratban jelentek meg értekezései, Irodalmi munkássága í 941-be'l:
»Dongóméhfészkek Erdélyben«, (Természet); "Adatok Kassa t.örnyéki-
nek hártyásszárnyú faunájához« (Fragm. Faun. Hung.).
Szolat.y Richárd : elöadásokat ta~btt a rákospalotai taníték peda-
gógi~i szernináriumáhan, a Eudapest Székesföváros Iskolánkivuli l\ér:-
művelésí Bizottság előadói értekezletén. a visszacsatolt Felvidék és
Kárpátalja tanítósága részére Debrecenben rendezett átképző tanfo-
lyamokon. Ez évben megjelent rnunkái : A helyesírás és fogalmazás
tanítása a népművelési tanfolyamokon. Helyesírási gyakorlatok fel-
nőttek számára I.-II. Fogalmazási gyakorlatok felnőttek számára.
TanaiKJIHGFEDCBAA n ta l. az Országos Közokta tá si Taná cs megbízásából dr.
: lortobágyi Tibor áll. tanítóképző-intézeti tanárral együtt elkészítette
a tanítóképző akadémia tantervévei kapcsolatban a Magya r nemzet-
ismeret tárgykörébe tartozó A magya r tudományos élet c. tantárgy
mennyiségtan, földrajz, természet- és gazdaságtudományi részének
.anrervezetét. Egyik előadója volt a kárpátaljai tanító- és .anitó.iőképző-
intézetek tanárai részére a tanév elején az intézetben tartott tan-
folyamnak. Az intézetben rendezett egyik hulturest alkalmával Erdély
szellemi életét, az erdélyi' magyarság értékeit ismertette.
Dr. WaQur Ferenc a F elvidéki Tudományos Tá rsa ság [egyzője
és számvizsgálóbizottsági tagja. .
Előadásokat tartott a lévai 5 hetes szlovák kisebbségi ta nitá i
Ü lli folyamon, a budapesti rúthén ta ná r i szakér iekezleten, az intéze.i
kultúrestén Erdély nemzetiségi viszonya iról, a F elvidéki Tudo'71á '!Yos
Tá rsa ságba ll a szJ.ovák kérdés helyes szemléletéről, továbbá a P áz-
r .llÍlly P éter Tudományegyetem és Budapest Székesfövá ros Szaba :»
cg yetemén Magyar-szlovák történelmi kapcsolatok címmel 5 ör iban.
31
1940-41-ben munkatársa volt a következő folyóiratoknak:yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'Archi-
ves Diploma tiques et Consula ir es, Nevelésűgyi Szemie, Né pta nitok
Lapja , Magya r Tanítóképző) Magya r P a edagogia , P olg . Isk. Taná r -
egyesületi közlöny ...




Épület. Berendezés. Udvar. Kert.
Épületünkön az elmult évben is végeztettünk némi tatarozast.
Az intézet és az internátus több helyiségét kifestettük.
Udvarunk teljesen a játék és a sport céljait szolgálja, A test-
nevelés szempontjából kívánatos volna, hogy a földművelésügyi mi-
nisztérium tulajdonában lévő szornszédos telek (azelőtt állami fatelep)
az intézetünkhöz csatoltasséle
Az intézet kertje 700 négyszögöl. Belőle· lehetőség szerint a
mezőgazdasági termelés minden ágának szakítódott egy-egy kis terü-
let. 19}' van benne konyhakert, virágoskert, szőlő, gyümölcs és a
szántóföldi termények bemutatására való parcella. A tanulök a gaz-
daságtan elméleti oktatásának gyakorlati részét itt sajátítják el.
A kert felszerelése: méh es, üvegház, négy melegház. Ezekben
a néptanító számára oly fontos méhészkedést, továbbá virág- észyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmű-
kerti növények nevelését, korai zöldségtermelést tanulja meg ..z ifjú-
ság a gazdaságtan tanára és az intézet kertészének irányításával.
Internátus.
Jntézetünk fokozottabb rnértékben biztosíthatja azoknak a növen-
dékeknek a nevelését, akiket szülőik teljesen az internátusra bíznak.
Ezt az alaposabb nevelést különlegesen biztosítja a közös étrend,
a bőséges tanulási alkalom, a tanulmányi, erkölcsi és egészségügyi
felügyelet. Az internátusi ifjúság jó szellemére vall) hogy a revelés
munkájából maga is kiveszi részét: felügyelnek egymásra, támogat-
ják egymást munkájukban. A bentlakók létszáma: 69, az áll. nérriet-
nyeívű tanítóképző !íceumból 46; összesendcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 1 5 . Internátusi felügyelő
tanárok: Dr . Móczá r Lá szlo, Dr . Werger Má r ton) Dr . Wagner ferenc.
Köztartós.
Köztartásunk az élelmezés terén életbeléptetett korlátozások mel-
lett is zavartalanul végezte feladatát.
A közős reggeli 3/4 8-kor, az ebéd 2 óra 10 perckor, a vacsora
7 óra 10 perckor volt. A 11 órai szünetben növendékeink tízórait




Az internátusi és egyéb kedvezmények a Statisztika c. fejezetben
találhatók.
A székesfövárosi Gyermekfelruházási Akcióból az iskolanővérek
útján ez évben is több növendék részesült segélyben.
Alapítványaink kamatai részben anyagi segítségnek, részben er-
kölcsi jutalomnak tekinthetők.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Az 1940/41. iskola i évben iuta tomdtiboa részestdt növendékek:
1. Keller alapítvány kamatai 2.32zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA+ iskolatársak: 4.68 = 7.-dcbaZYX TSRQPONMLKJIHGFEDCBAP .
Kapta: Kosaras Tibor, V . é. -
2. Sztankó alapítvány: 2.32 + Iskolatársak; 4.68 = 7.- P. Kapta:
Jarábek László. .,
3. 40-éves találkozó: 2.32 + Iskolatársak: 4.68 = 7.- P. Kapta:
Muzika józsef, V . é.
4. Roxer alapitvány! 0.92 + Iskolatársak: 6.08 = 7.- P. Kapta:
Reviczki Béla, V . é.
5. Horvay Edéné alapítvány: 5.- P. Kapta: Fükőh Levente, Y. é.
6. Quint józsef alapítvány: 91.99 P. Kapták: 1. Szentirrnaí
László, Sebrek józsef, Szőke Andor, Csortos Mihály.
7. Gyertyánffy alapítvány: 20.- P. Kapta: Varjú Gyula, V. é.
8. Iskolatársak Sztankó Béla alapítvány: 29.55 P. Kapta: Kapi-
tány Ottó, V. é.
9. Horvay Ede alapítvány: 6.12 + 20.12 P. Kapta: Kunsági
Elemér.
10. néhai Szőts József polg. isk. igazgató - Simon-Köké:ty-
Pogány 200.- P jutalomdíját : Csítáry Ferenc, Kenderesi Tibor,
Koren István, Turcsányi Emil (50-50 P,) kapták.
11. Molnár Mihály kisteleki ny. tanító 10 P-s adományát kapta:
Kenderesi Tibor.
12. Hajnal Ferenc tanító 10 P-s adományát kapta: Turcsányi Emil.
13. A Horthy- Miklós ösztöndíj-alapítványból· lOD-lOG P-ben
részesüIt: Turcsányi Emil, Czuczor Gergely, Bulyáki Lajos.
II.
Nevelés. Fegyelem.
Minden tevékenységünk arra irányult. hogy tanítványainkből val-
lásos, hazafias, rnűvelt, jómodorú úriembereket és lelkiismeretes ta-
nítókat neveljünk. Ezt a célt szolgálta az a határozatunk is, amely.
szerint & helyettesítések alkalmával a társadalmi érintkezés formáiról
beszélgettünk.
A~ra törekedtünk, hogy növendékeink necsak külsö kényszer,
hanem belső szükséglet alapján is kövessék a jót és hogy e cél felé
való törekvésünkben növendékcink velünk együtt érezzenek.
Az erkölcsi tökéletesedést, a mélyebb lelkiséget, az egységes
világnézet ügyét szolgálta a tanártestület azzal, hogy .~g)'es ifjakat
segített abban, hogy sajátos kérdéseiket megoldhassák. Az osztályok
jó közszelleme szempontjából nagy gondot fordítottunk arra, hogy
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ártalmatlanná tegyük azokat, akiknek élénk érzékük van a lázadozás,
az ellenzéki ség, a gúnyolódás stb. iránt. Ezen az úton a rombolás
vezéreiból általában az építés híveit formáltuk.
Nevele törekvéseink egyes részleteiről az alábbiakban számo-
lunk be: 'yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A róm. ka t. hitta ná r :
Mint rninden tanév, az idei is, szervesen kapcsolódott az előzőhöz.
A megszokott szellemben építettük magunkban lsten templomát. Töké-
letesebb, öntudatos katolikus és magyar életet igyekeztünk :Ini. liogy
nem eredménytelenül, s hogy sokan vannak, akik boldogan zenghetik
a Te Deumot, azt a ;hetenkénti áldozók jelentős száma is igazolja. Az
»Örők Misekönyv« ma már rnindenkinek a kezében van. Törekvésünk-
ben hathatósan támogatott a dec. 16-18. között tartott évi lelkigya-
kertarunk. Tölgyes Ká lmán ft. úr, ki maga is tanítónak készült, ve-
zette. Beszédei azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA»szt, tanító« gondolatából merítették anyagnkat. A
tanító és a szerit élete hasonló. Foglalkozott továbbá II kaíol ikus tanító
feladataival 1> nagyszerűerr értékesíthető tanácsokkal látta el az ífjú-
ságot. Különösen nagy hatást váltott ki az az előadása, melyet az V.
éves növendékeknek, mint az életbe Iépöknek tartott. Példás felké-
szültségével, lendületes szőnoki stílusával maradandó hatást +áltot! ki
növendékei nk lelkében. Kedves, állandóan mosolygó tanítói lelkűlete
magához láncolta a fiúkat, s már is számosan leveleznek II it. úrral.
Általános óhajunk, hogy minéC előbb ismét Tölgyes ft. úr legyen veze-
tőnk a magába-mélyedés napjaiban. Ez úton is hálásan kőszőnjűk ki-
tartó, lelkes és eredményes munkáját.
Kongregácíós különítményünk terve, hogy az intézetben önállő
szakosztál yokhan műkődjék, tőlünk független okok miatt hiusult meg.
Ez azonban nem törte meg li fiúk rnunkakcdvét, hanem a Köz-ipisko-
lások Központi Kongregációjában fokozottabb rnunkára serkentette.
Ennek eredménye, hogy Szentirmai LászlódcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV . éves növ. a prefektus,
Varj~ Gyula V. éves növ. az asszisztens székében müködött. 'JyarmatijihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1., Szabó I. és Wendler F. mint tanácstagole dolgoztak, •.•z utóbbi
jegyző is volt. Különösen a szociális szakosztály gyűléseit l itogatták.
Mint jövendő tanítók, a KALOT-tal, az EMSZO-val és Hivatásszervc-
zettel foglalkoztak behatóbban.
A gyakorlőiskola növendékei közt levő Szívgárda munkájában 20
növendékűnk vett részt, s így megisrnerkedhettek a l(:g-:obb r:ycrmek-
mozgalommal. Itt említern meg, hogy növendékeink adom.iny.iból 150
kötetböl álló gyermek könyvtárt alapítottunk a Szívgárda ;elügye-
Ide alatt.
Katolíkus cserkészeink azzal, hogy sok munkájuk és iskolai elfog-
laltságuk mellett is megjelentek a Sz1. György-napi ünnepségcn, val-
Irisos hitben gyökerező hazaf'isápukról tettek tanuságot.
Végczetül köszön ct et mondok mindazoknak, kik hittanári munkárn-
han segítstgemre voltak. Köszönörn Igazgató úr segítségét, ki nemcsak
a7 int. szt. rniséken, hanem a lelkigyakorlaton való megjelenésével is
kövctní való utat jelölt meg. Különösen hálával gondolok Kíshonti
Barna tanár úrra, Garamvölgyi Ervin, Móczár László dr. és nem
utolsó sorban Wagner Ferenc dr. intézeti nevelőtanár urakra szívcs
j !tml)s,ratá~ukért. .
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, AdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAre ] . va ltá sta ná r -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Legyen hála a jó Istennek, hogy munkánkat a megpróbáltatások
-évében is zavartalanul folytathattuk! - Sajnálatos, hogy az élőírt
tananyag tanítása mellett nagyon kevés idő maradt 'arra, hogy a
biblíaolvasás közben felvetődött kérdéseket bővebb en megtárgyalhat-
tuk volna.
Hálásan köszönjük azoknak, az előadóknak szolgálatát, .kik Csen-
.des n~pjaink tartásában segítségünkre siettek.
Sajnos, egyik osztálynak a szorgalma nem érte el a kívánt ruérté-
ket. Növendékeim részéről is nagy szeretettel találkoztam.
Az ágo hitv, ev.. hitta ná r :
Az ágo hitv. ev. vallástanítás az egész esztendő folyamán zavar-
talanul folyt le. A ta név kiemelkedő eseményei az idén is a hiterősítő
előadások voltak, amelyeket a várbeli és a Deák-téri templomban
tartottunk. Jstentíszteleteket a bécsikaputéri templomban látogattak
a növendékek. Ugyanott űnnepeltük meg október 31-ét is. '
A növendékek szorgalma és viselkedése kifogástalan volt.
1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHazafias nevelés.
A magyarság jövőjét csak a nemzeti egység biztosíthatja. Ennek
tudatában tanításunk és nevelésünk minden kínálkozó alkalmát igye-
keztünk a nemzeti nevelés javára felhasználni. Öntudatos magyarrá
nevelésünk munkáját valamennyi tárgy keretében érvényesítettüle
2. Művéni nevelés.
Növendékeink rnűvészi nevelésére minden alkalmat megra;sadunk.
Ilyen irányú munkánkhoz tartozik, hogya történelem- és a rajzórákon
.a műalkotások beható ismertetésével is foglalkozunk, ezzel is szolgálva
a rnűvészi szép megértését és szeretetét. A múzeumok és kiállítások
látogatását sem hanyagoljuk el. Félnapos tanulmányi kirándulás kere-
tében két osztállyal voltunk a Szépművészeti Múzeumban, egy osz-
tállyal az Iparművészeti Múzeumban. A Nemzeti Szalont kétízben
látogattuk, hol az Iparrajziskola rnűipari kiállítását néztük meg.
3.KJIHGFEDCBAT anu lm án y i kirándulások.
Iskolánk tanulmányi-kirándulások tervezete évi hat félnapos
kirándulást vesz fel. E kirándulási kötelezettségünknek a következő- .
képen tettünk eleget:
1940. o k t. 2.: 1. oszt. Növénytani séta. II. oszt. Vár, Országos
Levéltár, Ill. oszt. Iparművészeti Múzeum, 'IV. oszt. Budapest. V. oszt.
Siketnérnák Intézete.
/940. okt. 19.: 1. oszt. 'Kerepesi temető. II. oszt. Állatkert, Ill,
oszt. Erzsébet-kilátó. IV. oszt. Közlekedésí Múzeum. V. oszt. Pedagó-
giai Szeminárium. -
1940. nov. 18.: 1. oszt. Petőfi-ház. II. oszt, Szépművészeti .V1úzeum,
II 1. oszt. Néprajzi Múzeum, IV. oszt, Vár, Királyi Palota. V. oszt.
I paros tanonciskola.
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/ fN I.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmárc, /3.: I. 0 8 Z t. Nemzeti Múzeum, Történeítár. ll. tIszt
M. Tud. AkadémiazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé& Tárat lll. oszt. Pdlvölgyi-cscppköbarlang. IV..
Ű6Zt. Széprnüvészct! Múu!Jm, V. oszt. Nemzetiség] hk"la.
1 9 4 1 . m árc, 2 1 .: J. oszt. S1.fpmüvéliutí Múzeum. Il. oszt. Nemzeti
MÚ71:um, Allattár. Ill. oszt. Nemzeti MÍlz(:um, Áliv{tnytár. lV. oszt.
Nt"lm!'t; Múzeum, Oslénytár. V. oszt. Vllkök Országos Intézete.
l fJ 4 J . á p r il. 4.: Ill. és IV. eszt. MezögazdaslÍgl kiállítás.
4,KJIHGFEDCBAT e ,tn ev e" "
Tanítóldpzől oiizlályainkban ez évben js il képző] testnevelés-
kettöli fdlldatának !izcllem(-benfolyt a testnevelési rnunka. Egyrészt
arra törtkrdtűnk, hog-y növendékeinkböl e~~szs(-ge$ és edzett testű;
arényos fejlctt6é,;rÜ és bátor fdlépüií ifjakat neveljünk, rn:hr6.zt II
testneveléb minden lény"ge,"ebb tcrí.ileténck gyakürJati .;!' clrné lcti
ismertet(."én keresztűl azt céloztuk, hogy növend(:)<cinkböl II testneve-
lé~ kérd6seiben tAjéleö7.-0tt, annak - különösen II mai ídökben -
flll~y nemzetnevelő értékével tjgztában lévó tanítókat neveljünk.
Az Ifjú tanító-nemzedékre ezen 1\ területen még sok teendő vár
II e 1eendők eredményes e1vél!zésére igyekeztünk clökészitcnl nőven-
dél<elnkC't.
A Iíeeuml testncvelés] munkénk már könnycbb volt, hiszen itt az
eszmélteté!l jóval szerényebb jelentöségü.
Mind II tfltlltól<épzői, mind a líceurni ífjús;íg általában magáévá
tette t8rekvéseinl(el; s II kőtelező tcstnevclés! orrikon kivül is szívescn
foglalkozott valurnely sporttal. Oyakörló helyek tekintetében arány-
Itl~ kedvező hclyn'1ben vagyunk. TlÍgns udvnrunk és $aj:H tenisz-
p~Jyállk II testnevelést óráknak, 1I1Ié1ikának, játéknak és tenisznek •..
j;oját jégpRly1ínk és o k/)zeli Sashegy j6 lejtöi pedig II téli sportok
gYllkörJáióárll adtak kedvező lelwtöség'd.
A rendszeres tcstncvelés! órákon kívül - rnelycken időszako .•au
~jmllilsztika, szer- (.~ 111lajtol'ntízfís, ntlétizÁlfts, tcnlszezés, korcsolvá-
2: í", slzés, küzdö- ts c~oportífÍték szerepel - II sportkőr, cscrké sz .t,
leventeoktatól tanfolyam, klrándu lé ••ol, és II napi re!Z~cli tanulőotthoní
telótg-yal(()rlrt~ r.tIal1ulc II testnevelés ~wlg'r.latáblln.
Te~lnevd~f;i nevelő munknnk cv,yll( örvendetes eredménye növcn-
dékelnknck az int~zcll lcivonl1ltí..ok alkalmúval tanusított j~cll fCj:!'yd-
rnczctt ITIIlv,atar13sll.
k l évi t.."ttlevdé~i munl([Ínkró) a június elején meR'tarlott 1est-
nevelé"i ünnepélyen adtunk ~zftmot, mikor 1\ R'yalwrl6iskol:ínk és az
íntézetünkben clhdyl'uti némftnyrlvü :\II. tllnít6képzü-lícCI.tn1 lcd
ö~ltf!lyávjll t'Uyűtt mutuítuk be II tanárl testület és a s;dpsz(amú kc,-
í'-i'Jn~é!l "l(iH ~ylll(Qrlotaínl\ílt.
5. E ;én •• ;U gy .
Al, elmult innévben IlZ cg{'';7,~é~~ü~yj vjs/'onyok elég kedvezőek
\,(,!tllk. Két fcr1.'\zf, tnt·g'ht1cgHI(o,. fordltlt elő, ezt a két növcndéküukc!
\laludt-Idnbnlll li SIcut Ltkd6·J,C>rhflzhn utaltuk be. 1(.:+ növendék
vIlJ,hl-J-nllllé1cn r~dt nt ~lt'rCnc~(-"l'n. A téli hónnpok ulai! számos,
klJlIllyÜ lef(}lyn~ú hlll'ltI(J~ rnt'gbctt<gt'dés ts torokleb fordult elö. Le-
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'folyásuk normális volt. Az intézet betegszobájában összesen 96 fekvő
beteget kezeltünk. Az ápolázyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi napok átlagos száma a 3-5 napot nem
haladta meg. Szamos c etben szakorvosi vizsgálatra volt szükség.
-iJként a Bakay- és Boross-klinikákat kértük meg a szükséges vizsga-
Iatok megejtésére. Ertékes tanácsukért ezúton is köszönetet mondunk .
.A bctegfclügyelöt tisztet az igazgató úr megbízása alapján Fűkőh
Levente látta el, fáradhatatlanul, gondosan.
6.KJIHGFEDCBAÁ lla tv éd .l.m .
Télen az intézet kertjében madaretctőket helyeztünk el, s a kertben
termesztett napraforgó magvakkal etetjük a cinkéket. A madarak téli
~ondozásának eredménye, hogy nyáron egy-két cinkecsalád itt is
.költ. Mivel kertűrik kis területű, azért csak két mesterséges madár-
odut állíthattunk fel. E felállított oduk a verebek betolakodása miatt
folytonos ellenőrzés alatt állnak.
Ill.
T an ítá s .
_ A tanítás a tanltóképző-lutézeti és líceumi tanterv és utasítás,
valamint a népiskolai tanterv és utasítás szcrint folyt. A tanítóképző-
intézeti utasítás esetleges hiányait a magunk lelkével igyekeztünk
pótolni.
Korunk pedag6giájának azt az elvét, amely azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAélményeit nagy
jelentőséget hangoztatja, azzal kövcttűk, hogy nagy gondot fordí-
tottunk rnind az értékélrnényckrc, rnind a tuüa to-éimán yekre, Arra
törekedtünk, hogy növcrrdékeink az értékeket átéljék, az ismereteket
pcdi~ - a lehetőség szerint - a maguk kutató-munkájával l'Zt-
rczzék meg.
Nevelő-tanítói munkájának jobbátétele végett tanári testül ztünk
mód 'zer!:; értekezletein a kövctkczö kérdésekkel foglalkozott:
1. a tanítőképzó-intézctbea : Bevezetés a népiskolai ügyviteli
'teendőkbe; A magyar nyelv védelme, a helyesírási készség fokozása;
2. :1 líceumban: Az esztétikai nevelés elmélyítése; Nevelői vonatkozá-
'. ok a mennyiségtan tanításában, a tanul60tthonok Rendtartásának
tárgyalása,
Nagy gondot fordítottunk arra, hogy növendékeinknek anémetdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI
~S szlovák nyelvben, továbbá az egyházi ének és zenében, alkalmat
.adjunk alaposabb elmélyedésre.
1. G yak o r la t ijihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkiképlé •.
A növendékek gyakorlati kiképzését a tantervi utasítások szelle-
rnébeu végeztük.
Mind a IV . , mind az V . éves növendékek nevelési és tanítási
~yakorlatait az egyik csoportban Arpássy Gyula, a másikban Tanai
Antal tanár vezette Budaváry László, Ferenczi István és Szalatsy
Richard gyak. isk. tanítók közreműködésével,
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Az V. évesek a gyakorló iskolának nemcsak a Ill-VIlI. osztályai-
ban, hanem részint ismétlés, részint a tanítóképesítővizsgálatokra való
előkészítés végett az 1-11. osztályában is tanítottak.· A tanév máso-
dik felében a félórás tanításokon kivül egészórás és folytatólagos
tanítások is voltak. A szokásos verseny tanításokat május 9-én lar-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
tcttuk. A »rnestertanító« cím et és a vele járó díjat Szentirmai László
IV. és Kosaras Tibor V. éves növendékek kapták meg.
A rendes gyakorlati órákon a IV. évesek közül egy-egy növendék
átlag 4-szer, az V. évesek közül pedig 8-szor tanított. Az utóbbiak
ezenkívül átlag 5-ször tanítottak a hospitálások és helyettesttések
alkalmával is. Ezt a gyakorlatot teljesebbé tették: az iskolai séták
és kirándulások vezetésének gyakorlása, az iskolai ünnepélyek elő--
készítésében és rendezésében, a gyak. iskolai tanulók nevelésében,
segélyezésében (ebédeltetésében), a szertár és könyvtár kezelésében.
a rendtartási naplók vezetésében, az 'évközi értesítők kiállításában
való segédkezés, továbbá a tanulők állandó megfigyelése és egy-egy
tanulóról írt gyermektanulmányi beszámoló, valamint a szűlői érte-
kezleteken és a népműveléshen való részvétel.
A tanítói hivatástudat ápolása érdekében az V. évesek ebben a.
tanévber: is jelen voltak február 2-án az Eötvös-alapnak a Magyar
Tudományos Akadémiában tartott Eötvös-ernlékünnepén. Ezenkivül
pedagógiai tanulmányi kirándulás keretében megtekintették a siket-
némák Mosonyi-utcai intézetét, a Székesfővárosi Pedagógiai Szerni-
náriumot és Pedagógiai Könyvtárt, a Szentkirályi-utcai rnűszerész-
tanonciskolát, a Vakok Országos lntézetét, a budaorsi nérriet -Icisebb-
ségi iskolát, a Gömbös Gyula-úti gyógypedagógiai intézetet, és egy
alkalommal résztvettek a Pedagógiai Társaság ülésén.
A kirándulások- alkalmával tapasztalt szíves fogadtatásért, a szak-
szerű -tájékoztatásért ezen a helyen is hálás köszönetet mondunk a
meglátogatott intézmények vezetőinek, tantestületeinek.
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Magya r dolgoza tok.
1. osztá ly: Házi: 1. Mesél a Hargita. - 2. Karácsonykor otthon
voltam. - 3. A hazafiasságról (szabadon választott címen).
Iskola : 1. Temetőben voltam. - 2. Itt a tél. - 3. Báli emlék. -
4 .... És aztán felébredtern (egy álom).
II. osztá ly: Házi: 1. Isten hozott, székely testvér! - 2. Petőfi;
az ember és a költő. - 3. A hazafiasságról (szabadon választott
címen). - Iskola i: 1. Temetőben. - 2. Várom a karácsonyt. -
3. Szól a zene.
Ill. osztá ly: Házi: 1. Székely föld magyar föld. - 2. Ber-
zsenyi. - 3. A hazafiasságról (szabadon választott címen). - Iskola i:
1. A halottak birodalmában. - 2. A tél küszöbén. - 3. fenyeget
az árvíz.
IV. osztá ly: 1. A visszatért Erdély (házi). - 2. Irodalmunk első-
emlékei (isk.). - -3. Embereszményem (házi). - 4. Pázmány Péter
irodalomtört.-i jelentősége (isk.), - 5. Az egyéniség jelentkezése a,
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középkorvégi irodalomban (házi). - 6. Hogyan látom én a hazafias-
ságot? (házi). - 7. Hogyan neveljük az ol~asóközönséget? (isk.).yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
V. osztá ly: 1. Erdély visszatérése és irodalmunk (házi). 2. Gon-
dolataim a »Kelet felé« círnű film szemlélésekor (iskolai). 3. A ro-
manticizmus korának magyar regényírói (házi). 4. Arany János jelen-
tősége (iskolai). 5. A Nemzeti Színház megalapítása (házi). 6. A ha-
za szeretet (házi). 7. fery Oszkár és vértanú társainak cmlék ez ete
(iskolai) .
Német dolgoza tok.
1. osztá ly : 1. Die fünf Sinne. (Abschrift) . 2. Abzühlreime- (Aus
dem Gedachtnis). 3, Der Kluge Star. (Nach fragen), 4. Erg3nzun~
gen. (Ilbersetzung). .
ll. osztá ly: 1. Attila, der Herr der Welt. - 2. Kaiser Barbarossa
im Kyffhauser. - 3. Doktor faust in Leipzig. - 4. Das Rathaus
der Schildbürger. .
Ill. osztá ly: 1. Die Grenadiere. 2. Kriemhildens Rache. 3. Mozart
und Beethoven. 4. Meiner Mutter.
IV. osztá ly: 1. Ladislaus der Heilige. - 2. Edler Entschluss. -
3. Aus dem Laokoon. - 4. Nathan der Weise. - 5. friedrich
Schiller. - 6. Wilhelm Tell.
V. osztá ly: 1. Johann Heinrich Pestalozzi. - 2. Wilhelm Rein.
_ 3. Georg Kerschensteiner. - 4. Paul Georg Münch. - 5. Der
Pfadfinder. - 6. Wilhelm Tell.
Mennyiségta J ii dolgoza tok.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 . o . : 1. Algebrai összeadás, kivonás és szorzás. A mell ék-
és csúcsszögekről tanultaknak alkalmazása. 2. Négyzetre- és kőbre-
emelés. A háromszög szögeiről tanultaknak alkalmazása. 3. Törtek
összeadása, kivonása. Az egyenlőszárú háromszögre vonatkozó tételek
alkalmazása. 4. Törtek szorzása, osztása. Az egyenlőszárú trapézra
vonatkozó tételek alkalmazása. 5. Egyenletek. A szabályos sokszögsk-
ről tanultak alkalmazása. 6. Kettőstétel, arányes osztás. Területszá-
mítás.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI
Il. o.: 1. Négyze~gyökvonás. 2. Másodfokú egyenletek. 3. KE.vcrés~
és öntvenyszámítás. 4. Százalékszámítás. 5. A százalékszámítás gya-
korlati alkalmazásai. 6. Pythagoras tételének alkalmazásai. 7. Herort-
képlet alkalmazása. .
lll. o.: 1. Hármasszabály. 2. Aránvos osztás. 3. Százaléksz5mítás,
4. Nyereség-, veszteségszámítás. 5. Árúszámítás. 6. Ötvényszá:nítás.
7. Heron-képlet alkalmazásai.
IV. o.: 1. Kamatszámítás. 2. trtékpapírszámítás. 3. Számhni~oL
4. Geometriai sor. 5.. Kamatszámítás. 6. KölcsöntörIesztes. 7. Térfogat-
számítás.
V . a .: 1. Számrendszerek. 2. Területszámítás ; egyenletrends~erek
megoldása. 3. A szabályos hatszög területe; százalékszámítás.l~ He-





Az iskolánkívüli népművelés munkáját ez évben is kiterjesztettük
a felnöttekre. A Budapest Székesföváros lskolánkívűli Népművelési
Bizottság közreműködésével ez iskolai évben 1940. október 4-töl
1940. december 17-ig egy 40 órás helyes író tanfolyamot rendez-
tünk. A 'tanfolyam felügyelöje Padányi-Frank Antal dr., az intézet
igazgatója, vezetöje pedigyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÁrpá ssy Gyula tanár volt. A tanfolyamra
beiratkozott 24 hallgató.
A tanfolyamot főként azért rendeztük, hogy tanítónövendékcink
ezirányú gyakorlati kiképzését is szolgáljuk, amit teljes mértékben
sikerült is elérnünk, mert a növendékek igen nagy: érdeklodéssel
kísérték a tanfolyam rnunkáját, s abban. tevékeny részt is vettek. Bár
nem volt kötelező, mégis rendszeresen látogatták a tanításokat.
A tanfolyam sikere tehát nemcsak az volt, hogy több hallgató
sajátította el a helyesírási ismereteket, hanem az is, hogy növendé-
keink gyakorlatilag is megismerték a népművelés ezirányú munkáját.
Kultúresték.
Kultűrestéinket a Székesfövárosi Néprnűvelés keretében s az igazo.
gató megbízásából Dr . Wagner F erenc rendezte. E tanévben' vala-
mennyi előadásunkat Erdély megismerésének szenteltük. Részletes
műsorunk a megtartott hat kultúrestén a következö volt:
Október : Bá rdos La jos, föisk. tanár: Székely népzene - a magyar
zenei műveltség alapja. Közreműködött: a Cecilia -ká rus kamara együt-
tese és Anda Géza , zongoraművész.
November : Dr . Or tuta y Gyula ; egy. m. tanár: Erdély magyar
népe. Közreműködött: P a ta ky Jenő, a Nemzeti Színház tagja, s Hidy
Má r ta hegedűszámokkal.
December : Dr . Wagner F erenc: Erdély nemzetiségi viszonyai.
Közreműködött : Eőry Ka to, a Nemzeti Színház tagja, s P écsi Sebes-
tyén, orgonaművész.
J a nuá r : Tana i Anta l: Erdély szellemi élete. Közreműködött: Orbán
Sándor , énekművész, Turcsányi Emil V. é. (hegedű), Kosa ra s Tibor
(zongora), továbbá Werner F erenc (harmonika).
F ebruá r : Dr . Kelemen József: Erdély irodalma. Közremüködőtt:
Mészá ros Ági, a Nemzeti Színház tagja, s a Budapesti Orvosok
Kama ra -együttese.
Má rcius: Mesterhá zy Jenő: Erdély műemlékei. Közreműködött:
Simanyi Má r ia .) a régi Belvárosi Színház tagja, Szervánszky P éter ,
a m. kir. Operaház tagja, Szita Oszká r , a kolozsvári Nemzeti Színház
karmestere, illetőleg Ujla ky Lá szló, a Nemzeti Színház tagja.
Elöadásainkat ifjúságunk és nagyszámú érdeklődő közönség
látogatta.
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Az Apponyi-Koltégium budapesti tagozatában rajz- és zeneszakos
jelöltek voltak.
A jelöltek névsora: a) rajzból : Dobry Lajos, Diószegi Balázs,
Hamza Tibor, Horváth Anna, Kalmár julianna, Lovas László, Lukács
Ferenc, Machala józsef, Pleidell János, Takáeh Judit.
b) zenéből : Achátz M. Cecilia, Bodor M. joelda, Ferenczi M.
Valéria, Eibenstein M. Edina, Kneifel László, Suba M. Fedora, Szabó
Mária, Zalai M. Teréz, Fassáng Árpád, Forrai Irén" Méhler E-rzsébet,
Rátony Ladiszla, Szilvay Judit és Wéber István.
Ezeknek a jelölteknek a Kollégium igazgatója, Padányi-Frank
Antal dr. heti egy órában a tanítóképzés pedagógiája köréből adott
elő. Ezenkívül a rajzszakos tanárjelöltek részére Horn Antal főiskolai
tanár A rajztanítás módja a tanítóképző-intézetben címmel tartott
előadást. Az előírt didaktikai gyakorlatokat a férfijelöltek intézetünk-
ben, a néjelöltek a II. és a V II. ker. áll. tanltóképző-íntézetben
végezték.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI
V I. G yako rló isko la .
Iskolánk háromtagozatú: az I-JI. osztályt Ferenczi István.• a 1II-
IV. osztályt Budaváry László és az V-VIlI. osztályt Szalatsy Ricbárd
gyakorlóiskolai tanító vezette. A felsőbb osztályokba (V-VI-VII-
VIlI.) csak fiúk jártak, az alsó négy osztály vegyes benépesítésű volt. A
beiratást 1940. június 17-én, az évzáró ünnepélyt 1941. június hó
13-án tartottuk meg.
A tanulmányi évet nagyobb jelentőségű zavaró körülmény nem
szakította meg. A kellemetlen időjárás különösen a kisebb tanulók
egészségi állapotára volt káros hatással, s így a betegségek miatti
mulasztások száma elég magasra szökött.
A tanulók magaviselete, szorgalma és előmenetele egész éven át
megfelelő volt. Az előírt iskolai ünnepélyeket, - kellő és gondos
előkészítés alapján, - a felsőbb éves tanítónövendékek rendezték.
Az ünnepi beszédeket is ők tartották. Az alkalmi verseket, ének-
számokat, táncokat es egyéb műsorszárnokat is jó sikerrel tanították
meg. A gyakorló-iskola tanulói a tanítónövendékek műsoros előadá-
.saiban - a nekik megfelelő szerepkörhen - igen ügyesen mozogtak.
Az alkohol káros hatásáról február első hetében egész-órás taní-
iást tartottunk. Az első szülői értekezleten Padányi-Frank Antal dr.
igazgató: A gyakorlóiskola és a családi élet kapcsolatai címen tartott·
előadást. A második értekezleten a IV. és V. éves tanítónövendékek
a gyakorló-iskolai tanulók" jellemrajzait ismertették. A harmadik érte-
kezletet a nemzeti gyermekhét keretében a hivatalból előírt műsor
szerint rendeztük meg. Ugyanakkor a tanítónövendékek felsőbb év-
folyamaiból összeállított előadó-garda szórakoztató délutánt rende-
zett 350 szegénysorsú gyermek számára. Az »Anyák napja« a szülők
és nagyszámú vendégek részvételével bensőséges és meleg hangulat-
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ban zajlott le. A madarak és fák napját a IV. éves tanítónöve idékek
rendezték. Az évvégi »ballagáse-kor a gyakorlá-iskolai tanulők egy-egy
szál virággal fejezték ki hálájukat a búcsúzó tanító-bácsiknak. Az inté-
zeti évzáró testnevelő ünnepély közös szabadgyakorlataiban és kúlőn
műsorszámaiban is szép sikert arattak.
Gyakorló-iskolánkat év közben több tanító- és tanítónóképző inté-
zet, tanárjelöltek és vidéki kartársak tisztelték meg látogatásukkal.
Szegénysorsú tanítványainkat ebben az iskolai évben is tekintélyes
anyagi támogatásban részesítettük. A jobbmódú szülők gyermekei
egész éven át tízóraival látták el a felsőbb osztályok szegénysorsú.
tanulóit. Karácsonykor sok-sok élelmiszert, ruhaneműt, játékszert, író-
eszközt és 246 P 60 f készpénzt ajándékoztak ezek tanszers.:gélyezé-
sére. Budapest szfv. Iskolanővéri intézménye útján 2 pár cipőt,
9 pár cipőtalpalást, 5 pár fejélést és talpalást, 4 öltöny ruhát, 3 pár
fehérneműt és 16 tanuló részére mintegy 4800 ebédet juttattunk sze-
génysorsú tanulóinknak.SRQPONMLKJIHGFEDCBA
A gyako rló isko la tanu ló inak névso ra .srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1. osztá ly: Bassó Imre, Benke Bálint Bükí György, Danczkay Olga,
Dóczy Ágnes, Dózsa ferenc, Dudich Endre, ifj. Éri Béla, Éri György,
Kis ferenc, Kúnár György, Laurencz László, Márk Zsuzsánna, Nagy
Katalin, Nádas Kálmán, Szita Emőke, Szeitz Gabriella, Szűcs Gabriella,.
Schweitzer Klára, Tamás Tibor.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Il. osztá ly,' Asztalos Károly, Babnigg Ilona, Bassó Zsuzsi, Bech-
told Mátyás György, Berényi Miklós, faragó Péter, fülöp Marianna,
Inotay ferenc, Pálos Márta, Perjés Pál, Perlényi Attila, Pöhl András,
Sajgó Mihály, Sigmond Tamás, Sztojka Erzsébet, Schmidt Béla,
Tamás Anikó, Wernigg Kató, Zalán Klára.
lll. osztá ly,' Árbócz Eszter, Bárdy Margit, Bekk Erzsébet, Borsos
Ida, Csabuda Kalniczky György, Dabóczy István, Decker Iván, faragó
Zsuzsi, Havas Aladár, Kéz Miklós, ifj. Khin Antal, Kishonti Magda,.
Judit, Kulcsár Ágnes, Máthé Zsuzsika, Mészáros Judit, .<ohonczky
Károly Róbert, Sándor Zsuzsánna, Széchy Edit.
IV. osztá ly,' Bakos István, Cserményi Emőke, Gáty Géza, Góhér
'Zsuzsi, Havas Aladár, Kéz Miklós, ifj. Khein Antal, Kishonti Magda,
Kentra Éva, Lázár Zsuzsi, Mayer ferenc, Márk Béla, Nagy Károly,
Németh Árpád, Perjés Katalin, Prágai Lajos, Sebe Béla, Sebők Judit,
Selmeci lrma, Szabó László Gyula, Széchy Dénes, Vajda Miklós,.
Varga Miklós. .
V. osztá ly: Császár Sándor, Fehérhegyi Károly, Fodor Péter,.
Hinterstein Sándor, Kobilik György, Kriván Dezső, Morgósch ferenc,
Nemes István, Nemeskéri János,. Palotai Sándor, Schneider Viktor,
Török Zoltán.
VI. osztá ly: Bakonyi József, Csatos Benjámin, Fülöp András;
-Hinterstein László, Márkus Mihály, Schindler Sándor.
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VII. osztá ly: Baksa Aladár Csatári Elemér Császár Mihály,
Huszárik Károly, Kornseé Lajos;' ,ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
», , VIll. ? s~.'á ly: Babula· Gyula, Kriván István, Riskó Gyula, Megadja
jozsef, Torok ferenc .
.!'A'>gyakorló-iskoloi tanulók számszerű adatai
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A könyv tá rak és sze rtá rak gya rapodása .
(1940. I. 1.-1941. I. 1.).
, t Házi- és iroda i felszerelési tá rgy ah,
Pintér Jenő: Magy. nyelvvédő könyv, 1940.
Siernens-Suckert : 441JVGR. típusú rádiókészülék.
Corpus Juris, 1939. évfolyam.
Líc. Érettségi Vizsgálati utasítás, 1940.
Rendtartás a Polgári Iskola számára 1940.
:v. fraknóy József kir. főigazgató 11 X 15 cm, fényképe.
"Hivatalos Közlöny, 1939. .
Közta r tá svezetö kezelése a la tt á lló tá rgyak és eszközök:
Tájkép, vízfestmény. 16 X II cm.
1. emeleti gyakor lóiskola :
Jászberényi Tanítóképző Tanártestülete : A népiskola gyakorlati
irányú működése.
Dénes László: 1 drb. gyermek szövő.
Dr. Takács Gyula:' A népiskola igazgatása. '
Bognár Elek: A szónoklás és előadás művészete.
Magya r nyelvi könyvtá r :





.Farkas Gyula rA fiatal Magyarország .kora. ,
. I
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Horváth János: Magyar versek.
Szalay Hedvig: A Magura alján.
Böngérfi János: A vén tölgy. Bp. 1940.
Dr. Erdődi József: A mai Finnország, 1940.
Payr Sándor: Széchenyi vallásos lelkülete.
Pintér Jenő: A históriásénekek rnűv. tört. vonatk.
Zempléni Á.: Költeményei (1884-92.) ,
Wolenszky B.: Csiky Gergely társad. drámai.
Váczy János: Berzsenyi Dániel életrajza.
Sziklay László: Kazinczy az irod. kérdéseiről.
Torday János: Kódexeink, Mária himnuszai.
Schvarcz Hajnalka: Abcnyi Lajos.
Petz Gedeon: A magyar-hún monda.
Kéky Sándor: Baksay Sándor.
Kállay Miklós: A legújabb líra a világirodalomban.
Hodosin M. Margit: A román népköltészet Balázsfalva vidékén.
Giirtner Henrik: A polgári dráma tört-ból.
Eötvös és Kemény 1905. Bodnár Zs.-től.
Bodnár Zs.: Szellemi haladásunk törvénye, 1892.
Kőszeghy Pál: Bercsényi házassága, 1899.
Szinnyei Ferenc: Bacsányi János, 1898.
Prikkel ,Mar~am: A magyarság táncai.
Révész Béla: Ady Endre életéről, vers.
Bayer József: Szigethy József drámái.
Bayer József: A magy. drámairod. tört. 1-11.
Boldog Margit legendája.
Révész Béla: _Ady tragédiája.
Gyöngyösi István: Régi magyar költők Tára.
Kardos Lajos: Arany János- Bolond Istókja.
Prónay Lajos: Gyöngyösi István rózsakoszorúja.
Bajza József: A kuruc elb. költészet ismert. .
Gatisz Tibor: Ragyogó szemek.
Nag}' Dániel: Május volt ...
Szekfű Gyula: (szerk.) Mi a magyar? Bp. 1939.
Vere>. Péter: Mit ér az ember, ha magyar? Bp. é. n.
Erdélyi József: Árdeli szép hold. Bp. 1939.
József Attila: Összes versei és műfordításai.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABp, é. n.
Kosztolányi Dezső: Erős várunk a nyelv. Bp. é. n.
Kosztolányi Dezső: Lenni vagy nem lenni. Bp. é. n.
Kosztolányi Dezső: Összegyűjtött versei.
Ortutay Gyula: Kis magyar néprajz. Bp. 1940.
Győrffy István: A néphagyomány és a nemzeti rnűvelődés.
Bp. 1939.
Veres Péter: Az Alföld parasztsága. Bp.
Németh László: A minöség forradálma 1-11. db.
Csűry Bálint: A népnyelvi búvárlat módszere, Bp. 1936.
Kovács László: A néprajzi gy,űjtés módszere, Bp. 1939.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Pedagógia i könyvtá r :
Osváth Ferenc: A nagykőrösi református tanítóképző-int. tört.
1. r. 1839-1914. Kőrös, 1939.
Balassa Bruno szerk.: Mai magyarországunk életrajza. Székes-
fehérvár, 1939. ! I
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Tóth Béla Zoltán: A félelem jelenségeinek lélekt. és pedag6giája.O:. Schuller Rezső: ASzékesfőváros gyermeküdüItető tevé-
kel)ysege. I
Kornis és társa: Lélektani tanulmányok.SRQPONMLKJIHGFEDCBAIll. köt,
Néptanítók Lapja, 1939. i





Iskola és Egészség, 1939.
Társadalomtudomány, 1939.
Die Neue Deutsche Schule, 1939.
Oktatófílm, 1939. '
Magyar Iparosnevelés, 1939.
Várkonyi Hildebrand: A gyermekkor lélektana.
Tantó József: »Viharsarok«, Napsütésben Ill. évkönyve. Békés m,
Isk. kívüli Népm. Biz.-nak. 1. .
Bartók Miklós: A lelki jelenségek felosztásának reviziója.
Dr. Kemenes Illés: Uj honvédelem, Uj feladatok. Uj kötelességek,
Hamvas József: Budapest székesfőváros iskolaügye . 1920-tól'
1938-ig. '
Dr. Takács Gyula: A népiskola igazgatása.
Jászberényi Tanítóképző Tanártestülete : A népiskola gyakorlatb
iránvú működése.
Ambrus Béla: Önnevelés. Székesfehérvár, 1939.
Ambrus Béla: A nevelő önnevelése. Székesfehérvár, 1940.
Lajos Árpád: A magyar nép játékai.
Lélektani Tanulmányok. II. köt. Bp. 1940.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Tör ténelmi könyvtá r :





Magyar Művelódéstörténet. 1-11. kötet.
Szekfű Gyula: Bethlen Gábor.
Weis 'István: A mai magyar társadalom.
Hóman Bálint: A magyar történetírás új útjai.
Julier Ferenc: A világháború magyar szemmel.
Vajda Emil: Kossúth élete.
Kcssúth Lajos: Irataim az emigrációból. lilII. ,
Gracza György: A magyar szabadságharc története.
Szilágyi János: Aqincum.
Kovrig Ilona: Pannónia. .
Domanovszky György: A szkítáktól a magyarokig. i
Kőszeghy Elemér: Kassa műernlékei.
Truskovszky Dezső: Pozsonyi séták.
Magyar Történelmi Társulat: Erdély.
Mefosz: Honvédségünk - Büszkeségünk.. .,.. ,
Magyar Történelmi Társulat: Magyar Muvelodestortend. 3. köt.,
, '
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. Földra jzi könyvtá r :
Magyar statisztikai zsebkönyv, VIlI. évf. 1939.
Detre László: Üzenetek a világűrból. Bp. 1939.
Dr. Wildner Ödőn : Buda és Pest közigazgatásának története.
Ruisz Rezső: Körzeti járműszámlálások Budapesten.
Földrajzi Közlemények, 1939.
A földgömb, 1939.
Magyar Gazdák Szemiéje, 1939.
Dr. Szál Tivadar: Nagy Budapest népmozgalma.
Magyar statisztikai zsebkönyv, VIlI. évf.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1939y
Dr. Schuler Dezső: Hatósági 'és társadalmi ernbervéd zlern
Budapesten.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI
Dr. v. Nagy Iván: Nyugatmagyarország Ausztriában.
Dr. v. Nagy Iván: Finnorsz~g-tsztország.
Dr. v. Nagy Iván: Az amerikai magyarság .
. Dr. Zentai Dezső: 'Beszélő számok, VII 1. köt.
Magyar Városok statisztikai évkönyve.
Az 1930. évi népszámlálás eredménye Budapesten.
, Máthé Tamás: Suomi - Finnország, II. kiadás.
Természetra jzi szer tá r :
Természettudományi. közlemények, 1939.
F izika i szer tá r :
Fizikai és Kémiai didaktikai lapok, 1939.
Kémia i szer tá r :
Groh: II. Szervetlen kémia. - 1..Általános kémia, - Bpest, 1939.
Dr. Groh Gyula: Organikus kémia. - Bpest, 1923.
Scheiz-Plank: Aminőségi chemiai analizis módszerei. Buda-
pest, 1926.
Cserneky Árpád: Vegyi háború
Gazdasági szer iá r :
Magyar Gazdák Szemléje, 1939.
Ra jz szer tá r :
Genthon István: Az új magyar festőművészet története.
Zene szer tá r :
Volly: Népi játék.
Paulini Béla: Gvőngyős . bokréta.
Hubay: Helyre Kati, Magyar költemény.
Domokos Pál Péter: Elemiiskolai énekeskönyv.
Kézimunka szer tá r :
Fogassy Ödön : Kézimunka mintalapok.
Fogassy Ödőn : Huzalmunkák gyűjteménye.
Testnevelési szer tá r :
Testnevelés. 1939 .
. Vezérfonal a fiú és leánygimnáziumok testnevelésének tanításához.
J)SRQPONMLKJIHGFEDCBAIfjú ság i fgyesü le tek .srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A »br , Eötvös Iozse]« önképzökör .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A7 intézet »Báró Eötvös jőzsefe-őnképzőkőre az 1940-41. tanév-
ben őnképzőkőri gyűléseit Erdély visszacsatolásának szellemében tar-
totta meg. ·Az önképzőkör felső tagozatában 13 (1 alakuló, 3 alkalmi
. és 9 rendes) gyűlés volt. Elhangzott 31 műsorszám: 4 alkalmi beszéd,
8 szabadelőadás, 2 felolvasás, 11 szavalat és 6 zeneszám.
A szabadelőadások tételei a következök voltak: 1. Az ifjú Mátyás
.király. 2. Münchenről. 3. Mit adott Erdély a magyar irodalomnak?
4. Kárpátalja. 5. A magyar föld. 6. A' magyar paraszt. 7. Mai magyar
irodalom. 8. Beethoven .
. Az első két hónapban a katonai szolgálaton lévő Mesterházy Jenő
-c. igazgató tanárelnököt Árpássy Gyula tanár helyettesítette.
Az önképzőköri élet fokozására a kör az elmúlt iskolai évben, a
kör mindkét tagozata részére pályázatot hirdetett. Pályázni értekezéssel
lehetett, színdarabbal, elbeszéléssel, verssel, zeneművel. l'estménnyel,
kézimunkával és fényképpel. A pályázatra 42 rnű érkezett be. (2
.színdarab, 7 vers, 4 elbeszélés, 3 értekezés, 1 zenemű, 12 rajz és
-festrnény, 5 kézimunka és 8 fénykép.) A bírálóbizottság május l-én a
-következő döntést hozta:
II. díj : . 20 pengő. »Alorn« c. mesejátékával nyerte Gyarmati I.
W. é. n.
Il. díj : 1O pengő. »Férfiak édesanyja« c. tanulmányával nyerte
Szentirmai L. IV. é. n.
Ill. díj: 10 pengő. »A népszokásokról« írt naplój ával nyerte Honfi
Aladár .IV . é. n.
A fovábbi IV ., V ., VI. és VII. díjakat - Ferenczf István tanár
'könyveit Csitáry Ferenc V. é. n. elbeszélésével, Gábriel Ferenc IV . é. n.
festményévei, Lőrinczy László Ill. é. n. versévei és Bauer Rezső IV .
-é. n. kézirnunkáival nyerte.
Az alsótagozat növendékeinek 1940/41. évi munkásságát az alábbi
-összesítö kimutatás szemlélteti.
. Az év folyamán 1 alakuló, 7 rendes és 3 diszgyűlés volt. A 7
.rendes gyűlésen elhangzott 26 műsorszárn. (Ebből: Felolvasás 6,
-előadás 2, ismertetés 3, szavalat 7, ének és zeneszám 7 és rajz 1.)
Az előadások és felolvasások címe: Törpék. Petőfi lelkisége. A vén
körtefa. A szépség nyomában. A tavasz. A repülőgépről. Bál.
A 26 műsorszárn közül 24-et bíráltunk hivatalosan. ,.(Ebből: 9
-dicséret, 6 elismerés, 7 elfogadás, 2 el nem fogadott.)
Az előadások, felolvasások rnindenkor alkalmat adtak a szakszerű
-és mégfelelő formájú hozzászólásokra és a tárgyilagos értékelés gya-
.korlására.
A felső tagozat tanárelnöke : Mesterházy Jenő.
Az alsó tagozat tanárelnöke : Dr. Wagner Ferenc.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
/
Segítöegyesüte!ünkzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszepternber hó 9-én tartotta alakuló gyűlését,
melyen az ifjúság az egyesület tisztikarát és választmányi tagjait
választotta meg. Ifjúsági elnök Koren István V. éves. Titkár Kapitány
Ot íó V. éves. Pénztáros jarribck Lászlo V. éves. jegyző Fülöp György
IV. éves. A választmány tagjai: Kosaras Tibor, Pozsár Béla és Hor-
vűth József V. éves, Avasi Béla, Honfi Aladár és Fáró józsef IV.
éves, Császár üttó, Somogyvári Sebestyén és Rupnik Károly lll. éves,
Sófulvi István, Szőke Andor és Falk László ll. éves, Stéfely Mihály,
Hittig Ágoston és Kaldenecker Mihály 1. éves tanulők.
Az alakuló- és záróg yűléseken kívül 6 gyűlést tartottunk. A folyó-
iskolai évben 268 P 94 fill. állt a Segítőegyesület rendelkezésére.
Ezzel az összeggel 19 tanulőn segítettünk. Vezető-tanár Kántor Antal.
A 334. SZ. »Apácza i« cserkésecsapa t 1940í41. évi beszihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAámol á ]a ,
A cserkészcsapat az 1940(41. tanév elején a 14. munkaévét
kezdte meg. A mult tanév végén tanítói oklevelet nyert és ennélfogva
a csapat kötelékéből kilépett és a tanév elején felvételre jelentkezett
tagok számbavétele után megalakult csapat létszáma a cserkészml1nka
újra való felvételeker 5 tiszt, 50 cserkész és 20 kiscserkész volt, vmely
szám az iskolai év íolyamrin lényegesen nem változott. A csaput
tagjai. kiknek kiképzését és rnűködését Frigyes Béla tanár, cserkesz-
csapattiszt. mint parancsnok és ÁrplÍssy Gyula tanár, rserkészcsapat-
'tiszt, mint helyettes parancsnok írányltotta, két 3-3 őrsböl álló
cserkész- és egy kiscserk é sz-rajba osztva végeztek cserkészmunUt.
Az első összejövetelét a csapat szeptember hó 14-én tartotta.
Ezen időponttúl kezdve, amennyiben azt az intézet tanulmányi rendje
megengedte, hetenként örsi és kéthetenként csapatösszejöveteleket
tartott a csapat. A kiscserkészek hetenként egYszer, szornbat délután
jöttek össze. Utóbbiak közvetlen vezetői Turcsányi Emil V. é. tanító-
növendék, Bochdanovich Ákos és Budai Gábor Ill. o. liceumi tanulők
voltak. kik parancsnoki irányítás mellett dícséretes buzgalomrnal
látták el a reájuk bízott vezetői teendőket.
A belső munkára alkalmat nyujtó összejövetelek keretében az esz-
rnénvi cscrkész+clkület kialakítása mellett, a csapat fiatalabb t,]gjainál
a cserkészpróbnpontokbnn lefektetett cserkészügyességek elsajátítása,
az idöscbbeknél a későbbi vezetői munk ára alkalmas cserkésztanitó-
kép7é~ volt a fŐcrJ. Ez utóbbi elérése érdekében a csapat tagjai ide-
jükhöz mért en, egvréqt többízben résztvettek a kiscserkészraj össze-
jövetelcin. másrészt éltek mindazon kiképzési alkalmakkal (tisztjelölti
és r:ljtiqti tábor. segrdtiszti tanfol varn. örsvezetöi szernináriurn, Ids-
esetkészvezetői. kürzcf i, kerületi és szövetségutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi tiszti össz.ejövetelek
é~ mrghrqéJések), mclvek et a cscrkészct magasabb szervei nyujtottak.
A7 év Iolvnrnán a (Sa pat 3 cscrkészc tisztjelölti, 1 cserkésze rajtiszti
táboron. 13 c,erkésze pedig segédtiszti tanfolyamon vett részt.
A behií munk.in k lvül czévhen is szrimos alkalommal szép sikerrel
sz crr-pclt a csapat a nvilr:ínoss:íg előtt és töhhízbcn végzett a közös-
ség érdekében a felsl'lbhsl'g ré-zéröl is minden alkalommal r lismert
I1lÚUOIl V, rnunkál. Az elmult évnek ilyen természetű, kicrnclkedőbb
rnozzunatai : az creklvés orsz:ígd,zlótiál teljesített diszőrsézi szolgúlat
szeptcmher h~ 22·én; II kerületi (Iszi cserkészjátékon való t ~slvétel
szeptcmber hó 29-él1; az »Erdélyért« mozgalom javára rendezett
gyűjtés alkalmával végzett eredményes munka október hó 15. és 1ó.
napjain; a budapesti cserkészkerületnek 20 éves fennállása alkalmából
a Magyar Művelődés Házában rendezett diszelőadáson és díszközgyű-
lésen március hó 2-án, illetőleg március hó 23-án való sikeres szcrep-
lés; a 10 napos és a legkülönbözőbb beosztásokban végzett légoltalmi
szolg álat az 1941. évi április hó 6-1ó-i légoltalmi készültség alkal-
mával; a k iscserkészek részvétele a május hó 18-i kerületi kiscserkész-
napon és a május hó 25-i, az erek lyés országzászlónál lezajlott kis-
cscrk észün ncpé Iyen.
Végül sajnálattal kell megemlíteni azt a tényt, hogy úgy, amint
az elmult esztendőben, ez évben scm gondolhat a csapat nyári tábo-
rozásra. A csapat vezetőinek és csérkészei legnagyobb részének nyári
elfoglaltsága és nem utolsó sorban a nehéz gazdasági viszonyok, a
cserkesz vasúti utazási kedvezmény felfüggesztése, a felszerelési (főleg
ruha- és cipőhiány) és élelmezési nehézségek leküzdhetetlen akadályo-
kat emelnek egy komolyabb és csérkész szempontból is értékes álló
vagy mozgó táborozás megrendezése elé.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ifiúsági Vöröskereszt csoport.
Vezetője Kunsági Elemér V. éves növ. Helyettese: Pásztor Béla
IV. éves. A csoport szeptember hó folyamán alakult meg. Tagjainak
száma 11, öt fiú és hat leány. Az iskolai év folyamán 14 rendes
ülést tartottunk. Ezeken énekeket, játékokat tanultunk. A mindcnnapi
életben szükséges elsősegély-nyújtás alapelemeit beszéltük meg. A
gyermekek teljes számmal szerepeltek a tanítóképző-intézetutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAműsoros
estélnek műsorában. Szociális téren IS szép tevékenységet Iejtettek ld.
Szegénysorsú társaikat naponként tizóraival, karácsonykor pedig bell-
sóséges ünnepély keretében karácsonyfával és ajándékokkal Iáttúk el.
Sajnos, a téli szénhiány akadályozta munkánkat. Azonban így is
szép és dícséretre méltó munkát végeztek a gyermekek.
IN lÍsági O lvasókör.
A nyugalomba vonult Laloveczkv Péter c. igazgató fáradozásli.lak
egvik legszebb gyümölcse. Ebben az évben is az igazgató megbízás.i-
ból D r. W agflersrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFerette látta el a tanárelnöki tisztet. Ifjús:ígi vezető
Csitárv Ferenc V. é. növ.
Állandóan járattuk az Ú ] N em zedék című napilapot, a Vépht1.flók
Lapja , Nemzetnevetés. N em zeti Újság, Ka tonaújság, M agvar lj], Vö-
röskereszt, M agyar Pnedngogin, M agyar Kulttira , Szentlö l~ , ,W agyar
Seám vol: Nemzetnevclés, Kisdcdncvetés, M agyarosan, R I/vár, Ter-
lIIésu;tfll:/o l1 lá l/l'i /(Ö Z{Ö flJI, Vasár/lap i KÖ I/yv círnű idösz iki lapokat
és a kéthetenként megjelenő N em zeti KÖ flyvtár füzeteit. ..
Alkalmilag vásároltuk a következöket: Függetle llség, Esti U IS3g,
M agyarország, N em zeti Sport, Képes Spor t, .Képes Vasárnap .
. .'. A Q M klcfl!!frír Szabó Béla tanárelnök vezetésével .tcv~kel1~ műkö-
nést f~itett ki. A tagQk szorgalmasan résztvettek a yas..!, f~m-. cs hulla-
.dékanyagok gyűjtésében. 'A tagok egy .évi megtakarított penze 1.747.-
pengő volt. . . .
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Br. Wesselényi Miklós Sporfkör .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A Sportkör igazolási száma: 300., a működő tagok «zárna : 34.
Tanárelnöke : Garamvölgyi Ervin okleveles testnevelési tanár. Műkődő
szakosztályai : atlétika, torna, télisport, játék, tenisz, úszás, kirándulás.
A testnevelési csarnok 10utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAX 20 x 8 rn-es méretű, az udvar játékra
és atlétikára részben alkalmas. Saját teniszpályánk van.
Uszni megtanult ez évben 22, nem tud még úszni 24, (ebből 12 1.
osztályos növendék).
A Sportkör évi működésében nehézséget okozott a tanárelllök
erdélyi és délvidéki katonai szolgálata. A megválasztott tisztikar
igen gyengén látta el a tisztét, az egyes versenyek és íntézeti-bajnoksá-
gok rendezését. Reirnann József (torna), Szabó István (kézilabda),
Szentirmai László (úszás), Pleschner Ede (atlétika) és Pásztor Béla
(tenisz) IV. éves növendékek végezték nagy lelkesedéssel és hozzá-
értésseJ.
A Sportkör működése ez évben elég élénk volt, bár az az óra-
beosztás, mely szerint a sportköri és cserkész rnunka :Igyanazon két
órában történt, azt a nehézséget eredményezte,. hogy ép az érdeklődő
ifjúság a két lehetőség közül kénytelen volt az egyikről lemondani.
Sportkörünk rnűködését növendékeink .különleges helyzete eleve
meghatározza. Azzal, hogy növendékeink délután is rendes órákon
vesznek részt, a nyilvános versenyzés csaknem lehetetlenné vilik. A
versenyzokedv ébrentartására tehát több osztályok-közötti versengést
tartottunk. A »Magyar Országos Torna Szövetség« jelvényszerző ver-
senyén kétszer is elindultunk s azon növendékeink vas, bronz és
ezüst jelvényeket nyertek.
Az intézeti bajnokságaink sorát a nagy érdeklődésseI várt kézi-
labda bajnoksággal nyitottuk meg. Szép küzdelmek után nagy meg-
[epetésként a Ill. o. csapata a IV. o. csapatát legyőzte, s így ő
szerezte meg a győzelmet. Harmadik helyen a szépen játszó II.
évesek csapata végzett.
"A május 21-én rendezett tornász-bajnokság a szépen mozgó
Relmann II 1. éves növendéknek hozott sok sikert.
Részletes eredmények: Kor lát on: az 1. helyet Reimann József
HI. o. a szépen mozgó Kovács Gyulával Ill. o. volt kénytelen megosz-
tani; a Ill. helyen Ács Imre II. o. végzett.
Ló len g é s ben: győztes Reimann, míg a II. helyre Acs Imre
II. o., a Ill. helyre Gerenday Henrik II 1. o. került.
Műszabadgyakorlatban: 1. Reirnann József Ill. o., míg
a II-Ill. helyen Sós István és Lórencz II. évesek végeztek.
Nagy harcokat és egyes számokban szép eredményeket hozott a
két helyen - intézetünkben és a Tes.tnevelési főiskola atlétikai pá-
lyáján rendezett atléta-bajnokság.
"Eredmények: 100 m-es síkfutás: 1. Czettl József IV. o., Il, Burjá»
. .Béla IV. O., Ill. ferenczi István 111. o. - 200 m-s síkfutás(:
1. Tóth János IV._o., "II. Temesvári' József Ill. O., Ill. Somogyvári
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-Sebestyén Ill. 0srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA»Ó, 800' rn-es síkfutás: I. Herner Gábor Ill. p.,
, II. Tóth jános IV. o., Ill. Wendler Flórián IV. o. - Gerelyvetés:ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1. Werling Ede IV. O., II. Czettl józsef IV. o., Ill. Chemez Arpád
II 1. o. - Dis z kos zve t é s: 1. Burján Béla IV. O., II. Czettl József
IV. O., Ill. Chemez Árpád Ill. o. - Mag a s ug r á s : Szőke Andor
111. o. növendék igen szép teljesítménnyel - 155 cm. - nyerte a
versenyt. - T á vol u grá s: Burján Béla IV. o. növendék lett az
első. - Súl y dob á s ban szép verseny után Czettl józsef IV. o .
.győzött. - Váltóverseny 4 X 100 m.: 1. a IV. o. csapata, II. a
Ill. o. csapata. - A ten i s z-b aj no k s á g győztese a tehetséges
Pásztor Béla IV. O., a II. helyet Gyarmaty Mihály II. o. szerezte meg .
.4z úszó-ba jnokság eredményei: Mell úsz á s: 1. Borne.nissza
'György Ill. O., Il. Gyarmaty Mihály II. O., Ill. Reimann józsef Ill. o.
- Hát úsz á s: 1. Bornemissza György Ill. o., II. Herner Gábor
II 1., II 1. Budai Gábor II1. o. - Gyor s úsz á s: '1. Gyarmaty Mi-
hály II. O., II. Bornemissza György Ill. O., Ill. Reimann józsef lll. o.
Az intézeti bajnokságok díjait az évzáró testnevelési ünnepélyén
-osztottuk ki.
A rendkívü li tárgyak tanítása.
, Német kisebbségi nyelvi tanjotyam,
A tanfolyamon az 1. osztályban 13, a II-ban' ll, a Ill-ban 10, a
IV-ben 3 tanuló vett részt. Név szerint: 1. oszt.: Hidvégi Ferenc, Hor-
váth Győzö, Kaldenecker Mihály, Kengyel László, Kovács Jenő, Ko-
vács Zoltán, Luczó Mihály, Majsai Ödön, Mártoni Rezső, Papp
István, Pathy Nagy Lajos, Stéfely Mihály és Szőke László. - II.
-oszt.: Falk LászIó, Horváth Miklós, Magócsi Károly, Németh Ferenc,
Röder Pál, Schuch józsef, Skvarek OSzkár, Soós László, Szelezki
Péter, Tekes Sándor és Török Károly. - Ill. oszt.: Bochdanovits
Ákos, Budai Gábor, Bulyáki Lajos, Császár Ottó, Henz Imre, László
.Antal, Lörinczy László, Reimann józsef, Sebrek józsef, Temesváry
józsef. - IV. oszt.: Gyarmati Imre, Wendler Flórián, Werling Ede.
A tanulók hetenként 2 órán a rendes német nyelvi órákon vettek
részt Ezeken az órákon ugyanazt az anyagot tanulták, ugyanazokat
..az iskolai dolgozatokat írták, mint az osztály többi tanulöja, de maga-utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
-sabb színvonalon.
Ezenkívül hetenként 2 órán a nérnetnyelvű kisebbségi népiskolák
anyagával foglalkoztunk, Olvasókönyvül a rendes tankönyvet és a
kisebbségi népiskolák II.. ill. IIJ-IV. osztálya számára írt olvasó-
könyvet használtuk. BeszédgyakorIataink részint az olvasmányokhoz,
Tészint a népiskola beszéd- és értelemgyakorlati anyagához kap-
-csolódtak,
A tanfolyam vezetője: az 1., Ill. oszt-ban Dr. Prochaska Ferenc,
.a 11., IV. oszt-ban Dr. Kelemen józsef volt.
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Kisebbségi szlovák nyelvi órák.
A Főigazgatóságtói 2767/1938-39. sz. a. érkezett szervező ren--
deletnek a végrehajtása következtében az idevonatkozó számszerű'.
adatok az Evkönyv más helyére kerültek, Szaktanár: Dr. Wagner
Ferenc.
Egyházi ének és zene.
IV. o. róm. ka t.: Avasi Béla, Bauer Rezső, Czettl József, fáró,
József, Honfi Aladár, 'Pleschner Ede, Szabó István, Szalay M.ihály,.
Szentirrnai László, Tóth Ferenc, Tóth János, Wendler Flórián.
v. o. róm. ka t.: Benczédi Gyula, Csitáry Ferenc, Koren István.,
Kapitány Ottó, Kosaras Tibor, Lueff Imre, Rácz László.
IV. o. protestáns: Kibédi László, Pohánka Pál, Wimmer józsef..
V.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA0, protestáns: Pozsár BéJa, Reviczki Béla, Turcsányi Emil.
Róm. kat. Protestáns
IV. o. 12 IV. o. 3
V. o. 7 V. o. 3
Összesen: 19 Összesen: . 6
Összesen 25-en tanultak egyházi éneket és zenét. Osztályz atuk;
mind egyikből jeles.
- A tanulók névjegyzéke és érdemsorozata.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
t. osztály. (Líceum) Osztályfőnök : Prochaska Ferenc dr,
I~ Tantárgy-ak É- ;;; -" I >1 / e' II -e~A tanuló neve, ~ ~ .:Ie ~ ~t,; ~i= !.; eÉ
~




~ Babucsik Pál r. k. 1 l 2 2 2 -12 2 2 232 2. f.--- '--- ---í Banyieki József r. k. ___ 3 2 3 4 3 2 :..l 2 3 3 :l 2 334 t. f.
--- ---
Bor Aladár r. k. (i)
--- ---
12 2,4 3 4 4 - 3 3 3 3 3 224 t. f.
Braunitzer Rezső r. k.
--- ---
l 2 2 3 2 I 3 - 3 3 2 2 2 3 3 3 t. f.
5 Csortos Mihály r. k, (i)
--- ---
1 I 2 3 2 2 :L
- 212 2 l I 2 I 2 3. f.
Darázsi János ref. (i) ___
--- ---
l 2 2 4 2 3 3 o 3 3 2 2ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAil 3.4 t.i.
, Ebergényi Nándor r. k.
--- ---
I l 332 I - 3 2 2 3 2 2 2 I 3 1. f.
Fényi Attila ágo h, ev. (i) ___
---
2 3.2 3 2 2 3 - 23 3 2 3 3 33 1. f.
Gerley Miklós r. k. (i)
--- ---
2 3 2 3 4 3 4 - 43 4 3 22 24 t. f.
lO Gyulai Benjamin ref. ___
--- ---
l l l 2 3 2 2 - 1 2 I 1 2 3 33 1. f.
Hittig Agoston r. k. (í)
--- ---
2 2 232 2 3 - 3 3 2 2 2 I 2 3 t. f.
I Hidvégi Ferenc r. k, ___
--- ---
l l l 2 l 2 l - l 2 l 1 1 l 2 2 3. f.
r Horváth Győzö r. k.
---
--- --- 12 3 3 43 3 3 - 4 3 3 221 2 4 t. f.Kaldenecker Mihály r. k. (i)
---
l 2 2 3 2 2 2 - 2 3 2 2 2 3 2 3 t. f.
15 Kele László ref. (i)
--- --- ---
I 2 2 4 3 3 3 - 2 3 2 23 3 2 4 t. f.
Kengyel László r. k. (i)
--- ---
1 I 2 2 l l 1 - 121 l 1 I I 2 3 f.
Koncsik Imre r. k.
--- --- ---
2 2 3 3 3 3 3 - 3 3 2 3 331 3 t. f.
Kovács Jenő r. k. (i) ___ o l I 222 2 i - I I 2 2 2 I l 2 3. f.---
Kovács Zoltán r. k. (i)
---
.--
2 2 3 2 l 2 2 - 33 3 3 2 3 313 t. f .20 Körösmezei János r. k, __ o
---
2 2 3 2 2 2 2 - 2 3 3 3'212 2 3 1. f.
Kraupa Jenő r. k.
--- --- ---
l 2 2 2 2 2 2 - 22 2 2 2 2 fm/21.f.
Kreil József r. k. (i)
--- --- ---
1 1 2 3 l 2 2 - 2 I 2 2 2 l 2 2 1.f.\ Luczó Mihály evang. (i) l 2 2 3 3 2 2 - 2 3 l l 2 2 2 3 t. f.,
--- ---
r Magyar _Mihály r. k. l I 2 3 2 2 2 - 121 1 1 l l 2 1. f.
--- --- ---
1
25 Majsai Odön r. k.
--- --- ---
2 3 3 4 44 3 - 4 4 3 4 2 2 3 4 t. f.




2 2 3 3 3 3 2 - 3 3 3 3 2 l 2 3 t. f.
Mészáros Imre r. k.
--- --- ---
1 3 3 4 3 3 3 - 4 2 3 3 2 4 3 4 t. f.
Nagy Mihály reí....
--- --- ---
1 2 2 3 3 3 - 3 3 3 2 3 2 2
~I~t. f.Papp István ref. ___ --- __ o --- 1 1 2 2 2 l 1 - J 1 l 2 2 3 1. f.i 30 Pathy-Nagy Lajos r. k.
--- ---
3 3 2 4 3 2 2 - 3 3 2 3 2 3 1 4 t. f.




1 3 3 4 3 3 - 3 2 3 2 3 3 3 fm4 t. f.
Sirnén Zoltán r. k.
--- --- ---
2 3 2 3 33- 2 3 3 3 3 3 3 2 3 t. f.
Stéfely Mihály r. k. (i)
---
_'0- 2 2 2 1 1 I l
-
1 l 2 2 2 2 2 2 -1. f.
Szomráky Sándor reí.. __
--- ---
2 3 2 3 3 2 3 - 3 3 34 34 fm 4 t. f.
:35 Szöke Lászlo r. k.
--- ---
1 2 2 2 1 1 J
-
l 1 2 2 1 T 2 2 3. f.
Tövisháti Árpád ref. .~~~
--- ---




3 2 J l 1 1 l 3 t. f.
Zavagyák Béla g. kat.
--- ---
241 4 3 4 4 43 3 3 3 42 4 t. f.
40 Zimányi László r. k. (i)
--- ---
122 4 3 3 3 33 3 3 3 43 4 t. f.
r
1 l -1
Kimaradtak: Czirják Antal, Dezső. Róbert, Gyarmaty Géza, Horváth Gyula,
iKovács József, Rácz Gyula, Szily Árpád, Szűcs József, TaIlós Ernő, Vukulya József,
VHályos Miklós.
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II. osztály. (Líceum) Osztályfőnök : Tanai Antal.
Kimaradtak: Bálint Károly. farkas józsef, Koncz Árpád, Kovács István; Szinák .
István, Tihanyi frigyes, Várnagy Miklós,utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A tanuló neve,
vallása
Ács Imre r. k. (i) --- ---
Balázs Tibor r. k. --- .--
Bernát Tivadar r. k. --- ---
Cságola Jenő r. k. --- ---
5 Dani Lukács ref. --- --- ---
Falk László r. k. (i) --- ---
Gizur György r. k. --- ---
Gyarmaty Mihály r. k, ---
Hegyi Mátyás r. k. ---
!o Horváth Miklós r. k. --- ---
Kunfalvi László r. k~ ---
Lorencz József r. k. ---
Magócsi Károly ref. (i) -__
Milesovits Milenko g. kel. ---
15 Németh Ferenc r. k. (i)
Németh Rudolf r. k. -- ---
Palotai György r. k. ---
Paulini István evang. -__ ---
Pável Nándor r. k.
20 Pölöskei János r. k. --- ---
Rőder Pál evang. ---
Schneh József r. k.
Skvarek Oszkár r. k. ___
Sófalvi István r. k.
25 Soós László r. k. --- ---
Stupeczki Emil r. k. (i)
Szabó Gyula r. k. ---
Szeleczki Péter r. k. (i) ___
Szöke Andor r. k,
30 Tekes Sándor r. k. ---
Tolnai József r. k. ___
Török Károly ref. ___
Vass Jenő r. k. (i) ___
Vozik András r. k. ___
lll.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAosztály. (Líceum)
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Belos Péter gör, ke 1. szerb _
Bochdánovich Akos r. k. (i) _
Bornemisza György r. k , _
Budai Gábor ref. (i) ___
5srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnulyáki La jos r f. (i) ___
Ch emez Arpád r. k. (i) ___
Csajághy Béla r. k. _o.
CStlSZOT Olto r. k. ___
Ferenczi István r. k. .__ ___
10 Gerenday Henrik r. k. (i) _
Hencz Imre r. k. (i) ___
Herner Gábor r. k. ___
Kovács László r. k. (i) ___
KOV2tS Gyula r. k. (i) _
15 Körösi Lászlo r. k. (i) ___
László Antal r. k. (i) ___
Lörinczy László r. k. ___
Medgyessy z ándor r. k. (i) _
Molnár László e\·ang. ___
20 Németh Zoltán ref. (i) ___
Pólya József r. k. ___
Reimann józse! r. k. ___
Rupnik Károly r. Ic ___
I ,St?brek [ozsef r. k. (i) --- ---
J
25 Somogyvári Sebestyén evang.
Szabó Lászlo r. k. (i) ___
Száke jános r. k. ___
Temesváry József r. k. ___
Kírnaradt : Tóth István,
11211 3 31- 2 2 2!2
1
13 1 231311 3 1. f.
12 11112 - 11111 122 121. f.
u I 1 1 211 - 1 2 1 1 2 2 2 1 2 l. f.
111222-1122121212t.f.
1 211,1 III - 1 1 1 1 1 1ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ 2 1 1 3. f.
1 211 2 21- 1 3 2 2 3 1 1 2 2 1 3 d.m.
12 I 3 3!2 - 1212 2 1 133 231. f.
11 12111 - 1 111 1 1 1 1 1 11 1. f.
I 2 2 3 3 i 2 -13, 3 2 3 2 2 2 2 1 3 1. f.
1 2 2 2 3 2 - 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 1. f.
1 2 l 1 2 2 - 1 1 I 1 2 2 3 I 1 2 1. f.
222333 - 23232334 1 4 t.f.





12 1 2 2 -,2 11211 2'1 2 213 1 2 1. f.
I 2 1 2 2
1
21- 1 1 1 1 :l 3 1 2 1 211. f.
122 112 1 -pl212 222 2!2 1123. f.
1 2 2, 2 21- 2,2 2 i 2 1 1 1 2 2 I 2 3. f.
12"213 3j2'- 2212311211231. f.
11211 3 313 - 2 2 2 1 2 3 3 1 I 3 1. f.
1211331- 322.2312/333113 1. f.
11111!'111 -1111!1'1 112 J I 13. f.
1 2 2. 2 212 - 3 2 2 2,21 2 1 l 1 2 2. f.
III 1 1 1 11- 1 1 1 11J II J 1211 J 3. f.
1 2 1 2 2 - 2 1 2 2 21'2! 3 2 211 2 1. f.
















Kimaradtak: Balla Sándor, Kecskés Róbert.
Avasi Béla r. k. --- --- --_ ) 2/2 2 2111 1 '12/1 ) 1 1 212/) f /! 1 _
Bauer Rezső r. k. ) 2 1 4 3 2 3 - 3 2 2 2 1 2 3 1 ) ) 2 _
Burján Béla r. k. 1 2 2 2 2 1 - 2 2 J 2 2 1 1 2 2 2 1 ) _
Czettl József r. k. (i) 1 J 1 1 211 1 - 2 1 ) 1 1 2 2 1 1 1 J 400
5 Guczor Gergely r. k. (i) l/l 1 1 2 I - 1 1 III 1 1 1 1 1 1 1 1 300
Fáró József r. k. (i) --- --- J 2 2 ) 312 - 2 2 213 1 2 ) 3 2 2 1 2 500
Fülöp György r. k. (i) 1 1 J 1 J 1 - 1 2/ ( 1 1 1 1 1 1 1 1 1 300
Gabriel ferenc r. k. 12 1 3[2312 - 3 2 212 2) ) 2) ) ) _
Gyarma ti Imre r. k. (i) 1 1 1 112/1 1 - 1 1 1 III 1 1 1 1 1 11'300
Ja Gyurjács attó r. k. I 211 212 2 3 - 2 J /21 1 1 1 2 1 ) 1 2 _
~i~l~~ii ~~~~~rr~·f.k. ~~~ ~ J ~ 1/111 = ~ 1 ~I~~ J ~ 1 ~ ~ ~ ~ 300
Pásztor Béla r. k. (i) 1 l/l 1 l/l - I 1 1 ji 1 l/l 1 1 1 1 1 200
Pleschner ide r. k. _ 2 2 ) 12/2 ) 2 - 2 1.) 1 1 2 3 1 I 1, 2' _
15 Pohánka Pál evang. (i) 1, 1 i) 212! 2 - j I 2 112/1 1 2 I I I ) I1I ingy.
Siposjózsefrd.___ ___ ) 211112/121- 2111/1112122 1111,-
Szabo István r. k. (i) --- 3211/1/212/-12221 11222111111400
Szalay .\~ihály r. k. . I 2: 1 313i2 3 - 3 212 222 1 2 211 2, _





20 Szuchy Nikon g. kat. (i) I11 1 2/212 - 1 2 11211 1 1 322 2121'300
!Tóth ferenc r. k. (1) _.. 1 12211121- 1 2 1 I11 1 1 1 I 1 I 1 ingy.Tóth János r. k. (i) --- 12 I '12/2/12! - 2 1 III I1I 22/1 1/11400
Iwendlcr flórián r. k. (i) 1:2/12231321- 321212222 III 1400WerlJng Ede r. k. (1) __ II1 1il 2 2 11- 2 i 1 2 1 II I 1 I 1 l' 1 30025 Wimmer [ozsef evang. _I .
I II




V. osztály. Üsztályfónök: Garamvölgyi Ervin.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
i Benczédi Gyula r. k. 1 i 2' 2121212! 21 3' - 1212 I III 211 I I I 112 300srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Csitá ry F erenc r. k. (i) 1 1 lillihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl 112 1 - III 1, 1 1 1 1 1 2 -
Csomós Sándor rel. 1211222122 - 221112111212 -
Falka Akos r. k. (i) 1 2 2 212 2,3:2 - 2 2 1 1 2 2i l 2,2500
5 Fekete Béla ref. 1 2 1'2 2 2 22- 212 1 122: 12.2 -
Fükőh Levente ref. (i) 1 ll! 212 2 i: - I 1 1 1 ill 1 il' 2 i 1 300
Horváth Dezsö r. k. l 2 3 2' 3 2 2 2 - 2 2 1: 1 I 2: III '3 -
Horváth József ref. 1 2 1 i 2, 2 2 2 2 - 2 2 i ' I I 1 I III1 -
Jarábek László r. k. (i) 1 1 lll; ll! 1 :- 1 r' 1 1 1 1 1 1 1 1 ingy.
10 Kaknics Lajos r. k. I 2 2 2 112! 2' 1 - 2 2 I 1 2 2 2 1 2 - .
Kapitány Ottó r. k. (i) 1 1 III 1 lll!. 1 '1 - 1 1 1 1 1 1 1 I11 200
Kenderesi Tibor g. kat. (i) 1 1 1 1 lll! 1 ,1 - 1 1 1 1 1 1 1 11 t 200
Kiss József r. k. 1 2 212 2'22 2 -:2 J 1 1 2,1 2 2 -
I Koren Istvan r. k. (i) 1 1 11111: III 11 -SRQPONMLKJIHGFEDCBA11 1 1 1 1111.1 1 200
15 Kordik ferenc r. k. (i) 1 2 1 2 2 t 2 3 -Il 2 1 1 1 1 1 1: 2,2 ingy.
Kosaras Tibor r. k. (0--- _-o 12 1,22,122 - 22111 lj112:1'4001
Kovách Sándor r. k. 123121221221- 22112 112;121 -
Könczei Elek ref. I 2 I 2 2 2 2 - 2 2 2 1 1 2 1 i: 1 ! 2. _
Kansági Elemér r. k. (i) 0__ 1 1 2 1 1 1 1 - 1 ] 1 1 1 1 II il! 2 400
20j
lKürti János r. k. 22 1;1::: 22 l - 2 111;11:212121-
Lueff Imre r. k. I 2 2 2 2 2 3 l -·3 2 I 1 1 2' 1il! 1· _
1Móry Nándor r. k. --- ~~~ ~~~ 2 2 2 1 1 2 2 1 - 2 2 1 1 2 1 III i 2 _
ji Muzika József r. k. (iL-- 1 1 1 i 2 2 2 1 - 1 1 1 1 1 2 1 1. lll! ingy.
]
251'~~~~á~n~~~ar~e~" .. ~~~ .. 7 ~lii71711~ ~lli~3 ~ ~ i ~~!~';'I~','~I=
Pörje Lajos r, k. 1 21112 1 2 1 2 - 2 2 1 1: 2 2 1 1 11 _
Rácz László r, k. (i) ___ 1 2 2 2 211 212 - 2 2 1 1 lll! 1, 112'400
I Peviczki Béla ref. 1 1 11 111 2 1 - 1 1 1 1 J ' t' 1111 1 _
1Saftics László r. k. 1 21! 2 2 '12 2 3 - 2 2 1 1 2 2: 1 2! 1 _
30 Tompos István evang. (i) 1 2 112 2 2 2 2 - 2 2 1 1 III illlll 400ITurcsányi Emil eva;;g. (i) 1 1 r' 1 ,1 1 1 i 1 - 1 1 1 1. l' 1 ill! 1 200
jVarga Antal r. k. 12 1/2i2 2 2 2 _ 221112:11212 _
iVa r jú Gyula r. k. (i) Il
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Kimaradt: Braunhoffer ferenc.
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Tan ítóképes ítés .
Az 19-W. évi szeptemberi tanitőképesítö-vizsgálatok elnökesrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAD bosy
Elek, tanügyi főtanácsos, avisszacsatolt terüleWtanítóképesítő-vizsgá-
latoké Ba lázs Béla ny. t. ü. főtanácsos, a szlovák nyelvü vizsgálatoké
Ja loveczky Péter c. igazgató, anémet nyelvü vizsgálatoko .Molná r
Oszká r , t. ü, főtanácsos, az 1941. évi júniusi vizsgálatokon pedig
Nagy Ferenc, t.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÜ. tanácsos volt.
A vallás- és közoktatásügyi miniszter úr rendelete szerint :.Z ál-
lami tanítóképző-intézetek közül 1939. szeptember havában csak a
budapesti áll. tanítóképző-intézetekben voltak tanítóképesitő-vizsgá-
latok. A rendelet értelmében javító képesítő-vizsgálatra jelentke-
zett a bajai áll. tanítóképző-int.-ből 3, a nyíregyházi áll. tanítóképző-
int.-ből 5, a kőszegi áll. tanítóképzö-int.-böl 2, a pápai áll. tanitóképzö-
int.-ből 1, pótképesítő-vizsgálatra Lengyel István (bpesti !áll.),
Kapiller Lászlo (kőszegi áll.), összesen 13 jelölt.
Tanítói oklevelet nyer /cll:
1940. szeptemberben:
Búzás István, F ederer F erenc, For róihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ ázse] , Kapiiler Lászlo, Len-
gyel István, Széles Gábor .
Visszacsa tolt területi tanítók képesítő-vizsgá la ta i.
1940. szept.-okt.-ben és 1941. január havában voltak a ViSSUl-
csa tolt területi tanítók képesitő-vizsgá la ta i. Összesen 92-en álltak
• vizsgálatra. A szlováknyelvü tanítóképesítővizsgálaton résztvettek
19-en, oklevelet szereztek 19-en, a németnyelvü vizsgálatra jelentke-
zett és oklevelet szerzett 1.
1941. júniusában:
Vizsgálatra jelentkeztek: 34-en. Javító-vizsgálatra utasítta.ott L
Kitüntetéssel vizsgázott: Csitá ry Ferenc, J a rábek Lászlá , l(apitány
Otto, Kenderesi Tibor , Koren István, 1l1uzika l ázse], Turcsányi Em il,
Var jú Gyula (8).
Jelesen vizsgázott: Por]e La jos, Reviczki Béla (2).
Jórendüen: Benczédi Gyula , Csomós Sándor , F a lka Ákos, F ekete
Béla , F ükőh Levente, Horvá th Dezső, Horvá th Jozse] , Ka linics La jos,
Kiss I ozse] , Kordik F erenc, Kasa ra s Tibor , Kavács Sándor , Kőnczei
Elek, Kunsági Elemér , Kiir ti J ános, Luej] Imre, v. Móry Nándor ,
Otta Endre, Pozsá r Béla , Rácz Lászlo, Urbán Gyula , Va?ga Anta l
(22).
Elégséges eredménnyel: Tompos István (1).
Elégtelen eredménnyel: Sa jtles László (1).
Németnyelvű kiegészítő-vizsgá la tra nem jelentkeztek.
Szlovák tannyelvű népiskolákra kiegészítő képesítést nyer tek:
a) a budapesti áll. tanítóképzö-int.-ből: 1. Fükőh Levente, 2_
Ja rábek Lászlo, 3. Kordik -F erenc, 4. Kansági Elemér , 5. ,11uzika
József.
b) Májher Béla , működő tanító.
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'Magya r nyelvi kiegészítő képesítő-vizsgá la ton képesítést szerez-
"tek 12-en.
Egyházi ének- és. zenére képesítést nyer tek 6-an.
Tanítóké pesitő-vizsgá la ti zá r thelyi írá sbeli tételek:
a j Neveléstudományból:
1. Hogyan fejlesztem a nemzeti tárgyak tanításával a nemzeti
öntudatot?
2. A nemzeti tárgyak tanításának nevelő hatása. (Magyar ki-
-egészítő) .
b) Magya r nyelv és iroda lomból:
1. Zrinyi Miklós gr. irodalmi munkásságának ismertetése.
c) /(épesitő-vizsgá la ti tételek a mennyiségtanból.
1. Mekkora annak a számtani sornak az első 25 tagjának összege,
melyben a 2-ik, 5-ik és 13-ik tagnak az összege 77, továbbá a 3-ik és a
8-ik tag összege 42?
2. Házunkra két ajánlat érkezett. Az egyik fizet 40.000 P-t azor nal
és 5 éven át minden év végén 10.000 P-t. A másik 30.000 P-t és
4 éven át 15.000 P-t. Melyik ajánlat előnyösebb, ha a kamatláb 50/0?
3. Mekkora annak a kúpnak felszíne és térfogata, amelynek alap-
sugara 65 cm, magassága 72 cm?
4.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEgy szabályos hatszögal kú medencében 12 cm. magasan áll a
víz. Hány hl. víz van a medencében, pa a hatszög oldalai 1.8 m. hosz-
szúak: s a medence közepéből , a fenéktől kiindulólag, 72 cm. átmérőjű
hengeralakú oszlop emelkedik ki?
d) Szlovák nyelvből:
1. Domáce zvieratá, 2. Macka a rnys, 3. Chytfavá choroba,
4. Tyzden adni, 5. Nasa záhradka, 6. Vfk a líska.
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S ta tis z tika .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1. A tanu lók -szám a és fon tosabb ada ta i.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
született
I 1. I II. 1111.1 IV. I
*Gimnáziumból jött: 5 (1 jó, 4 elégséges).
Polgári isk-ból jlnt: 40 (15 jeles, 15 jó, 10 elégséges).
51 I 41 29121
40 I 34 28 I 25
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Franciául beszél --- --- --- --- - - I
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~IKisbirrokos __o __o .__ _ __Kisbirtokos - rapszárnos ___
Gazdasági tisztviselő .__ ___
Esyeb gazdasági segedszemély _
Földmivelési napszámos ___
Kisiparos ___
Ipari vagy bányászati tisztviselő _
Egyéb ipari v. bány. segédszernély _
Ipari vagy bányaszat: napszámos _
Kiskereskedő _
Kereskedelmi tisztviselő __o _
Egveb kereskedelmi segédszemély _
Köztekedési tisztviselő _
Egyéb közlekedesi segéds/ernety _
. Köztisztviselő .. _ _
Pap. tanár, tanitó _
Másféle értelmiségi __ __o _
Közhivatalban alkalmazott altiszt --- I
Katona-altiszt (csendőr. rendör) _
Nyugdijas köztrsztviselő -
Nyugdijas attiszt..; --- --- --- --- I
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4 1 3 13
6 3 4 21
2 - 1 5
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--- IBars vm. "__ ,_
Bács-Bodrog vm.
...
Békés vm. ___ 1
Borsod vm. ___ 1
-e Csanád vm. ___JIHGFEDCBA 2LEsztergom vm. 1
~










---o; Hont vm. ___
:g Komárom vm .
.!< Moson vm. ___
.:::
~
Nógrád vm. ___ 2 2
-1 ':1 Nyitra vm. I 3
"
Pozsony vm. 1 1
:1 on~ Somogy vm. 2 ::1 8Sopron vm. ___
Szabolcs vm.
o Szatmár vm.
>. <; zeged vm. ___




-oj Vas vm. 1 3













< ~~ Igazolatlan órák száma 17 18
.....,:1
E
. I Kisebbségi nemet nyelv ___-O;.!:!::. 13 11 10 3 37t:"" ca.
Ol' >. I Kisebbségi szlovák nyelv 5 14 8 '13 7 470:::'-= eo
=.;q ,Egyházi enek es zene ___ I~ 10 25
~~-
.._ ..._- .•...- ..~srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
,; . ~Vasr llon bejá ró növendékek: Albertfalvá~ÓI 1, Budakalászról 2, Budaörsről 1, Cse- .
pdrDL2.,_CsilIa~he..\lyrfjl_3._ ~rdxiH .~Ll~i§.Res!!:.-óL.6,-,~Q.n2r!iL~fl.!'gY.!.é:t~y~"öU t X~.sthid!g:
kútról 2. Pest,zenterzsébelróf 1, Sasbalomról 3, Uipestről 1. •
, ;' .
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111018,111 410:121
' 81010 8 - 121112 - 920 4-
614112 3 5 8,611 7111 2- 4 5,3 1113 2-
1 1 3·- - 1'13 - 3 4 1 - 9 3 1 - 5 1 1-
6/14/18! 21315'141 2 8
1
11 9 - 516: 4 - 1121 1-
619/12 3 217115 - - - - - 18 71- -
5,1123 1 5 711418 II 13 4 - 14 10 1 - 14 19
~I~~~~I~I~~~= ~ 11~= 33-
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Termr., kémia --_ ---
Fizika . _
Egészvégtan . _
Gazd., közgazd. --_ ---
i~:ii~~:~~~- ~~: ~.:~:~:~:::
IZene --- --- _.- -- --- --- --- ---Kézimunka' - _
I Testnevelés --- --- --- --- --- ---li-á.b!li kűlső alak .__ . _
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Ö55· ·124/66/40 117/ 51 81 160
-Altalában jeles, akinek legfeljebb e~y jó, általában JÓ, akinek Jegfeljebb egyelégsé-
ges és általa ban elégséges, akinek egynél több elégségese van.: A magavrseleiből, szorgalom-
ból, írásbeli dolg. külsö alakjából es a fakultatív tárgyakból nyert osztályzat nem számít,
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1. I 24 I 10 I 1 5 - 40ll. 17 12 - 4 1 34lll. 3 15 1 6 3 28 I-Öan. ~ 44 / 37 / 2 I 15 j 4 /1 102/
I
• Teljes-dfjfizet6(IOJ P.) 1.f.=80 P., 2.f.=60 P., 3.f.=40 P., d.m.=~eDt"-.
Iskolai fels<!erelések értéke.
Gyarapodás Állomany
_ 19401. 1-tö11941 XII. 31cig 1941 1. l-énutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
, -;:: T éte 1 e k 1 \ E' ----;-\----:É---1
"' Vétel Ajándék ' rték rték
o Darab -----I
<fl darahlPII. 1 P If.
lf]usági könyvtár
Együtt
- 2 1 9 1 90 I 24461 2.877 I 10
150 35 11.499 1 02 123141 I 161 085 \ 65\
1 Bútorok --- --- --- --- I 1 - 30 2.3v3 32.o8! 64
2 Házi- es irodai felszerelés ~:: 14 1 514 90 290 2.387 50
3 Közrartásí bútorok - 1 1 - 332 7.206-
4 Gyakorlóiskola 1-11. 3 1 21 73 1.162 1.221 í3
5 Magyar nyelvi könyvtár 50 4 232 64 2246 4.570 84
6 Pedagógiai szertár __ 16 10 191 33 3.437 19.693 95
7 Történelmi _ " 29 4 290 08 2.048 6.846 66
8 FÖldrajzi • 4 9 86 24 1.195 4.935 61
9 Mennyiségtani. .__ - - - - 196 808 56
10 Termeszetrajzi , 2 - 18 ~ 1.205 9.754 12
11 Kémiai "___ 24 _. 45 50 277 3.661 80
12 Fizikai "___ 1 - 6 - 700 10.859 71
: 13 Gazdasági "___ 1 1 14 - 1.556 8.717 18
14 Rajz • __o __o 1 1 9 90 427 3.582 20
15 Zene • - - - 1.079· 19.011 37
: 16 Kézimunka " 2 - 14 30 65 2.136 20
17 .Testnevelési. . 1 1 10 50 638 15.838' [>2
18 Gyakorlóiskola lll-IV. - - - - 323 781 41
: 191 Nyilv. ta~\és számadó könyvek - - - - 125 261 40
20 Cyakortóiskola V-VilI. - - - - 620 2.717 150
21 Nemet nyelvi könyvtár --_-....:...._1-;;---_-:- __ 3--\--_--+_4_7_1-i-__ 5_3_5-:--1_5_1
Összesen 150 1 33 11.489 112 \20.6951 151.208 I 55
Osztályozott nyilvános tanulok Osztályozott magántanulok Együtt
Tanév
1. 0'111.o 1 Ill.I IV. I V. \Ossze- I. 0.111.0'1 Ill.I IV. I V. IOssze-
nyilv. és
magan-
(ic.) (ríc.) O,ZI. oszt.'oszt ' aen ( ícHlic.) oszt. oszt. oszt. sen tanulök
, InO-21 26 28\35 41 \-
130 . 3
: I
6 17 ' - 35 I 1651921-22 27 26 40 39 - 122 3 6 91- 22 144:1922-23 42 2833 44 ...:.. 147 5 6 41- 19 166
1923 - 24 56 36 21 43 1 - 135 4 6 5 6 - 21 159
- 1924-25 38 37 30 22 19JIHGFEDCBA146 7 6 5 3 1 22 .168
·1925-26 42 28 26 25 20 141 1 -'4 4 8 - 17 158
, 1926 27 37 40 2~ 19 26 151 \- 1 3 2 2 8 1561927-28 41 39 31 27 19 157 2 1 1 5 3 12 169
1928-29 36 36 33 29 31 '165 "- ~ 2 8 1 II 17t>
1929 - 30 39 39 40 36 32 18'6 - .- -'" 13 4 17 203
,1930-31 34 40 40 35 40 189 - -' - 3 1 4 193
• 1931-32 41 31 41 38 38 189 1 - - 3 5 9 198
, 1932-33 37 36 38 41 38 190 - 1 - 2 5 8 198
1933-34 35 39 40 36 39 189 - - - - t I 190
11934-35- 34 26 35 37 32 164 - - 1 - 2 3 167
; 1935-36 32- 36 23 25- 31 147 - 1 t 2 1 5 152
1936-37 33 26 34 ' 26 26 145 - - - - 3 3 148
1937-38 24 26 24 34 21 129 - - - 1 1 2 131






1939-40 45 28 25 33 30 161 - - - - 161
1'940- 41 41 34 28 25 33 161 - 161
Az iskola népessége 1920/21. tanévtói:
I
• Az 1. o. 1938/39; a ll. o. 1939/40; a Ill, o. 1940/41. tanévtö! kezdve liceum.
, .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A z isko laépü !e tre vona tkozó ada tok :srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a ) A helyiségek száma : 1. Alagsorban : 14; 2. földszinten: 36;
3. az 1. emeleten: 37; 4. alI. emeleten: 18. Összesen: 105. Ebből
97 fő-, 8 mellékhelyiség.
b) A ionfosabb helyiségek a lapterülete:
1. Igazgatói iroda, irattár, telefonszoba (32.40 rn>, 17.64 rn", 16.2.
m-) (fsz.).
2. Szertárak (pedagógiai 30.- m' fsz., történelmi 21.25 ''12 1. ern.,
magyar 15.-1 m? 1. em., fizikai a) 16.73 m2 1. em., b) 17.51 m' 1.. crn.,
c) 29.01 rn" 1. em., egészségtani 18.41 rn- 1. em., természetrajzi /17.98
rn" 1. em., földrajzi 18.72 m- 1. em., gazdasági 38.24 m' II. ern., rajzi
47.98 rn" II. em., testnevelési sz. 18.50 m- mfsz., 1. zene sz. 11.0-1 m-,
II. em., II. zene sz. 24.06 m' II. ern., szlöjd sz. 21.20 m2 II, em.; nagy
pedagógiai 63.- m>, 1. sz. gYSlk. isk.-i 28.75 rn", II. sz. gyak. isk.-i
14.22 m' II. em.
3. Osztály termek: l. 61.74 rn", 11.56.- mt, lll. 55.72 m', IV.
68.63 rn-, V. 69.39 m>, gyak. isk. termek: földszínti 71.70 rn", I. em.-i
62.50 m-, II. em.-i 62.- m>. .
4. Tanári tanácskozó 1. em., díszterem II. em., testnevelési csar-
nok mfsz.: (81.- m>, 160 m>, 204 ms).
5. Internátusi helyiségek:* a) hálók II. em.: 93 rn-, 93 m>, 80.28
m', b) dolgozók 1. em.: 35.34 m-, 35.34 m-, 33:84 rn>, 77.07
rn>, c) ebédlő fsz.: 107.52 m>,
6. A;:. udvar és a kert területe együtt: 700 ~-öl.
A budapes ti m . k ir . á llam i liceum 1-11I. osztá lyában és a tan itó képzö -in téze t:
IY -Y . osz tá lyában az 1941 -42 . évben haszná landó iskola könyvek jegyzéke .
1. osztá ly.
Schütz: Keresztény katolikus hittan, rk.
Hamar István: Bibliaismertetés, ref.
Pá Ify-Bereczky: Egyháztörténet, ev.
Kelemen-Nérnet-Sornos : Magyar irodalmi olvasókönyv, 1-11. o.
Mesterházy : Egyetemes történet, ev.
Bálint Sándor: földrajz, 1. o.
Lux Gyula: Német nyelvkönyv, 1. o.
Gregus: Növénytan.
Kiss-Csada: Mennyiségtag, 1-1 1. o.
A magyar helyesírás szabályai. .
Kelemen: Magyar-német és ném et-magyar szótár.
Barthos-Kurucz : Atlasz a világtörténelem tanításához.
Cholnoky és társai: földrajzi iskolai atlasz.
Bárdos-Kishonti : Száll az ének .. Enékeskönyv a líc. 1.. o. számára .
. Dobó-Ráth-Véghné: Magyar hegedűiskola, 1. r. '
: Bató-Csuk ás : ZongoraiskoJa, I.oi .
KeJcmcn-Német-Somos: Magyar" nyelvkönyv 1-11. o,
___ ._. s .





Schutz: Keresztény katolikus hittan, rk.
Czeglédi Sándor: Bibliaismertetés, ref.
Pálfy-Bereczky: Egyháztörténet, ev.
Kelemen-Német-Somos: Magyar irodalmi olvasókönyv, ll. o.
Kelemen-Német-Somos: Magyar nyelvkönyv ll. o.
Mesterházy: Egyetemes történelem, II. o.
Bálint Sándor: Földrajz, 1-11. o.
Lux Gyula: Német nyelvkönyv, 1-11. o.
Móczár Miklós: Állattan,utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII. o.
Kiss-Csada : Mennyiségtan, 1-11. o.
Vitos Gerő: Az ember teste és egészsége, II. o.
A magyar helyesírás szabályai.
Kelemen: Magyar-nérriet és német-magyar szótár.
Barthos-Kurucz: Atlasz a világtörténelem tanításához.
Cholnoky és társai: Földrajzi iskolai atlasz.
Bárdos-Kishonti: Száll az ének. Énekeskönyv a I(c. II. o . számára,
Dobó-Ráth-Véghné: Magyar hegedűiskola, 1. r.
Bató-Csukás : Zongoraiskola, II. o.
Ill. osztá ly.
Schütz: Keresztény katoIikus egyháztörténelem, rk.
Révész :: A kereszténység története, ref.
Batizfalvy-Bereczky: Bibliaismertetés, ev .
.Kelemen-Németh: Magyar irodalmi olvasókönyv, Ill. o.
Kelemen-Németh: Magyar nyelvkönyv, III-IV. o.
Mesterházy: Történelem, 111. o.
Lux Gyula: Német nyelvkönyv, 1I 1. o.
Horn: Gazd. és társ. ismeretek,
:Mohay-Staub: Vegyi ismeretek, 1I 1. o.
Kiss-Csada: Mennyiségtan, Ill. o.
Somos-Zentay: Az ember lelki világa, Ill. o,
Bárdos-Kishonti : Száll az ének. Ill. o.
Bató-Csukás : Harmónium iskola, Ill-IV. o.
Dobó-Rath-V éghné: Magyar hegedűiskola, II. r.
Bartos-Kurucz : Atlasz a magyar történelem tanításához.
Cholnoky és társai: Középiskolai atlasz.
IV. osztá ly.
Schütz: R. kat. egyháztörténet.
Révész: A magyar protestantizmus története, II. r. ref.
Batizfalvy-Bereczky: Bibliaismertetés, ev.
Drózdy-Frank : Neveléstan, tanítástan és módszertan,
Kelemen-Németh : Magyar nyelvkönyv, lll-IV. o.
Kelemen-Németh: Magyar irodalmi olvasókönyv és irod. tört. IV. o.
A magyar helyesírás szabályai.
Lux Gyula: Német nyelvkönyv, IV. o.
Mesterházy: A magyar nemzet története.
Barthos-Kurucz : Történelmi atlasz a magyar tört. tanításához.
Kiss-Csada: Mennyiségtan, IV. o.
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Buday- Üveges: Természettani ismeretek, IV. o.
Csada Imre: Fizikai gyakorlatok. Nem kötelezö segédkönyv.
Móczár-Török: Gazdasági ismeretek, 1-1 I. o.
Sztankó: Énekiskola, IV. r.
Dobó-Ráth-Véghné: Magyar hegedűiskola,SRQPONMLKJIHGFEDCBAII. r.




Dr. Magdics : Hitelemzéstan, rk.
Dr. Makkai: Kegyelemből és hit által, ref.
Szele: A vallásoktatás módszertana, ref.




Pronay-Németh-Novy: Magyar irodalomtörténet, II. r.
A magyar helyesírás szabályai.
Lux Gyula: Német nyelvkönyv, V. r.
Kiss józsef: Mennyiségtan, V. r.
Dr. Horn józsef: Közgazdaságtan.
Quirit- Jaloveczky: Egészségtan, II. kiadás.
Sztankó: Énekiskola, V. r.
Dobó-Ráth-Véghné: Magyar hegedűiskola~ Ill. r.
Sarudy-Hódossy: Összhangzattan.
Kovács Dezsö: Orgonaiskola vagy Kosáry: Harmóniumiskola.
G yako rló isko la i tankönyv jegyzék az 1941 -42 . tanév re .
1. osztá ly.
Gyermekvilág. Abécé és olvasókönyv a népiskolák 1. o. számára.
Zsinórírással. Egyetemi nyomda, Franklin, Kalász.
II. osztá ly.
Quint-Drozdy: Olvasókönyv, II. o.
Ill. osztá ly.
Quint-Drozdy: Olvasókönyv.
Urhegyi : Magyar nyelvi példatár, Ill. o.
Tanfy-StelIy: Számtan, Ill. o.
Kacsóh Pongrácz dr.: Énekeskönyv.
IV. osztá ly .
.Quint-Drozdy: Olvasókönyv.
Urhegyi : Magyar nyelvi példatár, IV~ o.
Kiss-Nagy : Földrajz a IV. o. részére.
Kogutovitl: Térképfüzet a IV. o. részére.
Tanfy-Stelly: Számtan a IV. o. részére.
Kacsóh Pongrácz dr.: Énekeskönyv.
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Quint-Drozdy: Olvasókönyv az V-VI. o. részére.
Urhegyi : Magyar nyelvi példatár az V-VI. o. részére.
Tanfy-Stelly: Számtan az V-VI. o. részére.
Kiss-Nagy : Földrajz az V-VI. o. részére.
Dr. Novy: Állampolgári ismeretek.
Jaloveczky-Móczár: Természetrajz az V -VI. o. részére.
Éber: Vegy tan és természettan.
Kogutovitz: Térképfüzet az V-VI. o. részére.
Bexheft: Egészségtan.
VII. osztá ly.
Drozdy-Szalatsy : Magyar nyelv könyve, VII. o.
VIli. -osztá ly.
Drozdy-Szalatsy: Magyar nyelv könyve, VilI. o.SRQPONMLKJIHGFEDCBA
M u n k a re n d .
az 1941/42. iskolai év elején:
Szeptember 1. H éttő 8 órakor alakuló értekezlet. 9 órakor a kint-
lakó növendékek javítóvizsgálata.
Szeptember 2. Kedd. Javító képesítövizsgálat. Irásbeli vizsgálat a
pedagógiából.
Szeptember 3. Szerda . írásbeli vizsgálat a magyarból. Magyarnyelvi
kiegészítö írásbeli vizsgálat. Líceum! különbözeti vizsgálat.
Szeptember 4. Csütör tök. írásbeli vizsgálat a mennyiségtanból.
Magyarnyelvi kiegészítő: gyakorlati és szóbeli.
Szeptember 5. Péntek. Teljes szóbeli képesítövizsgálat.
Szeptember 6. Szomba t. Beíratkozás. Potbeiratkozás. Bentlakó
növendékek javítóvizsgálata.
Szeptember 8. Hétfö. 10 óra 30 perckor a tanév ünnepélyes meg-
nyitása.
Szeptember 9. Kedd. Rendes tanítás.
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a líceumi beiratás feltételeiről, a díjkedvezményekről és a
líceummal kapcsoJatos internátusról.
A budapesti XII. ker. állami líceum 1. osztályába olyan tanulók irat-
kozhatnak be, akik életük 14. évét betöltötték, de a 17. életévet még
nem lépték túl és a polgári iskola, vagy középiskola IV. osztályát si-
kerrel elvégezték.
Beiratkozás június 27-én reggel 8 órától. Szükséges okrnányok :
1. anyakönyvi kivonat, 2. tanulmányi értesítő könyvecske. A jelent-
kezők nagy számára való tekintettel ajánlatos - jeles .Iőmenctel
es etén ~ a tanulót június elején az intézet igazgatójánál előjegyez-
tetni. Azok a tanulok, akik aliceummal kapcsolatos internátusban
bentlakást kérnek, a beírásnál, a bejáró tanulókkal szemben, elsőbb-
ségben részesülnek. Az internátusi ellátás díja : évi 500utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAP! Az ebéd
díja -. bejáró tanulók részére - havi 18 P! Első osztályba járó
Iíceumi tanulók csak teljes fizetok lehetnek. ' ,
A beíratkozásnál fizetendő: 8 P felvételi díj, 1 P járulék, 8 P /tánc-
tlíj és -,: P egyensapkadíj, összesen: 21 P! Azonkívül tan- és fenn-
tartási díj círnén -' 5 részletben - évi 100 P! mely összegből azon-
ban kifogástalan magaviseletű és jó előmenetelű tanulók kedvezmény-
ben részesülhetnek (Díjmentes, 1., 11., Ill. fok.).
A líceum 4 osztályú. Sikeres elvégzése után a tanuló érettségi
bizonyítványt kap, amellyel - a tudomány- és műegyetem kivételé-
vel - minden főiskolára beiratkozhatik. úgyszintén - ha legalább
jól érett - felvételt kérhet a líceum ra felépített két évfolyámos
tanítóképző-akadémiára is. Miniszteri rendelet értelmében a líceum
'újabban összekapcsolódik a tanítóképző-intézettel, úgyhogy a ll.,
Ill. évf. líceumi növendékek érettségi bizonyítványt nem kapnak.
Az internátusba felvett tanulók tartoznak magukkal hozni legalább
2 rend ruhát, amelyek közül az egyik sötét legyen; 1 télikabátot. 2
pár cipőt, 6 pár fehérneműt, 3 hálóinget, 4 törülközőt, 6 pár harisnyát,
10 zsebkendőt, 3ágylepedőt, 1 vánkost 3 huzattal, 1 téli takarót vagy
dunyhát 3 huzattal, 1 hatszemélyes abroszt, 2 asztalkendőt. 2 poha-
rat, 1 fogkefét, 1 fésűt, 1 ruhakefét, 1 pár hálópapucsot és cipő-
tisztító feelszerelést. Minden fehérncműbe bejegyzendő (színes fonál-
lal vagy moshatatlan tintával) a ruha száma. A felszerelés minden da-
rabja magyar gyártmányú legyen. A szalmazsák és az ágy terítő a
méret és az egyöntetűség miatt beíráskor itt szerzendő be : nnál a
kereskedőnél, akivel az igazgatóság ár és rninőség tekintetében elő-
zetesen megállapodott. (A szalmazsák ára kb. 16 P, az ágytcrítőé
25 Pl)
Fogazatával, orrával, torkával és fülével kapcsolatos bajokat rnin-
denki hozza rendbe és szemüvegról gondoskodjanak, akiknek kell.
A zenéből egy hangszer, a hegedű vagy z illetve a har-
mónium tanulása kötelezö, Aki második h ;t rT,~iJ~:Zi éneket
vagy zenét akar tanulni, vagy ném et, illető SZlOVák. 1 n akarja
magát tovább képezni, ezt az iskolai éve. n íi!:áS "el <rnie. .
Az intézeti szabályok értelmében mi .' Jfi kö . az ',írt tan-
könyve~et és. ta~ítási . eszközöket leg~é éJbt)!?. . er. .,. (ig be-
szerezni. Senki könyveit el nem adhatja. ítp.on yvsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa l~J
. () v~ ~ ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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II.
Az iskolai év története . . . . . . . .utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1. a) Hatóságok . . . . . . . .
b) A tanári testület névjegyzéke és iskolai munkaköre
Intézeti segédszemélyzet
c) A tanári testület irodalmi és társadalmi munkássága
Különf'élc jelentések . . • . • .




















T A R T A L O M
1.
Tscheik Ernő . . . . . . . . .. 4
Intézetünk vázlatos története ...........:;
Az intézetünkben végzett kiválóságoknak részleges névjegyzéke 7
Részlet az igazgató évzáró beszédéből . • . . . • •• 8




A könyvtárak és szertárak gyarapodása
Ifjúsági egyesületek .
A rendkívüli tárgyak tanítása
A tanul6k névjegyzéke és érdemsoro.zata
Tanítóképesítés .=.~.=-.=.=.=._
Statisztika
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